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1 Señor don Nicolás Rivero. Director 
Ĵel DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Muy señor mío de toda mi consi-
deración: 
Tengo el gusto de remitir a usted 
un ejemplar del Boletín Eclesiástico, 
con la Circular que dirijo a mis dio-
cesanos anunciando el proyecto de co-
ronar a la Virgen de Covadonga el 
año próximo que, como sabe usted, se 
conmemora el grande hecho histórico 
de donde arranca la epopeya de nues-
tra Reconquista. * 
En la seguridad de que los asturia-
nos que residen en Cuba se asociarán 
gustosos al homenaje a nuestra queri-
dísima Santina, y sabedor del entu-
siasmo que siente usted por las glo-
rias de su patria chica, no he vaci-
lado un momento en dirigirme a us-
ted, esperando que prestará su valioso 
apoyo a las fiestas centenarias. 
Sin perjuicio de que la junta nom-
brada para este objeto no dejará de 
ponerse en comunicación con los im-
portantes elementos asturianos que hay 
en América, como Prelado de la Dió-
cesis me creo en el deber de solicitar 
personalmente la cooperación de us-
ted. 
Con este motivo me es grato quedar 
de usted affmo. s. s. y Cap. 
q. b. s. m.t 
- I - Francisco, Obispo de Oviedo. 
CORONACION CANONICA DE NUES-
TRA SEÑORA DE COVADONGA 
Creemos llegado el momento de re-
cordar a nuestros amados diocesanos 
la proximidad de una fecha memora-
ble para toda España, y más aún, si 
cabe, para esta hidalga tierra asturia-
na. El año de 1918 se cumple el duo-
décimo Centenario de la batalla de 
Covadonga. 
Ofenderíamos vuestra religiosidad y 
patriotismo, amados Hijos, si intentá-
ramos aducir razones encaminadas a 
persuadiros de la conveniencia de ce-
lebrar entusiásticamente tan memora-
ble hecho histórico. Lanzada a la pu-
blicidad esta idea por la prensa pe-
riódica y por el Ayuntamiento de Can-
gas de Onís, fué acogida con el fer-
vor con que se acogen aquí siempre 
los proyectos nobles y levantados. Real-
mente tiene Covadonga un simbolis-
mo tan excelso, así para el patriota 
como para el hombre de fe, que ne-
cesariamente ha de interesar a ambos 
por igual. • 
Covadonga es una evocación sa-
grada para todo el que sienta correr 
por sus venas sangre española. Las 
ingentes montañas, entre cuyas rocas 
se abre la gruta veneranda, fueron 
testigos de una batalla que, si ha po-
dido ser exornada más o menos por 
la leyenda, esto mismo prueba su in-
discutible importancia y transcenden-
cia. Allí se dió el primer grito de 
guerra contra el yugo musulmán; allí 
fué proclamado el primer Rey de la 
reconquisa, el valeroso D. Pelayo, y 
allí se inició la gloriosa epopeya que, 
continuada por espacio de setecientos 
años con la constancia y el heroísmo 
propios de nuestra indomable raza, 
determinó la destrucción completa del 
poderío musulmán y la reconstitución 
integral de nuestra nacionalidad. Co-
vadonga y Granada son, desde en-
tonces, dos mágicos nombres que tie-
nen la virtud de hacer vibrar el alma 
española, removiendo sus fibras más 
delicadas. No en vano alrededor de 
ellos gira nuestra historia durante casi 
toda la edad media, trasmitiendo a los 
siglos venideros el espíritu religioso y 
caballeresco que ha sido siempre nues-
tro mejor blasón. 
Desde el punto de vista cristiano no 
reviste menor importancia la celebra-
ción de este Centenario. La guerra 
de la reconquista fué una guerra esen-
cialmente religiosa, una guerra en la 
cual se disputaban la hegemonía de 
la península dos ideales del todo con-
trapuestos. Nuestros antepasados, fir-
mes en la fe que habían recibido, la 
defendían con denuedo contra el error 
musulmán; y en los trances de apuro 
acudían a la Virgen Santísima, nues-
tra perpetua abogada y defensora, pa-
ra obtener su celestial protección. 
Aquel puñado de valientes que, ca-
pitaneados por el bizarro D. Pelayo, 
enarbolaron el pendón de la indepen-
dencia en los riscos del Auseba, co-
menzó indudablemente por invocar el 
patrocinio de la Virgen sin mancilla. 
Esta bendita Madre no desatendió las 
humildes súplicas que con lágrimas en 
los ojos le dirigían aquellos fervorosos 
cristianos. La Santa Cueva que desde 
entonces quedó dedicada al culto de 
María bajo el título de Covadonga, 
fué siempre lugar de mucha venera-
ción, y continúa siéndolo; las mayo-
res facilidades hoy en el viaje, lle-
van allí no pocos fieles, deseosos de 
orar ante el altar de la Virgen de las 
batallas. 
Teniendo en cuenta todas estas ra-
zones que, a nuestro juicio, son moti-
vo más que suficiente para implorar 
de la Sede Apostólica el privilegio 
de coronar solemnemente tan veneran-
da imagen, después de oir el voto de 
nuestros Cabildos Catedral y Colegial, 
elevamos respetuosas preces al Sumo 
Pontífice pidiendo tan singular gra-
cia; y con gran satisfacción podemos 
anunciar que han sido favorablemen-
te despachadas. Ahora resta sólo po-
ner manos a la obra, y desplegar el 
celo y actividad que reclama un asun-
to en el cual está interesado, por el 
carácter nacional que debe ostentar la 
fiesta, el honor de Asturias. 
Conocemos perfectamente la religio-
sidad acendrada de nuestros amados 
diocesanos, de la cual tenemos elocuen-
tes testimonios, así como del cariño 
que profesan a la Virgen de Cova-
donga, timbre de honor y motivo de 
santo orgullo de esta privilegiada co-
marca, que tuvo la honra de ser la 
cuna de la monarquía española. Por 
esto hemos creído hacemos intérpre-
tes del común sentir, al implorar de 
Lo p son las cosas y lo que parecen 
Desde ia calle (Una taberna, una proposición 
y un intento) 
No me asusté nunca al entrar en 
una taberna. Pese a que algunas, las 
de más renombre tal vez, ofrecen un 
aspecto poco agradable y hasta si se 
quiere algo tétrico, y al penetrar uno 
en la que fuere recuerda, sin querer, 
tal cual discusión que acabó a nava-
jazo limpio, tal cual robo o crimen 
célebre incubado en tal lugar, cosa, 
después de todo, natural porque los 
ladrones o asesinos vulgares lógico es 
que se reúnan en la taberna y no en 
el restaurant aristocrático: pese a esas 
Visiones, y a otras como la del jor-
nalero que en la "tasca," a fuerza 
ae apurar tintas en compañía de 
"nos camaradas de "proletariado" y 
de jugar unas partidas de "mus" de-
Ja en la tasca el jornal mientras la 
mujer y los hijos pequeñuelos espe-
ran inútilmente la hora de poder ali-
mentarse, visión ésta que en el folle-
hn. el novelón, el teatro, ("Juan Jo-
sé me guardará de mentir) ha im-
presionado alguna vez nuestra sensi-
bilidad haciéndonos sentir aversión ha-
cia la taberna: a pesar de todo esto, 
repito, nunca me ha impresionado el 
entrar en cualquier taberna si por 
cualquier causa ha sido necesario que 
entrara. Es más, y como que hay ta-
bernas y tabernas, confieso que ten-
so gratísimos recuerdos de los ratos 
que he pasado en Sevilla en alguna, 
y aun me relamo de gusto al acordar-
me de aquella rica manzanilla... 
Ayer, en plena Habana, en donde 
taberna clásica puede decirse que 
no existe, hube de asustarme cuando 
en "El Baturro." de la calle Egido, 
Mientras a manera de aperitivo daba 
cuenta de unas aceitunas aliñadas y 
'út un vasito de vino blanco, el se-
rnos . . . 
—Y las tendrá: 
de tiempo. 
tod 
Roma la gracia de la coronación. La 
artística y riquísima diadema, que ha 
de ceñir las sienes de la venerable 
efigie de la Madre de Dios, será un 
magnífico símbolo de las aspiraciones 
de este país, enamorado, como el pri-
mero, de sus glorias. 
(Pasa a U página ULTIMA.) 
o o o o o o o o o o o o o o 
En nuestra edición domini-
cal, siempre amena y lle-
na de interés para nues-
tros lectores, aparecerá 
un original concurso de 
las Propagandas Artísticas 
Valls. 
o o o o o o o o o o o o o 
E l M i n i s t r o d e l B r a s i l d e t e n i d o e n B e r l í n 
El Gobierno brasileño a su vez ha)aumentar el número de Secretaría^ DIMISION 
BIo Janeiro, Mayo 3 
Don Lauro Seyeriano Muller, ha 
presentado la dimisión como Minis-
tro de Asuntos Extranjeros al reci-
birse la noticia de que el gobierna SECRETARIA DE MIMCIOISES 
alemán había ordenado la detención Washington, Mayo 3. 
en Berlín del Ministro del Brasil. 1 El Presidente Wilson se propone 
dispuesto que se detenga .al señor 
Adolfo Paull, Ministro de Alemania 
en el Brasil, que se halla ahora en 
camino del Uruguay. 
del cDspacho, creando la de Municio-
nes, como se hizo en Inglaterra. 
DECLARACIO>ES DE LORD 
>ORCHCLlFFE 
Londres, Mayo 2. 
Lor Norchcllffe en una entretlstíl 
<PR»a a la piglna ULTIMA) 
Un sumbari no alemán» "sembrador de minas," en acción. 
la manutención de 
preses y penados 
Por Decreto Presidencial se ha re-
suelto, que de los fondos disponibles 
del Tesoro, se apropie la cantidad de 
$114,500 para reforzar el capítulo diez 
artículo 3o. "Manutención de pena-
dos." Subepigrafe "Para manuten-
ción de presos y penados de cárce-
les y presidios." 
REVISION TERMINADA 
Por la Sección correspondiente de 
la Secretarla de Gobernación, se ha 
declarado terminada la revisión del 
Presupuesto ordinario del ayunta-
miento de Cienfuegos correspondien-
te al ejercicio de 1917 a 1918. Dicho 
Presupuesto es el primero en su cla-
se que se ha recibido y merecido la 
aprobación del citado departamento. 
ñor Romualdo Lalueza, dueño del es-
tablecimiento, fundador de los cin-
cuenta y ocho del mismo nombre es-
parcidos por toda la isla, me dijo: 
—Deseo una cosa de usted. 
—¿Y qué es ello? 
—Pues que escriba usted un artículo 
acerca de "El Baturro." Un anuncio 
¿entiende? 
Sentí miedo. ¿Un anuncio? ¿Y cómo 
se hace ello? ¿Cómo hablar de embu-
tidos, y vinos y conservas? 
—¿Me puede usted complacer? 
—El caso es que, francamente, se 
trata de algo que no conozco. De 
usted, de su labor, de su tesón, de 
la fundación de "El Baturro," de có-
mo creció el negocio, algo sé efecti-
vamente. Sé, y ello es muy curioso y 
sería digno de consignarse, que usted 
empezó modestamente: un pequeño, 
insignificante cargamento de vino, vi-
no puro, nada de química en él, co-
mo ensayo. Y sé que el ensayo re-
sultó porque como el género era bueno 
como bueno se vendió y pronto. Lue-
go otro envío, luchando con la falta 
de recursos aquí y allá. A poco surge 
el primer "El Baturro," en Güines, 
y luego otro más allá, y otros... Us-
ted empezó por conquistar el campo. 
Luego dirigió la vista a la ciudad, a 
la capital, y en la capital triunfó con 
armas bien templadas, y pronto no fué 
suficiente un establecimiento: montó-
se una sucursal, y después otra, ¡tres 
casas en la Habana!. . . "El Baturro" 
está haciendo lo que los Bancos que 
tienen sucursales en lodos los ba-
Cruz y hondera 
Esta mañana a las nueve y media 
ha sido colocada en su lugar la cruz 
de bronce con la cual remata la es-
belta torre del templo en construc-
ción en Reina y Carlos I I I . 
A los pocos momentos se izaba so-
bre la cruz una gran bandera cuba-
na. 
La altura de la torre desde el pla-
no de la calle es de 74 metros y 1\2 
que sumados a los 20 metros de al-
tura de aquel sitio sobre el nivel del 
mar, da una altura total de 94 me-
tros y medio mayor que la que alcan-
za la Loma del Mazo, que es el lugar 
más elevados en los alrrededores de 
esta ciudad. 
La iglesia, como se sabe, pertenece 
a la Compañía de Jesús. 
Al ver ondeando a la bandera cu-
bana a tanta altura, que no alcanza 
ningún otro edificio en la República 
¿quién puede negar ahora que han 
sido los Jesuítas los que han coloca-
do más alto la Bandera nacional? 
r 
Una mina oculta, con un perisco. 
pío como ^señuelo." 
L o s E . U . y l a G u e r r a U n i v e r s a l 
LA GUERRA SUBMARINA.—EL TORPEDO Y LA MINA.—DIVERSOS SISTEMAS DE MINAS.—HAY 
ALGUNAS QUE SON VERDADEROS RECLAMOS.—LOS CAMPOS DE MINAS.—LA MINA-SUBMA^ 
RIÑA.—LA MINA-BARRIL—LAS MINAS GEMELAS. 
Muy cerca de la Habana, en Cayo 
Hueso, se ha estado trabajando días 
atrás en la colocación de minas que 
protejan la población y los buques 
anclados en su proximidad; ampa-
ran la ciudad porque pueden impedir 
que un submarino, acercándose, y sa-
liendo a la superficie, la bombardee 
desde corta distancia, de 4 a 5 millas; 
y pueden destruir al buque sumergi-
ble que cautelosamente se acerque 
para lanzar un torpedo contra uua 
unidad martima por ellas circundada. 
En los mares de Europa y principal-
mente en los que bañan a la Gran 
Bretaña, los buques alemanes sem-
bradores de minas son o caza- t̂orpe-
derob, o pequeñc* buques con han-
cera neutral disfrazados de pesque-
ros o principalmente los submarinos. 
Cada vez que los destróyer ale-
manes hacen una incursión en las 
proximidades del Canal, entre Calais 
y Dover, como las que se realizaron 
a principios de Noviembre y el día 20 
de Abril últimos, ya es sabido que 
tanto ellos como los submarinos- <jti4 
los preceden, flanquean y protegei| 
a retaguardia, no se retiran sin de*! 
jar tras de sí esas máquinas explosi-i 
vas mucho menos costosas que xui 
torpedo y no menos eficaces, que pue^ 
den destruir y hundir ©1 más pode-* 
roso Su per Dreadnought en unos 8«« 
gundos. Cuando esas Incursiones su-
cedieron, se suspendió la navegaclóit 
en el Canal entre los dos únicos! 
puertos que hoy navegan los buqueij 
(Pasa a la página ÜÎ TIMAV 
El Ministro de Cuba en Holanda regreso eo el Alfonso XIII 
TAMBIEN LLEGO PARTE DE L A EMBAJADA AMERICANA EN VIENA.—EL ILUSTRE POETA VI . 
LLAESPESA Y EL EDITOR DEL "LIBRO DE ORO DE AMERICA."—OTROS DISTINGUIDOS PA-
SAJEROS PARA LA HABANA Y DE TRANSITO PARA MEJICO.—EL CORREO ESPAÑOL NO TU-
VO NOVEDAD EN LA TRAVESIA. 
A las 5 y 20 de la mañana de hoy 
entró en tuierto el vapor correo espa-
fiol "Alfonso X I I I " procedente de 
Bilbao, Santander, Gijón y Coruña, en 
una travesía sin novedad y conducien-
do carga general, 866 pasajeros para 
la Habana y 125 en tránsito para 
Veracmz, que hacen un total de 991 
pasajeros. 
Entre los primeros llegó como ha-
bíamos anunciado el Miniatro pleni-
potenciario de Cuba en Holanda, doc-
tor Juan de Dios García Kohly, acom-
pañado do su distinguida familia, cu-
yo rápido regreso a Cuba despertó 
gran curiosidad, dado que el señor 
Kohly embarcó en la Habana en el 
viaje anterior del mismo buque con 
dirección a la capital de Holanda pa-
ra tomar posesión de su destino; pe-
ro al llegar a España decidió re-
gresar lumediataihente a Cu^a, como 
lo hizo. 
Supónese que esta actitud del se-
E N E L C E N T R O A S T U R I A N O 
ñor Kohly obedeció a las diMcultades 
gue encontró para hacer el viaje has-
ta un mierto holandés. 
FIÜNCISCO YILLIESPESA 
También llegó en el "Alfonso X I I V 
el ilustre poeta español reñer Fran-
cisco Villaespesa que va en tránsito 
para Méjico, segón anunciamos en 
las dos anteriores ediciones, llamada 
por Virginia Fábregas y varios Inte-» 
lectuales de aquella república. 
A bordo le saludamos en nombrtf 
del DIARIO DE LA MARINA,'dán-, 
dolé la bienvenida y deseándole to-t 
(P̂ ea a la página CTVCO.) V**SS 
" D i s l a t e s y d e s a t i n o s " 
En el Centro Asturiano. Mesa pre sldenclal de la brillante velada cele brada anoche. 
VELADA CONMEMORATIVA 
o es cuestión 
.(ras* a 1a pArtu» T,na* 
Las puertas se abVieron a ?as ocho, 
y de las ocho a las muvi ao dejaron 
de llegar y de subir .13 i:es <;istini,ui-
das, las cuales eran g^tantenieute re-
cibidas por la Vanguanlic g^n'.ll del 
Centro que preside Lucio Fílenle; 
vanguardia que se rendía a Jas da-
mas y a las damitas »:n ia Prenda [ venes que trajeron las gallina-; que 
olorosa de un ramo de florea y entre \ resultaron poner huevos de oro; 
las flores un lindo carnot donde se j oro que so tradujo acá, en la ciudad 
leía el sugestivo programa; vanguar- en una Panera—Gran Palacio -qua 
día que saluda con cariño a loa so- es el más alto blasón de España en 
cios, q\ie abraza y da el brazo para 
que suban a los viejos, porque estos 
viejos benditos por la nieve le los 
años, fueron un día jóvenes: los jó-
las Américas; oro que se convirtió 
en pompa de verdura, en manchas de 
IFMa a la nArina C U A T B O . ) 
Dijo Billlken en su artículo del 
martes "Correspondencia" que yo ha-
bía tratado de "clavarle las garras," 
pero que no había logrado "arañarb" 
siquiera. Eso hubiera podido probar 
solamente que Billiken tenía la piel 
un tanto dura. Pero su artículo -.leí 
miércoles "Dislates y Desatinos,' 
blanducho y casi lacrimoso demues-
tra que mi réplica dió en parte sensi-
ble y dolorosa y que no es por lo 
tanto tan impermeable la epidermis 
de Billlken. 
Y ;qué embrollos y líos se forma al 
querer desenredarse de los doce des-
comunales dislates y desatinos que 
le señalé! 
Este Billiken—sospechaba yo.fuer-
temente—debe de ser un pobre dia-
blo. Y en efecto su desgraciada con-
testación ha venido a confirmarme .'e 
lleno en mi sospecha. 
Billiken no sabe lo que es una ora-
ción. Dice que en la cláusula "no 
haya cuidado niñas, que la carne de 
cue voy a hablar es la que se vende 
en las carnicerías" hay tres oracio-
nes, habiendo cuatro verbos en mo-
do personal; "haya", "\ey", "es" y 
"se vende". 
Billiken no sabe lo que es una pre-
posición. Afirma que al anotarle yo 
el disparate "La carne, de que voy a 
hablar es "de" la que, no debí decir 
"sobra "la de" sino sobra "el de". 
¿Habrá niño de escuela primaria 
que ignore que esa "de" es una pre-
posición y ñor lo tanto vocablo fe-
menino? 
Billiken no sabe lo que es pro-
nombre relativo ni lo que es con-
junción. Le enmendé el bárbaro dis-
late "de estos es "que" voy a ha-
blar" advlrtiéndole que en castella-
no se decía "de estos es de "quienes" 
(pronombre relativo) voy a hablar", 
y responde que él tiene derecho en 
Cuba libre a usar esa "que" no como 
conjunción sino como pronombre re-
lativo. 
Billiken no sabe lo que es un ga-
licismo. Le la lo mismo (así lo con-
fiesa én d^cir antier ha venido (fran-
cés) que antier vino (castellano)'. ' -
Billiken no sabe lo que es un tiem-« 
po de obligación. Escribe "debe dé 
escribirse", en vez de "debe escri-
birse", porque la Gramática, según él< 
"es cosa muy elástica". 
Billiken no sabe lo que es un verbo 
neutro y un verbo activo transitivo. 
Dice "Don Pedro garrapatea "La 
Prensa" en vez de "Don Pedro garra-
pateo en "La Prensa". 
Billiken no sabe lo que es el su-
jeto de una oración y que este su-
jeto está siempre en nominativo. Di-
ce "la carne de que voy a hablar ea 
"de" la que se vende, siendo "la 
que" sujeto de la oración y no pu-
diendo por lo tanto llevar preposl-* 
clón. i 
Billiken desatina y disparata por-
que sí, porque le da la gana o por-
que "le sale de sus entretelas" como 
dice él delicadamente al querer jus-
tificar su dislate "de manera sea 
que". En eso no hace al fin más que 
imitar a su amigo Eduardo Dolz. 
Billiken tiene frases tan galanas y 
bellas como ésta: "Se" "nota" una 
"notable" disminución en sus naci-
mientos." i 
Billiken no sabe lo que es gracia 
y lo que es "patosidad"; donaire q 
patochada, chiste o grosería. 
Billiken tiene puestos todos los pri-
mores de su estilo (o cosa así) ea 
palabras y frases como "eL mondon-
go" "pistonudo", "frustrarse", " la . . . 
cones" 'la hostia".. 
Y a propósito de este lenguaje de 
manteca y de grasa ¿qué fué lo que 
le ocurrió a Billlken en Trinidad, la 
bella, la culta y la sensata de donde 
según contaron las crónicas, tuvo 
que salir rápidamente como alma que 
lleva el diablo? 
Discurra ahora el lector si no tene-
mos sobrada razón al decir que Bi-
lliken está "flaco en gramática" f 
es harto deslavazado y pedestre en 
su estilo. Díganos si no le hemos otor-
gado un gran honor al concederla 
alternativa. 
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E X . PERIODICO DE MAYOR CIRCTTLACION DE LA REPUBLICA, 
EDITORIAL 
M i r a n d o a l P o r v e n i r 
La sujeccion a una tarifa del pre-
cio de los artículos más indispensables 
no viene a resolver completamente, ni 
principalmente siquiera, el problema 
económico de este país; porque no pue-
de ser más que una medida transito-
ria, y es preciso también resolver el 
problema para lo porvenir. Ya diji-
mos que este asunto va ocupando de-
masiado nuestra atención; y nos des-
entenderíamos de él si no nos preocu-
para la normalidad de su vida econó-
mica. No nos cansaremos de recomen-
dar la adopción de medidas más efi-
caces que esa de las tarifas, como 
son los cultivos menores, que son los 
que podrían encauzar la vida econó-
mica de Cuba. 
Para conseguir esto no se necesita 
realizar un gran esfuerzo, sino ir re-
cogiendo y organizando los deseos que 
se van manifestando de todas partes 
y estudiar un plan dirigido a ponerlo 
eje^uciüa. Hoy casi todo el mun-
do aboga por el cultivo de frutos me-
nores, porque se comprende que es 
una necp^dadí atender esa rama de 
nuestra producción (la más importan-
te) que se ha mantenido abandonada, 
porque algunos creyeron que bastaba 
la caña, la cual ha rendido pingües 
ganancias para asegurar nuestra vida 
económica; pero no contaban con que 
sí llegaban a faltar o a escasear los 
artículos de primera necesidad, se ha-
bría de producir una crisis agudísima. 
Nuestra situación bajo ese respecto 
no es desesperada, ni creemos que 
llegue a serlo, pero a condición de que 
nos mostremos previsores: y esto nos 
obliga a fijarnos en lo que debió ha-
ber sido objeto de nuestra atención. 
En vez de perder el tiempo en po-
lémicas y discusiones inútiles, que no | 
conducen a ningún fin práctico, lo que 1 
tenemos que hacer es dirigir nuestro | 
esfuerzo a la realización de un plan 
o proyecto que nos defienda contra la 
carestía y organice el sistema para 
el porvenir. Si nos descuidamos otra 
vez, el enemigo—la miseria—nos co-
gerá desprevenidos, amén de que es-
tamos perdiendo un tiempo precioso y 
la oportunidad de resolver el proble-
ma con los cultivos menores quizás no 
se nos vuelva a presentar con la opor 
tunidad de ahora. No hay, pues, que 
desperdiciar la ocasión que se nos pre-
senta, al resolver el problema de hoy, 
de dejar resuelto el problema de ma 
nana. 
t i m a y o r y m e j o r d i s o l v e n -
t e d e l á c i d o ú r i c o 
Purificando el organismo, se llega 
a tener una salud completa, siendo 
ello de valor inestimable, puesto que 
no puede existir mayor riqueza en la 
vida que estar completamente bien. 
Con la existencia en el mercado de 
la Bimagneslx, puede asegurarse a 
los que parecen de artritismo, reuma' 
tlsmo, gota, arterio esclerosis, areni-
llas, cálculos, ciática, que tienen en 
dicho producto el medicamento nece-
sario para la cura completa. 
Usando diariamente la Bimagneslx 
aquellas personas que padezcan de 
las enfermedades producidas por el 
ácido úrico, se ahorrarán terriblés 
terible spareclmientos que hacen la 
vida insoportable. 
La Bimagnesix es el único prepa-
rado capaz de disolver y eliminar el 
ácido úrico, haciendo desaparecer 
por completo toda hinchazón y dolo-
res que produce el reuma. 
Tomando la Bimagnesix, que pro-
duce el efecto de ligero laxante, se-
gún la dosis, se llega a adquirir tal 
constitución que nunca se usará otro 
medicamento. 
La Bimagnesix neutraliza todo ve-
neno que se produce en las malas di-
gestiones y no se llegará, jamás a pa-
decer de artritismo, ni reumatismo, 
puesto que la sangre, completamente 
pura, no llevará acidez alguno, no 
pudiendo enfermar ningún órgano. 
Prevéngase con el uso constante de 
la BImagnesix, de dolores que lo ani-
quilen e inutilicen. 
Este magnífico preparado se en-
cuentra de venta en las droguerías 
del doctor José Sarrá, Manuel John-
son, F. Taquechel, Barreras y Com-
pañía, Majó y Colomer. 
Lo que son las cosas... 
(Viene de 1» PRIMERA.) 
—También sé porque hay cosas 
cuya popularidad hace que no pue-
dan tener secretos para nadie, que 
las cincuenta y ocho sucursales que 
tiene "El Baturro" en la isla son autó-
nomas y que, en casi todas, es amo 
ahora quien antes fuera dependiente; 
y es un amo que vende los mismos 
artículos que vende la casa central la 
que se cuida de surtirlos a todos, y 
así en Pinar del Rio, en Palma So -
nano, en Morón, Santiago de Cuba, 
Sagua, o donde sea, se bebe el mismo 
vino, se comen los mismos jamones, 
los mismos chorizos, las mismas con-
servas, todo de igual calidad. Esta 
es una labor inteligente cuyos resul-
tados se tocan. 
El señor Laluleza apuró el rico vi-
no blanco; le imité, y llamóme la aten-
ción un diploma encerrado en rico 
marco que se destacaba en la pared. 
—Es—me dijo aquel—el premio que 
me he llevado en la Exposición de 
Milán. A pesar de la guerra se cele-
bró el concurso; acudí con mis vinos 
y lea usted 
Me acerque al cuadro, y leí lo si-
guiente en el diploma del que colga-
ba una medalla de oro: 
"Diploma di Gran Premio e Meda-
glia d'Oro alia ditta Romualdo La-
lueza "El Baturro" Habana." 
—Este es el premio que merecen 
mis vinos. 
—¿Y dónde los prepara usted? 
—No los "preparo" en el sentido 
que se puede dar a la palabra. Los es-
cojo cuidadosamente en España: y 
tal cual son, sin "químicas" ni tram-
pas, a Cuba los mando. Ahora, el día 
12 embarco para España, en donde 
reaido, dirigiéndolo todo, haciendo 
compras lo mismo de vinos que de 
embutidos, jamones y latería, todo de 
primera. Aquí quedan mis sobrinos, 
con los que se constituyó la sociedad 
"Romualdo Lalueza y Cía." y ellos 
aquí y yo allá luchamos sin desma-
yos. Pronto nuestros vinos tintos y 
blancos figurarán en las mesas de los 
mejores restaurant y hoteles... Aho-
ra vea usted (recorriendo la casa) ins-
talamos la sección de embotellado y 
embalaje y (llegando al escritorio en 
donde la actividad de los empleados 
demuestra el movimiento de la casa) 
ya verá usted cómo "El Baturro" se 
impondrá. 
—No lo dudo. 
—Conque ¿no le parece que podría 
usted escribir un artículo, un anun-
cio, un "bombo" como creo que se 
llama "eso"? 
—Lo intentaré. Y si mis habituales 
lectores leen el artículo y quieren com-
probar la verdad de lo que les digo, 
mejor: y si dicen que el artículo no 
es más que un "bombo," me aguan-
taré, y vaya por las veces que uno 
"bombea" cosas y personas dignas 
del fuego eterno. En fin, haré la prue-
ba . . . 
Y cuando salí de aquella casa-ta-
berna, pasando por delante de los ri-
meros de pipas repletas de buen mos-
to, al recapacitar acerca de la pro-
posición que me hiciera el señor La-
lueza, involuntariamente vino a mi 
mente la atribulada figura de aquella 
ingenua enamorada a la que Campoa-
mor, en uno de sus más populares 
poemas, hace exclamar, ¡quién supie-
ra escribir! 
¡Quién supiera escribir anuncios... I 
Enrique COLL 
Estampas de Primera Comaolóo y 
Objetos Religiosos 
"ANTIGUA DE VALDEPARES" 
MURALLA, *'o. 24. 
Acabamos de recibir extenso surtido de novedades, propias para recuerdos de la primera tomunlón de nlfias y nifios, tales ômo Estampas. Libros, Rosarios y velas. >m necesita para sus nifios algún objeto ne éstos u otros cualquiera religioso, no aeje de visitarnos, donde se le atendeni esmeradamente y saldrá altamente com-placido. 
Librería y Papelería "Ajitl»n« de Val-depare», • Murolla, número 24. SI prefle-
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C CINES orreccionales 
FUNCION CORRIDA 
—¿Que el lavandero no quiere 
mandarme la ropa? Bien, 
daré parte, pero entiéndase 
que no de la ropa, del 
lavandero que así abusa 
d© mi bondad. Hace un mes, 
dos meses, que no le envió 
un céntimo pero qué? 
¿es esa razón, acaso? 
Claro está que no lo es, 
no señor. Si yo le entrego 
la ropa sucia es deber 
suyo lavarla y plancharla 
y mandármela después, 
que el deber mío es muy claro 
| y el deber suyo también. 
¡No digo yo! ¿Desde cuando 
j voy a vivir sin poner 
ropa interior limpiecita? 
Puede pasar que no estén 
las medias y calzoncillos 
como la nieve, porqué 
de no ocurrir un percance 
esas prendas no ae ven; 
¿pero la camisa, el cuello 
y los puños? Yo no se 
cómo salir a la calle 
con los que traigo. Esto es 
desesperante, horroroso, 
inculto, insufrible, cruel, 
molesto. Por las mañanas 
humedezco un trapo en el 
lavabo... válgame el nombre, 
jara frotarlo después 
suavemente sobre el viso 
de luto y pongo un papel 
rara planchar cuello y puños 
con cuchara de comer. 
hasta que entran poco a poco 
en reacción ¿pero veis 
lo que dura en el espacio 
ua relámpago? Eso es 
lo que dura mi trabajo, 
en cuanto salgo a correr 
las estaciones en busca 
de la vida. El cuello de 
la camisa y la camisa 
y los puños, del revés 
se vuelven como acordeones 
acabados de romper. 
Por esto yo no transijo 
con el lavandero. ¡Qué 
be de transigir! Le he dicho 
un buen modo de poner 
s salvo los intereses 
de los dos, dándome él 
dos mudas a la semana, 
t-in propasarse a las tres, 
volviéndole yo una sucia 
puntualmente, sin tener 
más que la puesta y qultólis. 
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N U E S T R A O F E R T A C O N S I S T E E N 
darle el mejor T R A J E H E C H O de Palm-Beach, 
Dril o Ecuatorial, por el precio más económico 
VISITENOS Y SE LO PROBAREMOS 
A M l f t j U A d e J . X A L L E : ! ? 
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VENDEMOS BARATO, P E R O AL CONTADO. 
GRAN S U R T I D O DE V I V E R E S Y F R U T O S D E L PAIS 
"LA DIANA" Bernardo González, S. en C. 
Si desea comprar barato venga a esta casa, pida catáflogo de lo« precios o vea nuestro muestrario 
en la vidriera. 
Conducimos los pedidos a domicilio en automóvil. 
Tenemos arroz del país con cáscara para siembra. No se olvide de LA DIANA que está en 
AGUILA 116 y medio, ENTRE REINA Y ESTRELLA. TEL. A-4344 
| me envió a paseo el muy buey. 
( Por eso dice la gente 
; y lo repito a mi vez, 
c.ue los trapos sucios deben 
lavarse en casa. ¿Qué íué 
d-e aquellos tiempos de Cuba 
en que los hombres de bien 
aleñaban las faturas 
d2 año en año? 
—El caso fué 
que encontrándome sin ropa, 
sin dinero y sin poder 
salir de casa a busca^u e 
e1. aglaco, imaginé 
un rían contra el lavand }..•>, 
y ese plan me hizo cogu: 
ei correccional. De modj 
que estoy en manos de un juf-z, 
cu»? es peor que estar cu manos 
dé un lavandero sin fe, 
sin corazón, sin entraña!, 
tiu papá y mamá. Eso rs. 
C. 
B a t u r r i l l o 
El señor Presidente de la Repúbli-
ca, plenamente autorizado por el 
Congreso, ha dispuesto la reorgani-
zación del Ejército, aumentando el 
contingente a un poco más de dieci-
siete mil hombres, desda el Jefe do 
Estado Mayor hasta el último asis-
tente. Los sueldos obedecen a una 
encala desde 3,600 duros hasta 252, 
que gana el soldado. El costo total, 
agregando a los sueldos el plus de 
campaña, los sobresueldos poi; funcio-
nes especiales, etc., no andará lejos 
de seis millones de duros, a los que 
hay que sumar alimentación, vestua-
rio, armas, municiones, caballos, ins-
trumentos de música, carros, todos el 
equipo de un ejército en pie de gue-
rra. 
¿Por qué el Jefe del Estado ha 
tenido que pedir esa autorización? 
¿Por qué tiene que restar miles do 
brazos a la agricultura y el taller, a 
la producción y el hogar, aumentando 
considerablemente los gastos públi-
cos? Sencillamente por nuestro es-
píritu levantisco, por la falta de pa-
triotismo de los epilépticos de la po-
lítica, porque no hemos querido ha-
cer realidad en un país democráti-
co, en un pueblo de sentimientos dúc-
Mles, el hermoso ideal de muchos 
maestros de escuela y pocos -solda-
dos; de cuarteles vacíos y humeantes 
chimeneas y constante trabajo de he-
iramientas y arados. Muchas veces he 
cometido el yerro de clamar por me-
nos ejército y una buena policía na-
cional ; muchas veces he creído que 
no debíamos ser militaristas, sino pa-
cíficos, laboriosos, descansando en el 
reapeto a la ley y respaldando al 
Gobierno, cualquiera que fuera, con 
nuestra cordura. Los hechos me han 
convencido; tras la de Agosto, la de 
Oriente ; detrás de ésta, la de Febre-
ro; no hay más remedio que con-
fiar a la fuerza la garantía del or-
den. 
Presumo que todas las sociedades 
regionales se habrán apresurado, co-
mo era justo, a acusar recibo del 
lolleto "Los Españoles Contemporá-
neos de América", al ya Ilustre au-
tor, don Rafael de Labra y Martínez, 
digno hijo del Patriarca benemérito, 
continuador esforzado de la noble la-
bor de don Rafael María de Labra, 
•ncansable paladín de las libertades 
pf.ra Cuba y Puerto Rico en el seno 
de la Vieja Patria, y de la confrater 
nidad hispano-americana después del 
estrepitoso derrumbe del imperio co-
lonial. 
N E C R O L O G I A 
SRA. SILYIA BERACIERTO T 
PE RE IRA 
Después de una penosa y larga en-
fermedad ha entregado su alma a 
Dios la que fué distinguida y bonda-
dosa dama señora Silvia Beracierto de 
Luque amantísima esposa del ex-re-
presentante a las Cámaras señor Ma-
rio Luque el notable abogado matan-
cero y brillante escritor amigo nues-
tro. 
Reciba el desconsolado amigo el 
más sentido pésame de esta Redac-
ción a la vez que hacemos votos por 
el eterno descanso del alma de la f i -
nada. 
Club Llanera. 
Mañana viernes celebra Junta Di-
rectiva este Club. 
Trataránse los asuntos reglamenta-
rios y organlzaráse una gran Matl-
née que resultará una fiesta brillan-
J te como todas las que nos ofrecen los 
Llaneros. 
l , , ^ Í'^V eSta J,lnta 1"» ' « " i r á 
El folleto reproduce la Memon 
cd por el Joven Labra Martínez ^ 
Ateneo de Madrid, y es un hom61151 
de Justicia a los sociedades rê 111'9 
Jes, al esfuerzo patriótico de l a a 4 ' 
graciones españolas, mantenedorae'ni' 
davía, y tal vez para muchos Vo" 
del imperio moral de la E8pañaan0í. 
va sobre los corazones y ia3 . ^ 
pendas de sus hijos, emancipa^1'' 
lo político, pero unidos por ia ^ 
gre y el habla a la nación ^ 
ra 
i a^1'-
Las causas de la inmigración 
legitimidad de los sentimientos 14 
gionales, que en Madrid no se cr/9* 
cen bien, el espíritu de mutu&1?.?u 
que Informa las obras culturaip, 
benéficas de los emigrados en Ani- 7 
ca y la eficiencia, la indiscutible íí" 
cacia de su influjo en la vida pene 
sular, a donde los repatriados xu^" 
ideas nuevas, costumbre* nuev 
lieales y aspiraciones democrática-*8' 
rica savia de energías cívicas e!t(y 
mulantes sobre el orgauismo \ ^ ( ' 
nal un tanto cansado por la w0 , 
de los siglos, están esbozados brev 
pero exactamente en las páginas T \ 
lolleto. 
Y hace relación el conferenciant 
de las poderosas sociedades, de h 
más fuertes instituciones de educa 
ción y de caridad fraternal establecí 
das en el Nuevo Mundo, por ©x-ai 
deados y ex-jornaleros de España 
r.hora ciudadanos nrtiy ricos unos 
conscientes de su deber patrio aun-! 
oue sin fuerzas pecuniarias para cura! 
plirlos mojor, otros, en provecho co' 
mún y personal, desde luego, per(.] 
on honor grande de su tierra y J 
ayuda del progreso de estas tierras 
después. La Patriótica Española, d» 
Buenos Aires, el Club Español y ia 
Beneficencia, también argentinas; e! 
Pentro Asturiano, el Gallego, el de 
Dependientes, el Casino Español, las 
Grandes sociedades como las más hu-
mildes de Cuba, fueron recordadas y 
enaltecidas por Labra ante el Ate-
neo, acaso con asombro de algunos 
oyentes que no sabrían hasta qué 
punto la solidaridad y el patriotismo 
Je sus paisanos se habían desenvuel-
to y obrado en estas latitudes. 
De todas veras agradezco a mi 
amigo del alma J. F. Fuente que me 
haya hecho conocer este librito, que 
tantos alientos da para proseguir ea 
•a para mí útil y honrosa labor de 
p.cercamiento de almas que, pese a 
todas las incidencias de la política 
y a todas las durezas de los aconte-
cimientos, son hermanas por el ori-
gen y en su mismo idioma oran a 
Dios, y con las mismas palabras dan 
•vivas a sus respectivas patrias y 
cantan cor» el mismo sonoro léxico a 
sus gloriosas banderas respectivas. 
Luego de recibir honor mi hogar 
humilde con la visita del Joven doc-
tor Mario Díaz Irízar—a quien debo 
muchas cortesías—me sentí satisfe-
cho hojeando las páginas de su re-
ciente obra Marcas y Patentes, edi-
ción lujosa prologada por el Ilustre 
catedrático doctor Ricardo Dolz y 
editada por el Gobierno ,a virtud de 
un decreto del honorable Presidente 
de la República. Es un libro que por 
su presentación impecable y por su 
organización discretísima, honra a la 
bibliografía cubana. 
Estos comentarios a las leyes de 
marcas y patentes están hechos coito 
era de esperar de un letrado tan cul-
to como es el señor Día-í Irízar, per'> 
to especiaalmente en cuestiones tales 
de la rama administrativa. 
Conoce él al dedillo la legislación 
de las principales naciones sobre la 
materia, y es por eso muy apto para 
comparar y deducir, intorpretando a 
conciencia la mente del legislador 
extranjero, apreciado lo que hay de 
mejor o de no tan bueno en la legis-
lación nacional, y llevando al cere-
bro de cada lector conocimientos pre-
cisos de los trámites que han de 
seguirse en cada caso, de las dificul-
tades y medios de vencerlas, y de la 
l.ositiva utilidad que para el desarro-
llo de las Industrias nacionales rftt 
portan las disposiciones vigentes. 
De perfecto acuerdo con el prolo-
guista—una de nuestras más legíti-
mas glorias en el campo de la inte-
lectualidad—Marcas y Patentes no oá 
un mero curioso trabajo, como mo-
destamente dice el autor; es una 
obra de mérito, inicio gallardo de uu 
publicista que dará mayor brillo a 
las letras patrias con sucesivos li-
bros, en que su gran inteligencia 
desenvolverá temas de derecho o es-
tudiará problemas de economía poli' 
tica, para la cual tiene tanta voca-
ción y tan notables aptitudes. 
El doctor Irízar—lo reconoce no-
blemente Dolz, que no es sospechoso 
de españolismo—al basar su admira-
ble trabajo en el real Decreto de 
agosto de 1884, no incidió en la risi-
ble costumbre de nuestros escritores 
afectados de siboneyismo o bajo la 
fiebre del esnobismo, censurando y 
combatiendo el decreto por español 
y anticuado :al revés, lo estudió con 
calma, lo comparó con las leyes ex-
tranjeras, y lo enalteció y aplaudió 
sinceramente. De él nace, de ese 
creto, la legislación cubana, prácti-
cas y derechos cubanos, favorecedo-
res de la industria y del comercio 
cubanos. Y con eso demostró mis 
todavía que no es un preocupado, co-
mo algunos muy talentosos son, sino 
un ecuánime, u neducador, un ver-
dadero maestro de su pueblo en ese 
aspecto de nuestra vida nacional. 
Hablé el otro día de un proyecto 
de ley pidiendo doscientos mil duros 
para otra estatua de Martí. Ahora 
fe piden ochenta mil para una es-
tatua de Rabí. De los ochenta, lo roa-
nos sesenta mil para mármol de It*' 
lia y trabajo del artistta italiano. ' 
e&to, cuando en Camagüey y Nuevitas 
viven reconcentrados y hambrientos, 
de la caridad pública, numerosas fa-
milias cubanas. ¿Es oportuno «s0 
nuevo gastó? Pienso que no. ^ 
, J. N. ^FAMBTBl; 
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Desde España "j 
ECONOMIA NACIONAL 
[I ahorro popular 
J" Unos datos interesantes 
Es un hecho innegable que la vir-
tud del ahorro, hasta hace pocos años 
practicada tan sólo por determinada 
clase social, va arraigando más y más 
cada día en nuestras clases popula-
res, a pesar de haber convenido to-
dos en la insuficiencia y, en muchos 
casos, mezquindad de los sueldos y 
jornales que éstas disfrutan, en la 
fiebre de lujo que ha hecho presa en 
las más modestas famialias y en la 
creciente carestía de la vida. 
Si, no obstante, las referidas cir-
cunstancias, tan poco propicias al 
ahorro, los españoles ahorran, hay 
que reconocer en estos envidiables 
hábitos de orden y moralidad, muy 
superiores a los que admiramos en 
los extranjeros cuando comparamos 
con las nuestras las estadísticas de 
otros países, en lo que, en general, 
lo sempleados, obreros, sirvientes et-
cétera, están mejor retribuidos, y la 
casa, el vestido, la alimentación, re-
sultan más económica que en Es-
paña. 
En campo abonado, pues, han caí-
do las intensas propagandas hechas 
en los últimos años acerca de las 
ventajas del ahorro, las que, unidas 
a facilidades y estímulos ofrecidos 
al espíritu ahorrativo, han hecho 
acrecer en proporciones considera-
bles el número de imponentes, y le-
vantado suma^*que garantizan, en un 
momento dado, la satisfacción de mu-
chas necesidades y la solución de no 
pocos problemas. 
A esta trascendental obra social, 
que parfecía reservada a los Montes 
de Piedad, y que comenzara en 1839, 
en virtud del Real decreto de 21 de 
octubre de 1838, creando en Madrid 
una Caja de Ahorros, han cooperado 
y cooperan de una manera señaladí-
sima, varios Bancos y entidades, los 
«jue, siguiendo el ejemplo de los de 
Bilbao, Crédito Balear y Santander, 
que las fundaron, respectivamente en 
1861, 1872 y 1873, y aprovechando, 
más tarde, la repatriación de capita-
les registrada a raíz de la pérdida 
de nuestras colonias y la mayor ac-
tividad económica del país, han ve-
nido estableciendo Cajas de Ahorro, 
cuyo no interrumpido éxito habla 
muy alto en pro de la previsión es-
pañola, antes en entredicho, y de cu-
ya intensidad da la medida los pro-
gresos del Instituto Nacional y el 
sorprendente resultado obtenido en 
los once meses escasos que lleva fun-
cionando el Ahorro Postal. 
En la actualidad operan en España 
cerca de cien Cajas de Ahorro, ane-
xas a Montes de Piedad, a otras ins-
tituciones benéficas, a Centros Cató-
licos, a Sociedades Económicas de 
Amigos del País,, a Cámaras Agríco-
las, a Ateneos, a Corporaciones muni-
cipales y provinciales, y unas treinta 
pertenecientes a Bancos y entidades 
de crédito, cuyos saldos, según datos 
conocidos (la mayor parte de ellos 
alcanzan hasta fin de 1915), arrojan 
un total de 584 millones de pesetas. 
Por su antigüedad, ya que no por 
la cuantía de sus imposiciones, tra-
taremos separadamente de la Caja de 
Madrid. 
El primer año de su fundación f i -
guró con un capital de 314,245 pese-
tas, cifra que fué aumentando hasta 
2,1 millones en 1847, descendió a 1,8 
millones en 1848 y acreció de nuevo 
hasta 3,5 millones en 1852, suma que 
no aparece repuesta hasta 1856. En 
1857 arrojaba un saldo de 4,3 millo-
nes, en constante aumento hasta 6,9 
millones en 1862, manteniéndose al-
rededor de esta suma de 1863 a 1865, 
descendiendo hasta 5 millones en los 
dos años siguientes, y más pronun-
ciadamente en 1868-1869, en particu-
lar, y 1870. Entre 4 y 8 millones fluc-
túan los saldos de 1871 a 1874 y de 
1875 hasta 1915, pasan de 13 a 54 mi-
llones. En el decenio 1906-1915 se es-
tablecen aquéllos como sigue: 
Afín Tesetas. 
1906 . .- K . . * . . 46.341.189 
1907 . •. . . . . . . . . . 47.022.845 
1908. . . . . . . . . . . 47.637.866 
1909 47.970.216 
1910 47.980.871 
1911 . . . . . . . . . . . . 50.476.950 
1912. . . . . 52.742.176 
1913 . . v . . . . . . . . 52.706.655 
1914 . . . . . . . . v . . 51.176.900 
1915 54.858.874 






De los mencionados 584 millones a 
'que asciende el capital de todas las 
Cajas de Ahorros, corresponden a las 
que no pertenecen a Bancos y enti-
dades de crédito 382 millones, los que 
se distribuyen, de mayor a menor, en 
esta forma: 
Montepío Barcelonés, 58,20 millo-
nes; Madrid, 54,85; Valencia 41,22; 
San Sebastián (Caja provincial,) 
33,23; Bilbao (Caja municipal 27,60; 
Caja de Pensiones para la Vejez, 
(Barcelona,) 20,69; San Sebastitán 
(caja municipal. 18,88; Zaragoza, 
12,58; Sevilla, 11,48; Vitoria (Caja 
municipal.) 10,07; Palma de Mallor-
ca. 8,18; León, 7,85; Santander, 6,13: 
Comña, 5,94; Castellón. 4,59; Ovie-
do, 4,39; Córdoba, 4.15; Sabadell, 3,48 
Alcoy, 3,21; Pamplona (Caja munici-
V A O I A 
AeuiAR 116 
E l Automóvil 
de 8 cilindros, que no 
consume más que uno de 6. 
Es el carro de "la familia", por su amplitud máxi 
ma, de los chics, porque es un tipo nuevo y una marca 
nueva en el mercado cubano y pronto será el que todos 
querrán por sus resultados excelentes 
Corre, Anda, se Desliza fácilmente 
por los Peores Caminos. 
La suma elegancia en autos de 7 pasajeros; sus líneas graciosas y 
firmes, le dan aspecto magnífico. Su amplitud, su cojinería, las 
cualidades y la potencia de su motor, están en consonancia con su 
conjunto todo 
International Motor Company 
San Lázaro, 99, esq. a Blanco. Teléfono A-7527. 
pal,) 2,88; Santiago, 2,84; Alicante. 
2,37; Villafranca de los Barros (Ca-
ja rural, ) 2,31; Salamanca, 2,25; Ta-
rrasa, 2,21; Valladolirl, 2,19; Mataró, 
2,10; Manresa, 1,48; Almería, 1,31; 
Manacor, 1,22; Burgos (Caja del Cír-
culo Católico,) 1,22; Lérida, 1,22; Lo-
groño Caja municipal, 1,10; Ntra. Se-
ñora de la Esperanza, 1,05; Orihue-
la, 1,05; Avila, 0,96; Cádiz, 0,89; Gi-
jón, 0,87; Sagunto, 0,77; Gandía, 
0.76; Vigo, 0,72; Villarreal (Caste-
llón.) 0,72; Segorbe, 0,70; Yecla, 0,64; 
Villanueva y Geltrú, 0,50; Elche, 0,51; 
Cáceres, 0,51; Jumilla (Caja de la 
Cámara Agrícola,) 0,50; Palafrugel, 
0,49; Figueras, 0,48; Jerez, 0,43; Lu-
gá, 0,42; Antequera, 0,42; Soria, 0,31; 
Pego (Alicante,) 0,30; Manlleu (Bar-
celona,) 0,30; Segovia, 0,28; Grana-
da, 0,28; Mahón, 0,28; Sueca (Caja 
del Ateneo Sueco,) 0,26; La Puebla 
(Baleares,) 0,24; Sueca (Caja de- ia 
Unión Cristiana,) 0,19; Teruel, 0,19; 
Haro, (Caja del Círculo Católico. 3.19; 
Palamós, 0,16; Pamplona (Caja Es-
colar Obrera,) 0,15; Crevillente (Ali-
cante, 0,15; Calonge (Gerona,) 0,15; 
Ontaniente,) 0,15; Calonge (Gerona,) 
0,15; Onteniente (Valencia,) 0,13j Pa-
lencia, 0,13; Ronda, 0.13; Alhama de 
Murcia (Caja rural, 0,13; Zamora, 
0,12; Artá (Baleares,) 0,11; Tudela 
(Caja de la Sociedad Económica de 
Amigos del País), 0,10; Pollenza (Ba-
leares,) 0,10; Talavera de la Reirá, 
0,10; Ferrol (Caja del Círculo Cató-
lico); 0,09; El Escorial (Caja Popu 
lar,) 0,09; Játiba, 0,08; Alberiauo, 
0,07; Andújar, 0,0; San Martín de 
Casá de la Selva (Gerona,) 0.06; San 
Martín de Casá de la Selva (Gerona.) 
0,06; Plasencia (Cáceres,) 0,06; Te-
nerife, 0,06; Alcalá de Henares, 0,04; 
Darnius (Gerona,) 0,03; Granada. 
(Caja del Ave María), 0,01; Santanyí 
(Baleares,) 0,01; Orense, 29,000 pese-
tas; Eclja (Sevilla,) 2,000 pesetas, 
San Juan Despí. (Barcelona,) 638 pe-
setas y San Hipólito de Voltregi 
(Barcelona.) 206 pesetas. 
Los 202 millones restantes hasta "ta 
concurrencia de los 584 a que se ele-
va el saldo total de todas las institu-
ciones de ahorro, corresponden a las 
Cajas pertenecientes a los Bancos j 
entidades de crédito, según el deta-
lle que sigue: 
Banco de Bilbao. 49,0 millones; 
Banco de Vizcaya, 34,3; Banco de Co-
mercio (Bilbao,) 25,03; Banco Mer-
cantil (Santander,) 16,6; Crédito de 
la Unión Minera (Bilbao), 13,9; Ban-
co de Santander, 13,5; Banco de Gi-
jón, 10,4; Banco de Vitoria, 8,9; Ban-
co Asturiano de Industria y Comercio, 
4,8; Banco de Cartagena, 4,7; Banco 
Herrero (Oviedo), 4,2; Banco Caste-
llano (Valladolid,) 3,4; Banco de Ara-
gón (Zaragoza,) 3,3; Banco de Bur-
gos, 2,8; Banco de Albacete, 2,7; Cré-
dito Balear, 0,5; Banco de Valencia, 
0,4; Banco de Vigo, 0,2; Banco de So-
11er, 0,15; Banco Agrícola de Pollen-
sa, 0,148; Crédito Mercantil de Me-
norca, 0,143; Banco de Felanix, 0,093; 
Banco de Préstamos de Novelda (Ali-
cante,) 0,054; Banco Agrícola de In-
dustria y Comercio de Lluchmayor 
(Baleares, 0,050. 
Resumiendo los anteriores datos, 
corresponde, por la Importancia de 
su ahorro, el primer lugar entre to-
das las provincias a la de Bilbao, con 
149,9 millones de pesetas, siguiéndo-
le Barcelona, con 89,9; Madrid, con 
54,9; Guipúzcoa con 52,0; Valencia, 
con 49,9; Santander, con 36,3; Ovie-
do, con 24,8; Alava, con 18,9; Zarago-
za, con 17,0; Baleares, con 12,3; Se-
villa, con 11,4; Coruña, con 8,8; León 
con 7,8; Alicante, con 7,7; Murcia, 
con 6,08; Castellón, con 6,02; Valla-
dolid, con 5,6; Córdoba, con 4,01; 
Burgos, con 4,06; Pamplona con 3,1; 
Albacete con 2,7; Badajoz, con 2,3; 
Salamanca, con 2,2; Gerona, con 1,4; 
Cádiz, con 1,32; Almería, con 1,31; 
Logroño, con 1,29; Lérida, con 1,22; 
R O P A B L A N C A D E A V 
HEMOS HECHO UN NUEVO REMATE DE TELAS, 
COMO CANOA ESPECIAL 
Llamamos la atención de un dril iiglés de hilo color entero a 20 centavos; su precio 
regular es de 60 centavos. Unas piezas de Holán blanco finísimo en su caja, a $7-50. 
Un dril blanco para trajes de caballeros y niños a 20 centavos y una gabardina blanca 
doble ancho para sayas a 25 centavos* 
E S T A S G A N G A S M A S : 
En 
topa 11 y 13 
Hay magníficos Depar-
tamentos para alquilar. 
En las mismas casas, 
informan. 
PIEZA de crea de hilo, a $1.75. 
PIEZA de crea de hilo, a $2.99. 
PIEZA de crea fina, número 4,000, a 
•i pesos. 
PIEZA de crea de hilo, fina, a 5, 6, 
« y 8 pesos, 
PIEZAS de cotanza, doble ancho, a 
$3. $8^0 y $4. 
PIEZAS de crea de hilo, catalana, 
para calzoncillos, a 6 y 8 pesos. 
ALEMAMSCO de hilo, con dos Taras 
de ancho, a 85 y 40 centayos. 
PIEZAS de holán de hilo blanco, f i -
no, con SO yaras, a 9 pesos. 
ALE»AXISCO de hilo, franja de co-
lor, 8 yardas de ancho, a 80 y 90 
reatuTOS. 
¿LEJLLMSCO granito de hilo a 90 
eentaTOS. 
PIEZAS de -warandol de hilo, con dos 
y inedia raras de ancho y 30 yar-
das, a 20 pesos. 
DIUL blanco, para trajes de caballe-
ro y niño, a 20 eentaTOS. 
PIEZAS de madapolán a $1.50, 2 y 3 
pesos. 
C-ABABDDíA doble ancho, para sa-
yas, a 25 centaros. 
¡¡KETAZOS, GRAIí LOTE, A C O M O 
g i I E B A ! ! 
PAÑUELOS de holán de hilo, blan-
cos, para caballero, a 3 pesos do-
cena. 
PIEZAS de madapolán con yarda do 
ancho, a 3 pesos. 
PIEZAS de warandol de hilo, con 30 
yardas, a 17 pesos. 
PIEZAS de nansú fino, con 22 Ta-
ras, a $1.49. 
HOLAX de color, catalán, a 5 cen-
taTOS. 
MOSQUITEROS portátiles, a $1.2.-). 
MAMELUCOS de irarandol y batis-
ta, para niños de 1 a 5 años, a 45 
eentaTOS. 
TRAJECITOS con pantalón y cuello 
de piqué, para niños de 2 a 6 años, 
a 80 centaros. 
TRAJECITOS de dril blanco y color, 
para niños de 2 a 7 años, a $1.25. 
TRAJECITOS para niñas de 2 a 12 
años, a 50 centaros, $1 y $1.25. 
1VARA>'DOL de hilo calado y borda-
do para sayas, a 40 centaros. 
>AJíSÜ bordado y calado, blanco y 
color, a 20 centaros. 
PIEZAS de cambrit fino, con 20 ra-
ras y metro de ancho, a 3.90. 
SOBRECAMAS de piqué, blancas y 
color, a $1.25, $2.50, $3 y $4. 
PIEZAS de holán de hilo fino, a $7.50. 
TOALLAS blancas, para baño, a $1.25, 
$1.50, $1.75, $2, $3 y $4. 
BATAS de baño a $5, $5.50 y $6. 
TOALLAS para pie y cara a 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 8 y 10 pesos docena. 
IRLANDAS para camisas, a 10 cen-
taros. 
BATISTAS y rlchís para camisas y 
batas de señora, a 18 y 20 centavos. 
A K'IIIS finos, bordados, a 25 eentaTOS. 
MOSQUITEROS para cama camera, 
a $1.75. 
CAMINOS T>E MESA, do dos raras, 
a $1.50. 
SAYAS de ratlné a 1 peso. 
SAYAS de gabardina, blancas, a 
$1.50, 2 y 3 pesos. 
BLUSAS blancas y color a 50 y 75 
contaros, $1 y $1.50. 
C O O H E S de mimbre, para niños, a 8 
y 14 pesos. 
SABANAS cameras, dobladilladas de 
ojo, a 1 peso. 
PIEZAS de nansú fino, con 22 raras, 
a $1.94 y $2.20. 
ENCAJES y entredós mecánico, a 2 
centavos rara, 
PIEZAS de soda china, cruda, con 17 
varas, a 7 pesos. 
2276 la 31 ma 
DR. HERNANDO SEGUI 
Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 a 3. 
N O H A Y Q U I E N V E N D A T A N B A R A T O E N E L M U N D O 
A l m a c e n e s d e L A O P E R A 
G a l i a n o 7 0 y S a n M i g u e l 6 0 
Compren Cubiertos 
Para no caer en la ridiculez de pedir al veci-
no cubiertos prestados, compre en Venecia, 
sus cubiertos de plata. Son elegantes, de clase 
fina en muy variados modelos y muy baratos. 
Cuando un amigo le pida los suyos, porque tiene 
invitados, dígale que en Venecia, hay juegos de 
Tenedor por ( ^ l O f l 
Cuchillo . , J | I ^ 
y Cuchara so10 Y 1 
T A M B I E N E S T U C H E S P A R A N I Ñ O S ; J U E G O S D E P O S T R E Y P A R A F R U T A S 
V E N E C I A 
Le h a r á quedar 
OBISPO 9 6 . " A n u m c i o 
A g u i a r Ufe 
b i e n cuando rega le . 
TELEF. A-3201 
Avila, con 096; Pontevedra, con 0,95; 
Cáceres, con 0,57; Málaga, con 0,55; 
Lugo, con 9,4; Soria, con 0,3; Sego-
via, con 0,286; Granada, con 0,283; 
Falencia, con 0,13; Zamora, con 0,12; 
Toledo, con 0,10; Jaén con 68,000 pe-
setas; Canarias, con 45,000 y Orense, 
con 9,000 pesetas. 
Aunque es prematuro hablar de 
ello, pu'es la mayor parte de los ba-
lances y cuentas no son aún conoci-
dos, parece ser que el promedio de 
abono en el año último es el más ba-
jo de los del quinquenio 1915-1916. El 
hecho, de confirmarse, se explicaría, 
por la mayor afluencia del capital ha-
cia modestas industrias, empresas y 
negocios planteados por la guerra y 
en los que aquél persigue un interés 
superior al que le ofrecen las Cajas 
y por la reacción que han experimen-
tado algunos valores públicos y pri-
vados, y que exagerada por pomposas 
propagandas, induce a los pequeños 
capitalistas a adquisiciones o com-
pras no siempre prudentes. 
De cualquier manera, y aunque en 
abierta contradicción con realidades 
que todos tocamos, de otro orden eco-
nómico; a despecho del carácter cró-
nico de la cárestía de las subsisten-
cias, de la ambición del propietario 
de la finca urbana, de la mezquindad 
del patrono oficial y particular, de 
la malla de impuestos y gabelas y del 
ambiente de lujo y vanidad actual, 
las corrientes de ahorro, propiamente 
dicho, en España son considerablcc, 
los depósitos en los Bancos aumen-
tan, y ni a la industria ni al comer-
cio faltan capitales suficientes para 
expansionarse e intensificar la rique-
za pública. 
LuJs de MADABIAGA. 
De una revista aienusa 
A pesar de la guerra, los sabios 
alemanes no descuidan los estudios 
y experiencias científicas. 
En una revista que trata exclusiva-
mente do botánica y que se publica en 
Eerlín, encontramos un concienzudo 
artículo acerca del berro; por tra-
tarse de una planta muy conocida 
entre nosotros y por las noticias que 
contiene, vamos a copiar siquiera al-
gunos párrafos de tan interesante tra-
bajo: 
"Desde remotos tiempos, se cono-
cían las propiedades diuréticas y an-
tiescorbúticas de la jVasttiürtlum (el 
herró). A esas propiedades, hay que 
agregar otras recientemente descu-
biertas y mucho más beneficiosas pa 
ra la humanidad." 
"Está ya comprobado hasta la sa-
ciedad que el berro ejerce gran ac-
ción curativa y fortalecedora sobro 
los bronquios y pulmones." 
"Los médicos modernos, al atacar 
las enfermedades de las vías respi-
ratorias, no pueden prescindir del be-
rro." 
Otro día, que dispongamos de ma-
yor espacio, nos volveremos a ocu-
par de este notable artículo y dare-
mos a conocer a nuestros lectores 
partes más extensas del mismo. 
líos de correos de las dimensiones 
22 por 19 milímetros, y do las par-
ticularidades siguientes: 
De tres centavos, color violeta os-
curo, con el busto de José de la Luz 
y Caballero. 
De cinco centavos, color azul obs-
curo, con el busto de Calixto García. 
De ocho centavos, color chocola-
te, con el busto de Ignacio Agrá-
mente. 
3o.—Esta emisión do sellos de co-
rreos de tres centavos, cinco centa-
vos y ocho centavos de valor, no anu-
la la emisión anterior do los mismos 
valores, la cual continuará usándo-
se hasta su total agotamiento. 
4o.—El Negociado de Sellos y Ma-
terial de esta Dirección General pro-
veerá oportunamente de los nuevos 
sellos de los valores citados a las ofi-
cinas postales de la República. 
Charles líernández. 
Director General." 
Arrollado por un au-
tomóvil 
Al salir corriendo del café situado 
en Zanja y Lealtad para alcanzar un 
tranvía de la línea de Marianao que 
venia en dirección a Galiano, fué al-
canzado por el automóvil 4647, de car-
ga, Juan Vivó Iglesias, de 30 años d« 
edad y vecino de Pogolotti 605, reci-
biendo lesiones. 
El doctor Sánchez, de guardia en 
el segundo centro de socorros, lo 
asistió de primera intención, certifi-
cando que presentaba la fractura de 
la tibia izquierda y contusiones y des-
garraduras diseminadas por todo el 
cuerpo, asi como también fenóme-
nos de conmoción cerebral, siendo 
calificadosu estado de gravedad. 
El chauffeur, Jesús Basterrechea, 
vecino de Santa Teresa 14, fué pre-
sentado ante el Juez de Guardia, que 
lo dejó más tarde en libertad por ha-
berse comprobado que el hecho fué 
casual. 
Todos nuestros clien-
tes dicen lo mismo, na-
die como Solis para, 
camisas y calzoncillos 
de hilo. O'Reilly y San 
Ignacio. Tel. A-8848, 
Lo copiado sirve para demostrar 
eme muchos médicos cubanos han es-
tado en lo cierto al recomendar el be-
rro, en una u otra forma, a su clien-
tela y por ello los felicitamos. 
IOS NUEVOS SELLOS 
El Director General de Comunica-
ciones ha dictado la siguiente orden: 
"En uso de las facultades que han 
sido conferidas a esta Dirección Ge-
neral por el decreto Presidental nú-
mero 36 del corriente año: tengo a 
bien disponer lo que sigue: 
lo.—Se fija la fecha del 10 de Ma-
yo próximo para que comiencen a 
usarse los nuevos sellos de correos 
de tres centavos, cinco centavos y 
i ocho centavos de valor. 
2o.—A ese efecto, desde igual fe-
( cha se pondrán a la venta en las 
oficinas postales de la República se-
MARCAS Y PATENTES 
R i c a r d o M o r é 
INGENIERO INDUSTRIAL 
Elxjef* de los Negaclado» de Marca* y 
Patente* 
Barstíllo, 1. aitón. Teléfono A-64S9. 
Aportado número 796 
Se hace cargo de los slguienf.-s trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Inyención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propiedad Intelectual, Recursos de alza-
da, Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y do marcas in-
ternacionales. 
ICOR EUCAllPTO 
Excelente contra catarros, 
gripes, asmas, etc. Sabor de* 
licioso. 
A los Contribuyentes 
Se encuentra al cohro en el Mu-
nicipio .taquillas números 3 y 5, el 
cuarto trimestre de la contribución 
urbana y el segundo semestre de la 
rústica. 
Las horas de recaudación son de S 
a 1 la. m. y de 1 y media a 3 y media 
p. m. 
Vence «I plazo para pagar sin re-
cargo la contribución urbana el día 3 
de mayo y la rústica el día 2 de Ju-
nio próximo. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
jAccesorios! ¡Accesor ios ! 
Acaba de recibir un surtido completo, el Gran 
Garaje "Fénix", de Barcelona, 13. Precios sin 
competencia. ¡Aprovechad la ocasión, seflores 
Chauffeurs! . 
GARCIA Y SANCfóZ, S. en C Habana, Cuba 
P A G I N A CUATRO D I A R I O D E LA M A R I W a Mayo 3 de 1 9 1 7 . ANU LAAAV 
H a b a n e r a s 
A l d e s e m i b a r c a r d e l A l f o n s o X Í I I 
1 1 1 1 1 1 1 . ! " 
Llegó el Alfok^o XIII hoy. 
Desde muy temprana hora tomó 
puerto el hermoso trasatlántico del que 
tantas versiones corrieron cuando aun 
no había hecho su salida de la Co-
ruña. 
De su pasaje me limitaré a saludar 
a un matrimonio muy estimado en la 
sociedad habanera. 
el doctor Juan de Dios García 
Kohly, nuestro Ministro Plenipotencia-
río en La Haya, y la amable, culta 
e interesante dama Renée G. de Gar-
da Kohly. 
Sorprenderá su regreso. 
Ha poco que dejaron la Habana 
pata volver el distinguido diplomáti-
co al ejercicio de su cargo. 
Apenas llegados a España se reci-
bió un cable, que me apresuré a pu-
blicar, con la noticia de que embar-
caban nuevamente para Cuba. 
NacBe, ni aun los que acudieron a 
informarse en la Secretaría de Esta-
do, daba con la razón de tan repen-
tino regreso. 
He podido averiguarlo. 
Al llegar a Santander se sintió aco-
metida la señora de García Kohly de 
un ataque de asma que, en opinión 
de los facultativos llamados para su 
asistencia, se agravaría en caso de 
prolongar su estancia en la cpaitl can-
tábrica. 
No había vapor para Holanda. 
Declarada esta nación en esta gue-
rra sus comunicaciones por mar ha-
blan quedado interrumpidas. 
¿Que hacer? 
Regresar, sin pérdida de tiempo, a 
e^a sociedad donde cuentan los que-
ridos viajeros con tantos afectos y 
tantas simpatías. 
En su appartement del hotel Florida 
han sido muy visitados durante la ma-
ñana. 
Llegó en el Alfonso un poeta. 
Un gran poeta, de los primeros 
, de España, que tiene en Cuba, y tie-
ne en toda la América, admiradores 
de su1 estro grandioso. 
Ec Villaespesa. 
Muy joven, hijo de Andalucía y 
autor de obras teatrales como La leo-
na de Castilla, que nos dió a conocer 
en su última temporada del Nacional 
la Compañía Guerrero-Mendoza. 
Uno de sus libros de versos, ins-
pirado en "la tristeza de las cosas," 
bastaría para su ejecutoria de poeta. 
Libro por cuyas páginas parece flo-
tar la melancolía de un corazón de-
cepcionado. 
Viene de paso Villaespesa. 
Se dirige a Méjico para dirigir la 
representación de su drama Hernán 
Cortés por la Compañía de Virginia 
Fábregas. 
Hasta el lunes permanecerá entre 
nosotros el ilustre bardo. 
Un detalle. 
Cuantos con él navegaron en el 
Alfonso XIII están encantados de la 
manera que dice sus versos. 
Recita admirablemente. 
¿No podría organizarse una vela-
da para oirlo en la Habana? 
liene la palabra el Ateneo. 
R o s i t a L l u y 
Una boda. 
La velada del Ceniro Asturiano en 
celebración de sus treintiún años de 
próbpera existencia. 
Y el recital de Rosita Lluy. 
He ahí ei resumen de los sucesos 
sociales de anoche. 
De la boda, celebrada en la Ca-
pilla de !as Siervas de María, habla-
ré en capítulo aparté. 
Quiero refeiirine solo ahora a la 
señorita Lluy para dedicarle los elo-
gios que se tiene bien ganados por 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Juan Esquirol, vecino de Manrique 57, 
•cnsó ante la policía a Federico García y 
e Artaro Alsina, vecino se de Bevillagl-
gedo 47, de haberles estafado un piano 
«je» les había dado en alquiler en el mes 
de enero último y cuyo mueble estima 
en la suma de trescientos prsog. 
Bl Juez de Instrucción de la Sección i 
Segunda conoció del hecho. 
su triunfal presentación en la Sala 
Espadero ante un auditorio que la col-
mó de aplausos y de flores. 
Su voz es preciosa. 
Voz de soprano lírica que perfec-
cionará bajo la dirección de los gran-
des maestros a que va a sometersr 
en el viaje que emprenderá próxi-
mameníe pensionada por el Ayunta-
miento de la Habana. 
Del jaxdín El Fénix fueron anoche 
a manos de la futura artista flores sin 
cuento. 
Se las enviaban, como ofrendas de 
simpatía, muchos de sus admiradores 
y muchos de sus amigos. 
Rosas a una Rosa. 
Podría decirse esta vez parafrasean-
do al poeta de Hamlet 
(Pasa a la página CINCO,) 
Las tres coinciden en la apreciación de que para 
poseer un cuerpo fino, elegante y correcto es 
absolutamente necesario usar siempre el ¡nimi 
table corsé 
E L E M C 
L A M I L A G R O S A 
Felicita al Gobierno por las medidas tomadas, para erltar en lo 
«Pa ü" lb le el encarecimiento de los TÍTercs, slrudo «LA MILAGHOsF 
iTpí lmera en acoger con beneplácito las órdenes rigurosas dictada,, 
efecto» 
DETALL EMOS! 
Alcohol desnatnrallxado, garrafón (sin enrase). 
.Alcohol desnaturalizado, botella 
ArrcL canilla de primera, arroba 
Azúcar refino, Cárdenas, arroba. 
.Azúcar reflnol Cárdenas sacos de cinco l i b ^ 
B A G A SUS COMPRAS DE MES E5 ES1A l a s a . 
0.37 
yEPTUNO T CAMPANARIO. TELEFONO A.7187> 
Solís , Entrialge y Cía., S. en C, 
G A L I A M O Y S A M E A F A E I 
i i i m i i i i i i i i i i i i i 
Por los Juzgados de 
NIÑA LESIONADA 
María de los Angeles Lista y Pérez, de 
7 años de edad y vecina do Cerrada del 
Paseo número 24, al estar ôn otros me-
nores en su domicilio. Jugando a Ja sui-
za, hubo de caerse, fracturándose el bra-
zo izquierdo, lesión de la que fué asisti-
da por el doctor Polanco en el Serrando 
Centro de socorros. 
' ROBO EN SAN RAFAEL 27 
En la calle de San Rafael número 27, 
domitllio de Carolina García López, se 
descubrió ayer por la maflana un robo, 
consistente en la sustracción de diferen-
tes prendas de oro y brillantes, valuadas 
eu la cantidad de ochocientos cincuenta 
fe 
j ó v e n e s a m a b l e s ! . . . 
¿ Y a conocen ustedes nues t ro n u e v o y selecto s u r t i d o 
de C O R B A T A S C E R N I E R E , de seda y lavables? 
T e n g a n l a b o n d a d de pasar a ver las y fi jarse en sus 
b a r a t í s i m o s precios , a s í como en los de camisas, t i ran tes , c i n -
turones , 112^3, cue l los , p u ñ o s , r opa i n t e r i o r , etc. 
P o d e m o s asegurar les que tenemos los esti los de m a -
y o r novedad , a los precios m á s bajos que p u e d e n 
encontrarse . 
L a s G a l e r í a s 
O'REILLY Y COMPOSTELA. 
pesos y las cuales estaban guardadas en 
el i..terior de un baúl. El cuarto alto, 
donde se efectuó el robo, fué escalado por 
los ladrones, ignorándose quiénes sean 
UNA T>ENUNCIA 
Andrea Fernández y Andrade, vecina 
de la calle de Muiaiia número dos,. de-
nunció a la policía que de su domicilio 
le han sustraído la cantidad de ciento 
veinte pesos qu¿ guardaba en un escapa-
rute, sospechando que sea el autor de 
ese hurto, el encargado de la casa Mu-
ralla 42, José Espiñelra Ramos. 
Presentado este individuo ante el Juez 
de Instrucción de la Sección Primera, que 
conoció de este caso, manifestó que es 
incierta la acusación, ya que ésta obede-
ce a que Andrea pretende que él continúe 
sosteniendo con ella antiguas e Interesa-
das relaciones. 
Dijo también el acusado que a su acu-
sadora no le hen robado nada, pues que 
su dinero todo lo tiene depositado en la 
Caja de Atorros d»»! Centro Gallego y lo 
existente en la hn Litación de Andrea ea 
de bu propiedad, como podría comprobar-
lo con los retelboe que obran en su poder. 
C 3162 lt-3 
¡¡No pierda su tiempo en visitar tiendas!! 
Venga Vd. directamente a 
" A l B o n M a r c h é 9 9 
Ahora que el calor se aproxima, y es de pura necesidad el vestir de 
blanco, 
E S T A C A S A 
ha puesto a la venta, y piensa liquidarlos en pocos días, una extensa 
colección de TELAS BORDADAS EN VOILE, MARQUISETTE, EGIP-
CIANAS, CEFIROS y NANSUS, desde 30 cts. a $1 vara. 
VOLANTES DE VARA Y MEDIA DE ANCHO, MEDIOS VOLANTES de 
vara de ancho, todos con preciosos bordados en blanco y en colores. 
En te!as estampadas y blancas tenemos un extenso surtido. 
HOLANES DE HILO, DE PURO HILO, QUE VALEN 30 Y 50 Cts., SE 
DAN A 20 Y 30 CTS.-No pierdan la ocasión de hacerse de un vestido 
por la mitad de su precio. 
A l B o n M a r c h é " 
R e i n a 3 3 , f r e n t e a G a l i a n o 
Escándalo eo la 
'Arena Vedado" 
Como a las 5.112 de esta madruga-
da, se produjo un fuerte escándalo en 
el café situado frente al paradero de 
los tranvías de la Chorrera, y conoci-
do por "Arena Vedado." 
En este café se hallaba Manuel 
Fraga Prieto, dueño de la cantina de 
la "Arena Colón," en unión de varios 
individuos, cuando llegó acompaña-
do de varios amigos el tenor José L i -
món, entablándose a los pocos mo-
mentos una reyerta en la que Inter-
vinieron como siete u ocho de los 
que estaban en el café. 
El vigilante número 397 Emilio Ro-
dríguez, logró detener y condujo a la 
décima estación a Manuel Fraga y a 
José Sánchez Mulledo, presentando el 
primero diversas contusiones leves. 
Los demás que Intervinieron en la 
reyerta, lograron fugarse gracias al 
solícito auxilio que les prestaron los 
chauffeurs que paran sus máquinas 
en aquella esquina y que salieron a 
toda velocidad con los fugitivos. 
El tenor Limón dejó abandonados 
el saco, la camisa, el cuello, la cor-
bata, el sombrero y una motera con 
polvos y colorete. 
Î os niños gozan 
Y mucho cuando sus amantes madres 
en vez de mortificarlos con purgas amar-
gas y malas, les dan Bombón Purgante 
uel aoctor Martí, porque les deleita su 
Nnbor. Llevan la purga oculta en la 
crema y no sabe a medicina. Se venden 
en todas las boticas y en su deposito "El 
Crisol," Neptuno v Manrique. Es la pur-
ga preferida de los nlfios. A torios gusta. 
f IGNORE SUS JOTAS EX 
Regente 
c 3164 alt 7t3 ld-13 
LA DE MAS GARANTIA T LA 
QUE COBRA MENOS INTERES EN 
LOS PRESTAMOS 
NEPTUNO Y AMISTAD. 
En e! Centro Asturiano 
(Vlenn de la PRIMERA.) 
sol, en palacios blancos y en jai ¡mea 
risueños por donde pasea el dolor -Jí-I 
asturiano emigrado en aquel templo 
de dolor que cobijan los pliegues de 
Nuestra Señora de Covadonga y que 
Dios bendice todas las alboradas por-
que es templo de fe, de amor, de ca-
ridad, de piedad y de ternuras infi-
nitas. 
El recibimiento galante de la Van-
guardia gentil, lo coronaba coa gra-
cia y con aristocracia la Sección do 
Instrucción, que preside Isoba, ¿po-
ción culta, encargada por dereiho de 
su alta misión de festejar ton todo 
el prestigio de nuestra grandeza la 
fecha gloriosa de la fundacun del 
Centro Asturiano, honra y prez, bla-
sones y glorias de la raza. Así que a 
la hora de abrirse las puertas los sa-
lones estaban llenos de luz, llenos de 
socios, llenos de damas arrogantes, 
llenos de damitas lindas, de niñas y 
niños; en sitio preferente sobresal'.au 
los pechos inflamados de orgullo, l.-s 
ojos tocados por las lágrima3 de la 
alegría y las cabezas Denditas por a 
nieve de los años y por los doaanga-
fios de la vida, de los viejos, ê aque-
llos que un buen día fueron poetas 
románticos y tuvieron la fortuna de 
acertar con la realidad de sus sue-
ños. 
A las nueve cesaron los murmullos, 
las risas y las gracias de los niños v 
se recogieron en el silencio de las 
grandes solemnidades. Se iniciaba Ja 
brillante velada. 
La presidía don Maximino Fernan-
dez y González; teniendo a su dere-
cha al Excmo. Señor Ministro de Es-
paña, El Presidente del Casino Espa-
ñol, su Secretario, Armada; a la iz-
quierda la bondad del Vice Severo 
Redondo, Collantes, el culto y elo-
cuente representante a la Cámara 
Juan Pumariega, talentoso ex-secre-
tario de la Casa y en la Secretaría 
el honor de la casa don Rafael Gar-
cía Marqués. También sobresalen de 
entre la distinguida multitud, que in-
vade las dos salas, los Presidentes 
populares de los gallardos Clubs as-
turianos, lo que es alegría, entusias-
mo, caridad y fraternidad, ramas flo-
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncien en el DIARIO DE 
LA MARINA 
ridas del árbol frondoso que es la 
Egregia Panera. 
Luego el discurso de ritual del Pre-
sidente; discurso sonoro en honor de 
los fundadores; del objeto de la fies-
ta, del desarrollo de la grandeza, de { 
la fuerza inconstrastable de la volun-
tad asturiana. Discurso que culminó 
en una gran frase: "Los fundadores 
son hombres benefactores del bien, 
y por serlo merecen bien de la Patria, 
respeto, amor y veneración de todos 
los que tenemos la alta honra de be-
rodar su obra que ha sido colosal." 
Grandes aplausos. 
Luego vibra la orquesta que diri-
ge el maestro Mauri y vibrando can-
ta la deliciosa overtura de Campano-
ne—ópera—y la canta magistralmen-
te. Aplausos. Luego, amanece y en 
este amanecer nos hace vivir en la 
tierra bendita unos minutos de ale-
gría infinita; olmos suspirar de gai-
tas, cantares de pastora, campanas 
de aldea, rugidos del mar indomable 
y caemos sobre la verdura de un 
prado que cruza un rio cantarín y 
juguetón y vemos a la otra vera del 
río unas lindas aldeanas—aldeanas 
criollas, escapadas de Cuba la novia 
linda del Sol—que ciñen sus cuerpos 
en el corpiño de terciopelo negro, en 
refajos rojos y que rojos pañuelos 
envuelven sus cabelleras de oro y de 
azabache; y encuadran sus rostros 
de vírgenes alegres, de rapazas In-
genuas y de pastoras gentiles, y so-
fiamos que somos príncipes y que és-
tas rapazas vienen a despertamos 
cantando y cantando muy bien todos 
los aires de Asturias que en un mo-
mento divino de Inspiración lindó' a 
su carro don Víctor Sanz. Criollas 
lindas, Dios os bendiga y colme vues-
tras vidas de felicidad! Vuestro can-
tar Inundó los corazones de alegría 
y de gracia. Y tras de las aldeanas-
criollas, venía lo único que podía y 
debía venir; un poeta; un alto poeta 
cubano también; el poeta romántico y 
sentimental, el doctor Guillermo Mon-
tagú; llega desde Pinar del Río a los 
picachos de Asturias y llega con el 
alma alborozada; su verso es sonoro 
porque es verso castellano; su ritmo 
es dulce y doliente porque es ritmo 
criollo, y su dialéctica es justa y su 
acción gentil y su gesto elegante y 
su voz cariciosa, amoroso, vibrante, 
elocuente, por eso, porque es voz do 
pbeta, alma quimérica que soñando 
nació y morirá sonando. 
Efectivamente, el doctor Guillermo 
Montagú dijo anoche en la tribuna 
del Centro lo que debe decirse el día 
2 de Mavo en sus salones. Habló de 
Astarlaa, de sus prados y de sus 
raor : :s, de su cultura, de su histo-
ria de su reconquista, que fué la re-
con^" "ita de la libertad de España y 
po- tanto la que engendró el des-
cubrimiento glorioso y tínico de las 
Américas; habló del heroísmo del 2 
de mayo español y heroísmo del 2 de 
mayo asturiano en Cuba, fecha de la 
fundación del Centro; habló de nues-
tras aulas y de nuestro sanatorio y 
habló con sinceridad rotunda de lo 
que son, de lo que valen, de lo que 
significan los españoles en América; 
y habló con tanta elocuencia y bre-
vedad que la concurrencia coronó sus 
párrafos, todos sus párrafos, con 
ovaciones delirantes. Como poeta pu-
so corona de flores a su discurso en 
una invocación tiernísima a la Madre 
Patria en nombre de todos los pue-
blos de América. 
Y fué entonces cuando el doctor 
gentil fué colmado de abrazos, de fe-
licitaciones efusivas, de gratitud que 
vibraba en todas las almas y que ca-
brilleaba en todos los ojos. 
El discurso lo publicaremos en 
cuanto lo traduzcan los taquígrafos. 
Un breve descanso. Y luego vuelta 
a comenzar; habíamos entrado en la 
i parte .lírica y cómica de la velada, 
I iniciándola otro coro gracioso y ar-
j tlsta de lindas señoritas. Todas gen-
tileza; todas de azul; todas coronadas 
de flores; algo griego; sus mandoli-
nas y sus guitarras susurraron para 
encanto de la concurrencia "La Pan-
deretera" y Lollta. Y las princesas de 
la orquesta azul fueron aplaudidas. 
Cantó y cantó con mucho gusto dos 
bellas canciones, el señor Arrióla 
que también cantó admirablemente 
con la señora Marquet el Dúo da la 
"Maruxa." Y luego interpretaron con 
acierto la señorita Nora Serrador, la 
señora Herrero y el señor García, el 
bello diálogo de los Quintero "El 
Agua Milagrosa." Y otra vez la or-
questa ejecutando con gallardía un 
nuevo trozo musical y después la gra-
ciosísima obra cómica-lfrica, titulada 
Niña Pancha. Muy bien dicha y me-
jor cantada por los aplicados alum-
nos del Centro la linda Asunción A l -
> A C I O N A L Hoy Jueves,'estreno de la pellcnla en 
tres partes, titulada "Una lección apro-
vechada'4 y "La mejor vengranza". Inter-
pretada por Carmen Villazán, también 
estreno. 
CAMPOAMOR 
Hov, jueves 3, se representará el 4 n , 
ma en tres notos, original de doña Era 
Canel. titulado "La Mulata", con el si-
guiente reparto: 
Patria, mulata: Josefina Mari. 
Susana: Matilde Armisen. , i 
Pura: Teresa Salvador. 
La doncella: Antonieta Escribi. 
El capitán Antngrint: José Alegr». ' 
Luis Jiménez: Andrés Novo. 
Daniel Jiménez: Esteban Serrador. 
Charmet: Jesús Izquierdo. 
Qulnet: Luis Escrlbá. 
Marinero: Koberto Matelzán. 
Un criado: Santiago Pérez. 
Los episodios 6 y 6 de "La moneda km 
ta", titulados "El enemigo Bubterráneo** 
v "Un descubrimiento asombroso", serán 
exhibidos esta noche en^Campoamor. 
También se proyefetará la cinta de Pá-
jaro Azul titulada "El testamento," poi 
Luisa Lovety. * i , j. 
El programa será completado con "Bl 
triángulo de los crímenes , "Terrones del 
baño turco" "El tiempo es oro" y otras, 
^n^prlmera tanda, "El Contrab»ndo"í 
en segunda, "El asombro d^ Damasco" ŷ  
en tercera, "La carne flaca'. 
COMEDIA . . . , 
Hoy, día de moda, se representará la 
(rratlosa comedia en tres actos, original 
de Paso y Abatí, titulada "Mi querido 
Pepe". 
APOLO (Jerte del H«iit«> 
Esta noche, en primera parte, "Pr-ife* 
sor enamorado" y "La tumba del vivo". 
En segunda, el drama titulado Su odi« 
y su amor". 
LARA (Prado y Virtudes) 
El programa de esta noche es escogido; 
en primera v tercera tandas, "Bl miste-
rio del nstlílo de Rlsmonch"; en segun-
da y tuarta, "Los dedos extranguladores". 
? • ' s 
MAXIM . , ^< J 
En la primera tanda de la función d« 
hoy, la película "El secreto del loco"; 
en segunda, la comedia de aventuras po-
licía «ras. "Demonios, o El genio del mar 
y, en tercera, doble, "Cuando Roma go-
bernaba". 
Mañana, en función de moda, estren» 
de la <M;ita "Los bandidos", 
MOXTECARLOS,— „ .,. El cine predilecto de las familias, todoi 
los días estrenos. 
TELAS DE VERANO 
Apesar de las grandes dificultades 
que existen para importar de las na-
ciones europeas las últimas noveda-
des, ésta casa ha recibido un variado 
surtido en telas de verano, tales son: 
volle, marquisette (bordado y liso,) 
linón (color y blanco,) muselinas de 
cristal y suizas, corduroy para sayas 
y otras muchas telas preciosas que 
sólo riéndolas se conrecerá de su 
elegancia. 
Z A R Z U E L A '* 
NEPTUNO T CAMPANARIO 
Importante: Liquidamos más de un 
millón de flores, a 10, 15 j 20 cts. ra* 
mo. 
ARTICULOS 
Para regalos. Juguetes, CVirloal-
dades, y cuanto necesite para au 
hogar, lo encontrará a precies 
asombrosos, en 
LA SECCION H, BELASCOAIN, 31 
C 3 0 8 7 4t-lo. 
REGALO 6 0 a $ 5 0 0 
Garantizado por Acta Notarial 
A todo efl que con confidencia (cu-
ya reserva garantizo) produzca el 
¡CASTIGO LEGAL I de cualquier 
comprador de medicinas robadas en 
los Muelles o en las Droguerías. 
El máximo del regalo será cuando 
e' comprador tenga establecimiento 
abierto. 
A . Vilches, Animas 62, (altos), 7 
a 9 mañana y 3 a 7 tarde. 
9281 6 ir t 
Engruesa a las mu-
jeres. 
El deseo de las muchachas de tener 
carnes, de modelar su cuerpo dentro de 
curvas atrayentes y graciosa^ esta re-
suelto con el empleo de las pildoras del 
doctor Vernezobre, que se venden en su 
repóslto Neptuno 81 y en todas las bo-
ticas. Son unas pildoras reconstituyen-
tes, que fomentan el desarrollo de las 
carnes femeninas. , 
Cuantos muchachas han tomado estas 
pildoras han sentido en breve tiempo for-
talecerse su orsranismo, engruesando rfl-
pldamenta al propio que han senUdo la 
mayor fuerza de ylda y Wüud que antes. 
B L U S A S Y V E S T I D O S 
Acabados de recibir de París 
De volle, con bordados y 
encajes, desde $2.50 
Un surtido selecto y 
elegantísimo, está ya 
a la disposición de 
las damas. 
En vestidos, los pre-
cios son desde $15 
en adelante. 
L A G R A N A D A 
DE AMANDO CORA 
Obispo y Cuba. Teléfono A-4534 De voi,e' con bordados 
y encajes, desde $2.50 
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varez, Consuelo Muñoz y Eustaquio 
Fernández. 
Y para final otra vez el ensueño 
nos llevó a la tierra querida y otra 
vez nos sentimos príncipes de la al-
dea florida y encantada en la cari-
cia del orbayu. Porque Lolita Ruiz, 
artista bella y notable cantó como 
puede cantar una de nuestras pasto-
ras a E I Cantarito» y **E1 Rapacín del 
alma," dos canciones asturianas ma-
ravillosas, inspiraciones de Luis Lla-
neza, el genial actor y notable com-
positor. Asturiano tenia que ser. 
Fueron delirantemente aplaudidos. 
Artistas, cantantes, actores y actri-
ces fueron aplaudidos y felicitados 
con cariño. 
Así fué la noche del 2 de Mayo en 
el Centro Asturiano, fecha gloriosa 
de su fundación. Felicitemos a la Di-
rectiva, a los socios, a su Vanguar-
dia gentil y a su Sección de Instruc-
ción. Todos lo merecen. 
¡Veneremos a los fundadores! 




H a b a n e r a s 
E N L A C A P I L L A D E L A S 
S I E R V A S D E M A R I A 
C o n c e p c i ó n M a n t i l l a 
y R a m ó n R i o s 
No pasa dia sin boda. 
Pláceme ahora dar cuenta, siquíe-
ia sea a grandes rasgos, de la que 
tuvo celebración anoche en la linda 
capillita de las Siervas de María. 
Con la bendición del Padre Moran, 
ilustre y muy querido Secretario de! 
Colegio de Belén, unieron para siem-
pre loa destinos de «u vida con las 
dulces cadenas del matrimonio la se-
ñorita Concepción Mantilla y Béjar y 
el señor Ramón Rios y Sáiz, joven ex-
celente, correctísimo, que figura co-
mo gerente de la casa Echevarría y 
Compañía, del alto comercio de la Ha-
bana. 
La novia, tan bella como graciosa, 
es sobrina del notable pintor espa-
ñol Pablo Béjar. 
¡Qué interesante anoche! 
Llamaba la atención la señorita 
Mantilla por el gusto de su toilette, 
completada ésta, en su elegancia, por 
los primores del lindo ramo, modelo 
Directorio, que para ella fué confec-
cionado en El Clavel con la exquisita 
maestría proverbial en los hermanos 
ArraancL 
Todos, entre el numeroso concurso 
reunido en la boda, alababan en la 
gentil fiancée tanto su hermosura co-
mo su elegancia. 
Novia encantadora. 
El doctor Celedonio Alonso y Ma-
za, en representación de don José Rios, 
hermano del novio, residente en San-
tander, fué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la gentilísima seño-
rita Carmen Mantilla, hermana de la 
desposada. 
Los testigos por parte de la seño-
rita Mantilla fueron el señor José M. 
González Trevilla, ex-Senador del Rei-
no y ex-Alcalde de Santander, el dis-
tinguido abogado y notario doctor Jo-
sé de los Angeles Perera, el Jefe de 
Negociado de la Contaduría Central de 
Hacienda, señor Luis Ruga, el señor 
José Reyes. Cajero de la casa de Zal-
do y Compañía, y el señor Segundo 
Garrido, dz\ comercio de esta plaza. 
A su vez actuaron como testigos del 
novio el doctor Rafael Montero, ilus-
tre Secretario de la Presidencia, los 
distinguidos comerciantes don Pedro 
Pernas, don Tomás E. Echevarría y 
don Marcos Restegui, y un compañe-
ro queridísimo del periodismo, el se-
ñor José M. Fuentevilla, director de 
La Montaña y redactor-jefe del perió-
dico El Comercio. 
Muchos y muy- valiosos regalos re-
cibieron de manos amigas los simpá-
ticos novios. 
Lleguen a éstos mis votos. 
Todos por su felicidad más gran-
de, más completa y más duradera. 
Felicidad eterna. 
Enrique FONTANILLS 
L á m p a r a s 
Primoroso es el surtido qne tene-
mos, así como en mueblecitos de fan-
tasia y objetos de arte. 
Todo elegante y distinguido. 
Jovería «olorta do estilos moder-
nos. TIsítenos. 
LA CASA QUINTANA 
Galiano, 74-76. Tel. A-4264. 
N U E S T R O S 
D U L C E S Y H E L A D O S 
ESTAS CHECCIONAOOS CON BMim OE PRiMEM CUSE 
" L A F L O R C U B A N A ' ' 
G A L I A N O Y S A N J O S E 
DoslKirasoyendoel'Vioíano-Virtuoso" 
R O P O t L Y AGOl lB 
La reserva de las elegantes lo 
es prácticamente para esta es 
pede de snb-estadón, la feliz 
combmadon de Blusa y Saya. 
i Nues tras B l u s a s y 
n u e s t r a s S a y a s 
por la variedad inmensa de 
telas, modelos y predos, le 
permitirá hacer la eiecdón 




centenares de otras piezas sem>íjajx-
tes con una técnica maravillosa. 
Los maestros; profesores y demás 
aficionados a la música que no hayan 
oldc aún este asombroso concertista-
mecánico, me agradecerán, de segu-
ro, la anterior reseña, puei servirá 
de aviso para ir a solicitar del siem-
pre atento Mr. Stowers una audición 





Mr. John L. Stowers, establecido en 
San Rafael, 29, estuvo hace pocos 
días en esta casa para invitar a nues-
tro Administrador señor Nicolás Ri-
vero Jr., para oír un aparato comple-
tamente nuevo en Cuba. 
Pero como nuestro siempre queri-
do Ministro de Hacienda, en estos 
días se le hacía imposible asistir a 
tal invitación, por tener sus dos hi-
jos enfermos, por cierto ambos ya 
fuera de cuidado (de lo que nos ale-
gramos todos en esta casa,) ordenó al 
que suscribe para que asistiese a la 
invitación hecha por el popular y 
acreditado almacenista de pianos y 
música antes citado. 
Se trata de un Invento de tal mag-
nitud, que es necesario hacer uso de 
la frase del Santo: "ver para creer." 
Dicho prodigioso invento, nosotros 
lo hubiéramos llamado el vlolín má-
gico; p«ro su inventor lo ha bauti-
zado con el de **VloIano-Vlrtua80.,, 
Acerca de lo que es este instru-
mento, único en Cuba y ya adquirido 
por una persona respetable pertene-
ciente a la Banca de esta ciudad, pero 
en exhibición por una corta tempora-
da en donde tuvimos el gusto de oírlo 
y gozar con sus sonoridades robustas 
y con la misma limpieza en los pasa-
jes que olmos al coloso Sarasate en 
sus mejores tiempos, en la bella Ba-
so, ha dicho Ulpiano Casal lo si-
guiente: 
Esopo nos dice que "la verdad es 
más extraña que la ficción, y esta 
aseveración está ciertamente demos-
trada por el "Vlolano-Virtuoso." 
Así como la electricidad ha domi-
nado todo lo demás, de igual mane-
ra ha dominado la música, y hoy día 
se maravilla el mundo ante un Ins-
trumento de potencia asombrosa, de 
expresión verdaderamente musical: 
ün instrumento que no requiere ha-
bilidad para ser funcionado, y con to-
do produce armonía técnica y tono 
que solo puede adquirir el músico 
después de años de paciente esfuer-
zo. 
Es un hecho notable con relación 
al "Villano" que no solo puede obte-
nerse el efecto de un solo vlolín coa 
acompañamiento, sino el acompaña-
miento de cuatro violines. E l "Viola-
no" tiene cuatro cuerdas que le dan 
mayor variedad y delicadeza en el 
rendimiento de tonalidad que la quo 
puede obtener el violinista más dies-
tro. 
En el "Vlolano" los arcos pueden 
tocar en dos, tres o cuatro cuerdas 
a la vez, o en una solamente, y de es-
ta manera es posible tocar de prime-
ro y segundo vlolín en un solo ins-
trumento. 
Todos los que han estudiado mú-
sica saben el tiempo y trabajo nece-
sarios para aprender a tocar a mano, 
aun medianamente bien, cualquier 
instrumento, y el vlolín es el más di-
fícil de todos. Hasta los músicos más 
talentosos han de consumir horas 
practicando diariamente no tan sólo 
para adquirir habilidad pero si que 
también ^ara retener la que han ad 
qulrldo, y con todo este constante es-
fuerzo, pocos de ellos pueden toc-ir 
unas dos docenas de selecciones to-
do lo más, sin práctica preliminar. 
E l "Violano-VIrtuoso" no exige la 
monotonía de la práctica ni el empleo 
de tiempo en lecciones. Toca su re-
pertorio de selecciones que compren-
de todas las composiciones, con un 
efecto agradable y uniforme, por no 
estar sujeto a las modalidades men-
tales y condiciones físicas variab'cs 
que a menudo impiden que el músico 
muestre su destreza. 
Los Instrumentos neumáticos se 
hacen funcionar con esfuerzo físico, 
y los efectos obtenidos por este me-
dio dependen en la habilidad y en las 
condiciones físicas y mentales del 
que los hace funcionar. La muy sen-
sible corriente eléctrica produce un 
"tacto" mucho más delicado y el ren-
dimiento hábil es más constante. To-
ca tan bien una vez como otra. 
La digitación de las cuerdas se 
efectúa por medio de 64 magnetos 
eléctricos. De esta manera obtiénese 
un tono que supera en mucho al que 
puede producir el músico. 
La función del arco se realiza de 
una manera semejante. La cantidad 
de resina (pez rubia) conveniente pa-
î s cuerdas se aplica automática-
mente. Los violines que se emplean 
son obras maestras. Al jprincipio se 
rebuscó en todo el mundo para dar 
con violines que poseyesen las más 
puras cualidades de tono, y comprá-
ronse los violines más selectos que 
los fabricantes más renombrados pu-
dieron ofrecer; pero no se consiguie-
ron los suficientes, motivo para que 
los fabricantes de este sonoro Instru-
mento se dedicaren a hacer sus pro-
pios violines. 
Para llevar a cabo este plan em-
plearon los artesanos más experi-
mentados; Importaron las maderas 
más finas y añosas de Suiza y Ale-
mania; inventaron especialmente he-
rramientas insuperables por su efica-
. cia, y en la actualidad e^tán produ-
ciendo violines que ningún otro fa-
bricante puede duplicar con regula-
ridad. Son modelos de los afamados 
Stradivarius y Guarnerius. Tienen uu 
tono rico y suave, y poseen lo que *•! 
virtuoso llama "carácter." 
No hay violín que rinda su mejor 
expresión cuando sale de las manos 
del fabricante. Debe ser "ejercitado" 
antes de que emita los tonos más ri-
cos de que es capaz, y esta es la ra-
zón por que los violines antiguos son 
tan apreciados, principalmente por 
los músicos eminentes. Tocando el 
instrumento repetidamente, la made-
ra adquiere las cualidades vibrato-
rias esenciales para conseguir los 
efectos más deleitables. 
E l invento del "Violano-VIrtuoso" 
originó comentarios tan favorables 
que la Oficina de Patentes de los Es-
tados Unidos envió a la fábrica una 
comisión compuesta de tres miembros 
para estudiar detenidamente el ins-
trumento. Después de haberlo estu-
U l t i m a s c r eac iones 
e n 
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S e a c a b a n d e r e c i b i r e n 
La Complaciente y La Especial 
119, OBISPO, 121. • - TELEFONA A-2872. 
L ó p e z y S á n c h e z 
Modelos y Firmas ile Sombreros del 
"BAZAR INGLES", Galiano y S. Miguel 
Acabamos de recibir un gran surtido de sombreros adornados 
y formas y adornos para los mismos. 
Tenemos formas de $1.00 en adelante. 
Formas preciosas, en pajas variadas y en distintos colores. 
Si usted visita nuestro departamento de sombreros, estamos se-
guros de que encontrará lo más nuevo. Debido al mucho favor del 
público, estamos haciendo reiormas en el Departameato especia) 
de sombreros para ampliarlo y poder dar cabida a las remesas de 
novedades que constantemente recibimos 
Creaciones europeas. Gusto refinado. 
Su sombrero, sus formas do sombreros; sus adornos para som-
breros. . . 
Todo lo encontrará a un i,recio sumamente barato. ¡¡Venga a 
visitarnos hoy!! 
"BAZAR INGLES", Sedería 
G a l i a n o y S a i M i g u e l 
C318F 8t-» 
diado decidieron que el "Violano-
VIrtuoso" se exhibiese ep todo el país 
a expensas del gobierno de los Esta-
dos Unidos honraron el Vlolano de-
clarándolo "uno de los ocho má* 
grandes inventos de la presente déca-
da." 
E l vibrador es de mucho' efecto y 
nada mecánico. Kate instrumento eml 
te de la manera más maravillosa to-
das las expresiones musicales pecu-
liares del violín, particularmente ei 
legato, el stacato, el spiccato más 
rápido, todas las paradas dobles, 
cuerdas, etc. E l spiccato lo ha sacado 
de realce Sarasate, en la última par-
te de la Zigeun^rweisen. Las wepoo-
sion ŝ citadas arriba no son las úni-
cas que puede interpretar el "Violano-
VIrtuoso;" son las bases fundamen-
tales de la música del violín, pero el 
Vlolano puede asimismo producir Ins 
selecciones musicales más oifírlles. 
Rinde composiciones tales como la de 
"I Palplti" por Paganini, el Concier-
to en Do Menor por Wieniawski. y 
Sismológicas. 
La reciente obra "Terremotos, Sis-
mógrafos y Edificios," publicada por 
el P. M. Ma. S. Navarro-Neumann, 
S. J. , da cuenta de las estaciones sis-
mológicas dirigidas por los Padres 
de la Compañía de Jesús. En los Es-
tados Unidos y en el Canadá el P. 
Federico L. Odenbach, S. J. , ha lo-
grado se instalen 16 estaciones f í s 
mológicas en otros tantos colegios a 
cargo de la Compañía de Jesús, las 
que unidas a las existentes en la Ha-
bana, La Paz, (Bollvla,) Manila y su.? 
sucursales El Mirador, Taal y Bu-
tuan, RIvervIew (Australia), Stony-
hurts (Inglaterra,) Tortosa, Zi-ka-
wei (China), Ksara, (Siria, evacuada 
eventualmente por la guerra,) y Car-
tuja (Granada,) forman un total de 
28 estaciones sismológicas, o sea el 
10 por 100 de las existentes actual-
i mente en el mundo. 
IMPORTANTES PROCESOS 
En la tarde de ayer fueron procesados 
los slgulentse Individuos: Rafael Castro 
Palomino Reina, más conocido por "El 
figurín", autor de un homicidio en la 
nersona de Ricardo Cabaleiro Laborde, 
techo ocurrido el día 12 del pasado mes 
en el Circulo Internacional, situado en 
Neptuno y Prado. Al procesado, que está 
prófugo, se le excluye de prestar fianza. 
Ramón GarHa Parrón, acusado de un 
delito de lesiones graves, se le ha seña-
lado fianza de doscientos pesos. 
También han sido procesados Alberto 
Hermlda Cabrera y Cristóbal Borras Plá, 
quedando ambos en libertad apudacta. 
ACCIDENTE AUTOMOVILISTA 
En la casa de salud Covadonga, del 
Centro Asturiano, ingresó ayer, para ser 
asistido de la clavicula Izquierda y con-
tusiones en las reglones frontal y pierna 
derecha Prudencio Oombarro y Pérez, 
vecino de Inquisidor número 8. 
Manifestó el paciente a la pollcia, que 
el día 29 del pasado y en un automóvil 
ouvo número no recuerda, ni tampoto 
quién lo puiaba, snli6 de paseo con rum-
bo a GuanaJay y a «a regreso, faltando 
un kilómetro paarn Hogar a Snv.tarrana, 
se desgranó una rueda yendo la m.\aul-
na a estrellarse contra un árbol y lesio-
nándose él por virtud doi accidente. 
"LA MULATA" 
Esta noche a las nueve y cuarto 
se representará en el teatro "Cam-
poamor" por la Compañía Serrador-
Mari, la comedia dramática en uu 
prólogo y tres actos titulada "La 
Mulata", original de la celebrada es-
critora doña Eva Cancl, con el si-
guiente reparto: 
Patria, Mulata, Josefina Mari. 
Susana, Matilde Armisen. 
Pura, Teresa Serrador. 
La Doncella, Antonleta Escribá.* 
El Capitán Montagut, José Alegre. 
Luís Jiménez, Andrés Novo. 
Daniel Jiménez, Esteban Serrador. 
Jaumet, Jecús Izquierdo. 
Quimet, Luís Escribá. 
Marinero, Roberto Matoizán. 
Un criado, Santiago Pérez. 
La señora Mari, que la representó 
hace algunos años en esta ciudad y 
posteriormente la dió a conocer en 
varios países americanos, obtiene un 
señalado triunfo en el papel de Pa-
tria, "la mulata", y esta noche hará 
reverdecer en el Teatro Campoamor 
los laureles de las primeras repre-
rentaciones en al antiguo Teatro 
Tacón. 
Por el gran pedido de localidades 
que había recibido la Empresa ano-
che, puede augurarse un lleno com-
pleto y una noche de triunfo para la 
distinguida colaborador© del DIA-
RIO DE LA MARINA, doña Eva 
Canel. 
C a r t a a l a F l a m e l 
M e d i c i n e C o . 
Flamel Mediclme Co.—Muy señores 
míos:—... he usado los Supcsltorios Fla-
mel en muchos fl'̂ nt̂ s. en que no ha-
blan dado los mejores rp.iuitados mu-
chas otras preparaciones y creo que el 
que k>s usa, estará dispuesto a recomen-
darlos con justicia. Son Inmejorables. De 
ustedes aftmo y s. s.— (firmado) Dr. M. 
A. Abalo. 
OI-os muchos médicos, lo mismo que 
el conocido especialista doctor Abalo, re-
comiendan los Supositorios Flamel, como 
lo mejor que hay contra las almorranas. 
De "venta en droguerías y farmacias, 
frin íilteraclón de precio. 
M U E B L E S 
B A R A T O S 
Gran surtido en juegos de 
cuarto y de comedor. Marquo-
teados y laqueados. Ultima no-
vedad. Jueguitos tapizados y 
mimbres de superior calidad. 
Precios sin competencia. 
"LA IDEAL" 
Angeles, 16 Teléfono A-505S. 
Alejandro Fernández 
C3037 5t--30 
El Ministro de Cuba... 
(Viene de lu PRIMERA.) 
do género de felicidades en su vía • 
je. 
El señor Villaespesa nos agrade-
ció amablemente el saludo expresán-
donos la alepría que sentía al llegar 
p- Cuba así como lo herir osa que lo 
había parecido la entrada de la Ha-
bana. 
En su compañía llegó su esposa do-
ta María García de Villaespesa. 
PARTE PE LA EMBAJADA AMERI-
CANA E \ AUSTRIA 
Otro pasajero saliente del "Alfon-
so XIII'" era el prominente diplomá-
tico americano Mr. Josepb Grew, Coa 
sejeros de la Embajada de los Es-
lador. Unidos en Viena (Austria) dp 
cuyo lugar Falló al romperse las re-
jaclones entre ambos países. 
En su compañía llegó s\i esposa se-
fiora Alice Grew, otra señora más y 
la sirvienta María Langer, que es 
austríaca. 
Por la vía de Key "West seguirán 
•"iaje a "Washington. 
E L LIBRO PE ORO PE AMERICA 
También llegó en el mismo buque 
tegún anticipamos, el doctor Gerardo 
Pardos Fernández, director de la ca-
ía editora que está publicando la 
rTran obra titulada "El Libro de Oro 
de América" que tiene un tomo dedi-
cado a Cuba y cuyo libro es el quo 
motiva el viaje del doctor Pardos a 
OTROS PASAJEROS PARA LA HA-
BANA. 
Además llegaron en el "Alfonso" 
las religiosas Faustina Salas, Luisa 
Morales, Francfs Gilmone, Mary 
Tracy y Eleonor Regan* los comer-
ciantes señores Gumersindo Renova-
les, Giovannl Mazzda. Josefa Saenz, 
Pedro Nogues Alonso, Adolfo Fer-
rández Udia, Juana Cano e hija, José 
Bardales, Manuel Gonzá'ez, Antonio 
Villa, Magdalena Calafat, Juan M. del 
Campo, María Martínez López, Joa-
quín Redondo, Manuel Manso, José 
Civit, Francisco Fernández y el diplo-
mático noruego señor Cristian Thans 
y señora. 
Señores Joaquín Junquera, Fran-
cisco González, Florentino Mariño y 
familia, Manuel Fernández, Pilar Al-
vares, José Suárez, Aurora Fernán-
dez, Armando Villamil y familia, Am-
paro Tijeiro, Ramiro Melero, Encar-
nación Fernández e hijos, Maximino 
García y familia. Manuel García Ló-
pez y familia, Aurora Vázquez, Emi-
lio López, Aquilino García, Manuel 
Gutiérrez, Carmen Fernández, Isido-
ro Méndez, Carmen Prido, Juan Alva-
rez. Urbano Vega y Emilio Basaran. 
Señores Andrés Vascos Novo y fa-
milia, Federico Buendia, Miguel Men-
doza, Vicente Reigosa Lombardero, 
Gertrudis Reigosa, Juan Vázquez Pe-
nabad, Manuel Campos Gómez, Ma-
nuel Vega, Prudencio Alonso, Fausti-
no Sonto, Secundino Vázquez, Ma-
nuel Riveira, Apolinar Alvarez, Ha-
rold Brown, D. G. Mulder, Adolfso 
González, doctor Rosendo Donego, Ra-
món López, Gerardo Abolla Navarro. 
Josefa Alonso de VIeltes. Cathemie 
Ghe'-ding, Pedro Pérez Allés, G. A. 
Walther Angil Echemendla y Pilar 
Morcado. 
EL TRANSITO PARA MEJICO 
En tránsito, además del poeta Vi-
llaespesa, van los señores Roberto 
J Gutiérrez y señora, José de Abro-
ga, Jesús Gutiérrez, Luis Arratia, Jor-
ge de Carmena y señora Catalina C. 
de Escandon, Catalina E. do Avangolz 
e hijo, Nicolás Madrazo v familia, Her-
menegildo Gutiérrez, María Hernán-
dez. José Gómez de Artecbe, ingenie-
ro Manuel de Arratia, Abogado Car-
los Carrera. Manuela Tuque de Es-
trada, Ramón Antonio Pellón, Víctor 
Ruiz y familia. Ledo. Diógenes Fe-
irand, los artistas Luis M. Tovar, Jo-
pé García Leonardo, Alejandro Na-
varro y señora y Aria R. Lelva, seño-
res Jesús Suárez López, Luis Pardue-
les, José y Anselmo del Caro, José 
Zarrosa, Amelia Scherer, doctor Gui-
llermo Parra y familia, doctor Ro-
que Macouret y familia, el coronel 
mejicano señor Gonzalo C. Eurile» el 
escritor ecuatoriano señor César E . 
Arroyo y el Cónsul de Chile en Es-
paña señor Francisco Echeverría y 
señora. 
La niña María Martínez, de un año 
de edad que llegó en el "Alfonso 
XIII" venía con fiebre por lo que fué 
remitida al hospital "Las Animas" 
acompañada de un familiar. 
ROBO EN E L VAPOR aCHAPARRA,, 
E l tripulante del vapor cubano 
"Chaparra" Eleuterío Carbonell, de-
nunció que anoche le fracturaron la 
cerradura de su baúl que tiene a bor-
do y le robaron $42, sospechando que 
sea el autor un individuo nombrado 
Florentino Suárez García que fué de-
tenido hoy por la policía del puerto 
y remitido al Vivac. 
C a y e t a n a V a l d é s 
Realiza hermosa colección de en-
cajes, filete y colchas y albas, todo 
a mitad de precio, sólo en 15 días en 
Obispo 56, esquina a Compostela, Ca-
misería. 
9939 8 m t 
Primera Comunión 
Se recibieron nnevas y elegantes Es-
tampas, Rosarios y Pevoclonarios 
en la librería ^Nuestra Sefiora de 
Belén'*, Compostela, 141. 
9662 14aL 
¿Queréis temar buen cboeolata y 
«d^airir objetos ¿3 fran valor? Pedid 
el dase "A" de MESTRE Y MARTI. 
NICA. Se vende t u tedas partea. 
P A R A L A A C T U A L T E M P O R A D A 
" L A G L O R I E T A C U B A N A " 
Expone un variado y extenso surtido de Confecc ión , para Señoras y Niflos. U n a Visita a nues-
tro G r a r Sa lón d© Confecciones, y recreará su vista.—Precios baratísimos. 
T E J I D O S S E D E R I A P E R F U M E R I A 
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L a Unica Compañía que se dedica exclusivamente al Seguro Obrero. L a Unica Compañía que no lucra con el Seguro 
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M A N I F I E S T O S 
^ ítfANIFIESTO 1.928.—Vapor ajmerlcano 
Mascotte, capitAn Myers, procedente de 
Key West, consignado a K. L . Branner. 
J . I j . Stevers: 3 planos. 
Central Teresa: 1 huacal ruedas. 
V. Casaus: 6 cajas pescado. 
Southern Express Co.: a los señores sl-
Ifulentes: . / 
Banco del ganadá: 2 cajas oro ameri-
cano. 
J . Barquín y Co.: 1 caja accesorios pa-
ra sombreros. 
H . A. Wheeler: 1 bulto ejes. 
Southern Exprés: 1 bulto expreso. 
MNNIF1EST0 1.929.—Ferry boat ame-
ricano J . R. Parrot, capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner. 
R. L . Branner: 27 carros vacíos. 
M N N I F I E S T O 1.930.—Vapor americajio 
Havana. capitán O'Keefe, procedente de 
ííneva York, consignado a W. H. Smith. 
Sucesores de P. M. estoas: 270 cajas do 
harina de maíz. 
Bustlllo San Miguel y Co.: 15 cajas d© 
dulces. 
S. S. L . : 10 sacos maní. 
M. Naiábal: 20 Idem idem. 
T. P . : 29 idem idem. 
Yen San Chon: 2ü Idem Idem. 
S. Frfedlein: 5 cajas tocinoé 5 Idem de 
Jamón; 13 idem carne; 1 Idem embuti-
dos. 
B. VT. F a i r : 25 cajas añil. 
R. Suárez y Co.: 225 cajas de baca-
lao. 
Greratte Bros: 6 cajas dulces; 100 id. 
jabón; 2 idem bilo y cartón. 
Viadero y Volasco: 29 barriles cristale-
ría. 
J . M. Bcrnd e Hijo: 48 barriles vino; 
'8 idem vinagre. 
V. V. Martínez: 125 sacos frijol. 
Galbó y Co.: 50 cajas pescado. 
Herederos de A. Canales: 200 cajas de 
quesos; 55 idem frutas. 
Fleischman y Co.: 30 cajas levalura. 
Santamaría, Sáenz y Co.: 145 sacos de 
garbanzos. 
M. y Co.: 15 cajas carne puerco. 
Dominican Trading Co.: 9 cajas confi-
tería; 2 idem tejidos. 
Isla Gutiérrez y Co.: 340 idem idem. 
B. Fernández Menéndez: 200 idem idem. 
Vilaplana Calbó: 15 barriles mantequilla; 
1 nevera; 2 cajas vainilla. 
! 3 Idem ferretería; 2 idem frutas; 1 
eaco harina. 
The Borden Co.: 25 cajas leche. 
G. Cotsenis: 22 bultos frutas; 2 cajas 
alcachofas; 2 huacales coliflor; 1 idem de 
cestos: 1 idem apio. 
J . Noriega: 1 idem Idem: 5 Idem de 
cestos; 1 idem espárragos; 2 idem coli-
flor ; 1 caja alcachofas: 45 idem frutas. 
E . Ramírez y Co.: 8 barricas vino. 
Fernández Trápaga y Co.: 5 cajas car-
ne puerco. 
J . R. Alfonso: 1 atado quesos; 2 cajas 
panqués; 98 idem frutas. 
„Hotel Plaza: 5 barriles carne. 
P. Lomlej: 1 caja; 16 barricas vino; 7 
cajas etiquetas. 
L . F .de Cájrdenas: 22 idem idem; 3 
ídem: 24 barricas; 25 barriles vino. 
C. Arnoldson: 30 sacos comino; 512 idem 
ga rbanzos. 
Barraqué Maciá y Co.: 2o atados de 
quesos; 21 cajas carne puerco. 
A. Armaud: 1 huacal cestos; 1 idem 
espárragos: 170 bultos frutas. 15 cajas; 21 
atados quesos. 
Nestle Milk Co: 90 cajas cacao; 91 idem 
chocolate: 5.525 Idem leche. 
Laurrieta y Viña: 3 atados quesos; 1 
barril ostras: 3 idme jamón. 
Miró Rovira y Co.: 8 idem idem; 175 
cajas peras; (50 idem manteca. 
American Grocery y Co.: 25 cajas de 
tocino; 25 idem carne; 15 Idem mante-
L O S n t a v o s 
Q U E N O S E M A L G A S -
T A N F O R M A N L A B A -
S E D E U N C A P I T A L . 
| jF=jj]L hombre que ahorra tl©n# 
I M siempre a'go que lo abriga 
m i contra l a necesidad inl«n_ 
iras qu© « i que no ahorra t i «ne 
Btempre ante s i l a amenaza de U 
miseria. 
| L B A N C O E S P A Ñ O L D B 
L A I S L A D E C U B A abra 
C U E N T A S D E A H O R R O S 
desde U N P E S O en adelante i 
paga el T R E S P O R C I E N T O D B 
i n t e r é s . 
1 ' A S L I B R E T A S - D E A H O R E O S S B L I Q U I D A N C A D A D O S M E S E S P U -
D Í B N D O L O S D E P O S I T A N T E S 
S A C A R E N C U A L Q U I E R T I E M -
P O S U D I N E R O , 
I 
A n t e s c o m o a h o r a ! 
Siempre joven, siempre fuerte, siempre vigoroso.. 
Entonces porque ten ía -20 vaños, ahora porque-tomo 
P I L D O R A S V I T A U N Á S 
Reparan el desgaste, renuevairlasi 
fuerzas físicas, dan vigor y energía. 
S E V E N D E N EN T O D A S L A S B O T I C A S . D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , «EPTÜNO Y M A N R I Q O E } 
quilla; 10 idem jalea; 10 Idem galletas; 
15 idem café. 
Switf Co.: 4 cajas; 8 cascos quesos. 
R. Torregrosa: 7 Idem idem; 1|3 1 caja 
jamóné 50 Idem arenques; 10 Idem carne 
puerco. 
Lozano y L a Torre: 1 caja panqués; 45 
Idem frutas; 125 idem quesos. 
Llamas y Ruiz: 100 cajas velas; 100 id. 
bacalao. 
Cruz y Salaya: 100 cajas conservas; 15 
Idem jamón; 1 idem palitos: 20 idem ca-
cao; 5 idem levadura; 5 idem maíz; 20 
Idem salmón. 
Zabaleta y Co.: 10 cajas cacao; 500 Idem 
Jabón. 
J .Gallarreta y Co.: 6 cajas cacao; 10 
atados quesos; 1 huacal apio; 2 idem co-
liflor ; 2 idem cestos; 1 caja crema; 45 
Idem frutas: 8 Idem galleta; l idem de 
pimientos; 5 barriles jabón; 5 idem de 
ostras. 
Alvarez Estévanez y Co.: 100 cajas de 
aceite. 
Pont Restoy y Co.: 4 cajas de ciruelas 
pasas; 2 idem rábanos; 3 Idem panqués; 
l Idem sirope; 2 Idem choclnte; 5 Idem 
maíz; 230 Idem frutas ;7 idem cereales; 
4 idem huevos: 40 Idem levadura; 15 idem 
whiskey: 5 cascos quesos; 12 huacales de 
cacao; 12 barricas vino. 
ENCARGOS: 
V. Zeballos: un atado sombreros. 
I . E . : 1 caja cortes para cajas. 
MISCELANEA : 
jNI. Formindez León: 19 huacales garra-
fones. 
L a Alemana": 5 bultos accessorios 
eléctricos. 
E . D . : 15 piezas metal, 4 cajas linoti-
pos. 
F . R . : 3 bultos acero. 
Compañía Cubana de Jarcia: 2 cajas 
efectos madera, 2 cajas maquinarias. 
A. M.: 168 cajas peróxido. 
Y. L . R.:" 10 sacos semilla. 
Gasea y Arenal, 1 caja botellas. 
Santo y Artigas 1 caja pelicúlas. 
Rector de la Universidad. 1 caja mis-
croscopio. 
1.789: 11 cajas llantas. 
J . García Hermano: 2 cajas navajas; 
3 idem tijeras; 1 Idem máquinas. ' 
F . C. R . C.: , 1 caja cadenas; 3 Idem bi-
sagras. 
L S. C . : 14 cajas porcelana. 
A. M. G . : 4 cajas implementos. 
Vilaplana y Co.: 0 bultos accesorios de 
electricidad. 
J . M. Carroño: 1 camión. 
F . A. Lay 7 cajas goma. 
A. R . :3jaccmfwypcmfw-ypecfewypepm 
A. R . : 3 cajas empaquetadura. 
Agular y Castellanos: 6 bultos acce-
sorios para auto. 
Central Amistad: 12 cajas bombillos. 
A. López Chávez: 1 caja sacos; 22 cilin-
dros gas; 194 huacales botellas. 
444: 13 cajas cerraduras; y cuellos. 
J . Fresno: 2 cajas aceite. 
M. Humara: 24 grafófonos; 3 baúles de 
loza. 
A. Alvarez: 2 pianos. 
Mercdeitas Sugar Co.: 18 bultos maqui 
naria. 
Fernández Gran He-mrano: 9 pacas de 
tabacos. 
Lombar y Co.: 18 bultos bombas y ac-
cesorios: 1 caja Instumrentos. 
G. Bulle: 150 .sacos ático; 2 cajas de 
espárragos. 
G. B . : 45 bultos accesorios para calde-
ras. 
Cifuentes Pego y Co.: 4 barriles goma. 
E . Tejas: 3 cajas presillas y ligas. 
Central Herspry: 9 cajas accesorios de 
electricidad. 
Antlga y Co.: 11 cajas cristalería y ac-
cesorios eléctricos. 
E . ZImmerman: 16 bultos pasadores, ba-
lanzbas y presillas. 
Havan Auto Co.: 1 camión una caja de 
accesorios de idem. 
A. Ibarra: 1 caja accesorios de maqui-
naria. 
C. R. Todd: 1 caja colchón. 
E . O.: 4 cajas hilo. 
Cuban I'ortland Co.: 3 cajas herramien 
tas. 
G. C. y Co.: 1 caja bombas. 
029 : 4 cajas registradoras. 
Rodríguez y Co.: 34|3 depósito. 
J . Roig: 2 cajas efectos dentales. 
Ferrocarriles Unidos: 1 caja flores. 
F . Canosa: 41 bultos muebles. 
L Pelea: 31 idem Idem. 
D. Waterman: 1 caja libros. 
Hierro González y Co.: 3 bultoi de lám-
paras. , 
Romero y Tobio: 6 Idem juguetes y flo-
res. 
F . Alvarez: 2 cajas de mtetal. 
Hijos de Caso: 1 caja tejidos. 
U. S. R. X . : 3 cajas calzado; 2 idem 
ropa; 99 bultos alambre y anuncios; 777 
Idem. 
Pomar y Gralño: 26 bultos lampistería 
y ferrtería. 
M. L . Díaz: 45 bultos maquinaria y acce-
sorios; 3 huacales pollos. 
Iberns y Co.: 28 bultos efectos de hie-
rro y cristalería. 
L . Damboronea: 4 bultos accesorios 
para auto. 
Henry Clay: 38 bultos tinta vidrio y toa-
llas. 
Cuban Cañe: 1 caja lámparas. 
Central Steyart: 1 caja cadenas. 
Central Jagüeyal: 1 caja tachómetros. 
A. M. González: 6 bultos tintura, 
H . C . : 1 caja esencias. 
A. F . : 4 idem Idem. 
A- F . : 4 idem Idem. 
.1. R . : 1 idem Idem. 
Trespalaclos y Noriega: 2 Idem idem. 
Zaldo y Martínez: 3 cajas motores. 
P. E . K . : 1 caja ganchos. 
L . Morera: 3 bultos accesorios para bar-
beros. 
S. A. L . C : 2 cajas ferretería. 
R. S. A.: 32 huacales accesorios para 
válvulas. 
Compañía Dental: 7 cajas acessorros para 
electricidad. 
Havana Coal Co.: 10 cajas alambre. 
García y Fernández: 11 bultos betún 
accesorios para calzado. 
General Machyuery Trading Co.: 4 bul-
tos tanques y accesorios. 
A. Esplnach: 6 sacos tarugos. 
C . : 5 bultos accesorios para carros. 
J . Huguet: 5 cajas efectos dentales. 
J . S. de Araluce: 1 caja maquinaria. 
Jefe del Ejército: 6 cajas revólvers. 
Ferrocarril del Norte: 5 bultos mate-
riales. 
G. Jordl: 1 caja efectos plateados. 
Van Dryq 8 bultos extractos. 
Van Dry: 8 bultos extractos. 
135: 810 tubos. 
T. B . : 6 cajas papel; 1 Idem hilo. 
B. J . F . : 6 bultos alfombras y ropa. 
A. González y Co.: 9 cajas relojes; 2 
de lampistera. 
152: 5 cajas accesorios para auto. 
Cuban Telephone Co.: 17 bultos mate-
riales. 
Compañía Cervecera: 7 cajas materiales. 
C. H. Thra l l : 25 cajas accesorios de 
electricidad. 
F . B. M.: 1 caja máquinas escribir. 
P. E . S.: 2 cajas tanques y drogas. 
Nelson Pollard: 2 cajas papelería; l 
máquinas. 05 
Crusellas y Co.: 8 cajas azafrán; aceita 
y aguarrás. 
Vasallo y Barinaga: 3 cajas sillas- a 
Idem tablas. ' 4 
A. L E . : 1 caja mechas. 
W. A. Capmbell: 1 retranca. 
Universal Film Co.: 15 bultos máynl, 
ñas y papelería. 
E . Custin: 1 piano, 
N. N. S. Co.: 29 cajas ladrillos; W 
bultos calderas. 
C. Cárdenas: 19 fardos papeL 
T. S. Co.: 7 bultos muebles. 
Melchor Dussau: 1 caja trigo; 2 He,* 
cuchillas: 1 idem goma, 
González y Marina: 18 cajas de c»r, 
tuchos. _ „ . 
Viuda de Carreras y Co.: 1 piano. 
A , : 21 cajas máquinas. 
Cuban Industria 1 caja efectos de 
bre. 
(Pasa a la página S I E T E . ) 
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c b Modera» PoeMt»* O M m a . 
cada uno se |entrefr<S a su habitual tra-
bajo. 
Durante el resto de la noche y el <iía 
•iguiente Coquellcot no dejó de vigilar, 
como so lo habla ordenado Kerjoau. 
E l bandido, ' rencoroso por naturaleza, 
•e habla juraqo vengrarse de la estocada 
que le había dado "Botón de Oro." 
—Tendré paciencia hasta que los astm-
tos de mi amo se arreglen—se dijo;—ya 
llegará la mía. SI el barón juzga pruden-
te salvar a esos dos perillanes, allá <M. 
Lo que a mí me Importa es ajusfar la 
cuenta con "Botón do Oro": el barón per-
dona y jo condeno... E l gigante me ha 
herido y morirá. En cuanto al enano, tam-
bién estaba metido en el negocio, y ten-
go demasiado buen corazón para no se-
parar a dos amigos que tanto se quie-
ren. 
Como «c ve, la situación d« "Botón de 
Oro" y de Dagoberto era más peligrosa 
de lo queí ellos se figuraban. ¿De qué 
les iban a servir ya los salvoconductos 
tan deseados? Aquella doble presa, aban-
donada por la Justicia humana, se esca-
paba de las zarpas del tigre do Kerjean 
para caer en las del chacal Coquellcot. 
Por fin se acercaban las doce de la 
noche. Luc entró en la prisión Improvi-
sada en que Coquellcot y sus dos compa-
Ceros vigilaban al gigante y al enano. 
—Ha llegado el instante de obrar—di-
Jo a Dagoberto y a "Botón de Oro."— 
Se os van a entregar los trajes con los 
cuales deben disfrazarse el marqués y 
su criado. Acordaos de lo que antes os 
he dicho: estáis condenados a muerte si 
no me salgo con ]a mía. Así, pues, no ol-
vidéis que vuestra vida está en mis ma-
nos. 
—No lo olvidaremos, por la cuenta que 
nos tiene—murmuró el enano.—No pase 
cuidado el señor barón. 
—Pasad antes que nosotros — repuso 
Kerjean. 
"Botón de Oro" y Dagoberto salieron 
del "Hotel del Diablo" y de sus jardi-
nes por la puerteclta que ya conocemos, 
y que estaba situada en la calle del In-
fierno. Seguíanles I^uc y Coquellcot," ca-
da uno con una pistola en la mano. 
Era una noche obscurísima, grandes nu-
bes cubrían el cielo, aumentando el es-
pesor de las tinieblas. No sin gran tra-
bajo, y al cabo de algunos instantes, los 
ojos se habituaron a aquella densa obs-
curidad. Los faroles, qne momentos antes 
estaban encendidos, habían sido apaga-
dos, sin duda por una mano culpable, 
on la ralle del Infierno y las adyacen-
tes. E r a . en fin, una de esas noches Ifl-
gubres que parecen hechas para el cri-
men. 
—Cuando se piensa—ee decía Dagober-
to filosofando—que existen en el mundo 
gentes aíorttinadas que en estos momen-
tos son duefios de Ir donde les plac*. 
o de permanecer en su casa y acostarse 
en una buena cama si tienen ganas de 
dormir, es para desesperarse. ¡ A h ! . . . SI 
mi vida comenzase ahora, creo. Dios me 
condene, que sería hombre honrado. 
"Botón de Oro" no pensaba en nada. 
Este y Dagoberto, siempre acompañados 
del barón y de Coquellcot, llegaron al 
ángulo de la calle de Tombe-Iasoire. Ape-
nas habían traspasado aquel ángulo. el 
enano y el gigante dejaron de percibir 
detrás de ellos el ruido de los pasos de 
Kerjean y del bandido, lo que pudo ha-
cerles creer que caminaban completamente 
solos; pero ni un Instante se abandona-
ron a aquella Ilusión: estaban seguros de 
que eran vigilados. 
No tardaron mucho en tener una prue-
ba evidente de que esto era cierto. Da-
goberto había apresurado el paso, a fin 
de darse cuenta de la distancia que les 
separaba de la puerta del cercado, cuan-
do de repente surgió una forma humana 
a su lado y una mano dura tocó su bra-
zo dldéndole: 
—¡Una limosna por el amor de Dios! 
E l enano no contestó y continuó su 
camino, porque comprendió que aquel por-
diosero era un espía de Kerjean. 
De pronto se oyó a lo* lejos el rodar 
de un carruaje: al mismo tiempo una 
luz vacilante alumbró vagamente las ti-
nieblas. Un coche, escoltado por criados 
con hachas encendidas pasaba por delan-
te de la embocadura de la calle de Tom-
be-lssolre. Aquella Inesperada Ilumina-
ción desapareció al momento; pero Da-
goberto y "Botón de Oro" habían visto 
de trecho en trecho figuras Inmóviles, 
agachadas o de pie, y habían percibido 
sobre el muro del jardín nlcnnas caras 
que tenían fija la vista en ellos. 
Muy pocos pasos separaban B los dos 
miserables de la pequeña puerta dol cer-
cado, y aquella poca distancia fué sal-
vada en un Instante. Dagoberto se acercó 
a la puerta y se convenció de que es-
taba entreabierta. 
—Este es el lugar de la cita—dijo el 
enano en voz bastante alta para ser oído 
de los que le espiaban.—Detengámonos, 
pues, y esperemos. 
—¡Esperemos! — repitió el gigante co-
mo un eco. 
Se escondieron detrás de la puerta, y 
ya no se oyó ningún ruido que interrum-
piese el silencio profundo de la noche. 
Los dos miserables tenían miedo, no 
por el crimen que iban a cometer, ni 
por la traición Infame que Iban a con-
sumar; temían por su propia vida; te-
mían que una casualidad Imprevista im-
pidiese acudir a la cita a Renato de Rleux, 
haciendo Imposible el crimen que se de-
seaba, y entonces serian victimas de la 
Ira y de la venganza del barón. 
Durante algunos minutos permanecie-
ron en aquella espantosa angustia. Por 
fin oyéronse las campanadas de las doce. 
E n aquel mismo instante sintióse el rui-
do producido por un paso rápido y firme 
en el extremo de la calle. 
—Ya está aquí el que esperamos—mur-
muró Dagoberto.—El se perderá, pero nos-
otros nos salvaremos. 
— ; Amén ¡—respondió piadosamente Bo-
tón de Oro." 
X I I I 
Retrocedamos algunos días, y acompá-
ñennos nuestros lectores al hospital de la 
Salpétrlére. aquel grandioso edificio cuyo 
siniestro nombre hacía temblar de espan-
to, y del cual, el pueblo ignorante de Pa-
rís, refería un sinnúmero de leyendas a 
cual más terribles y horrlpilarttes. 
Tal era el destino de este establecimien-
to benéfico a fines del (iltimo siglo, tal 
es aün hoy, y, sin embargo, todo ha su-
frido alteración en este asilo, o. mejor di-
cho, en aquella prisión de la locura, des-
de la época en que pasan los aconteci-
mientos que relatamos. 
En nuestros días, el grandioso edificio 
del barrio del Hospital, fundado bajo la 
sabia dirección de un hombre eminente 
por más de un concepto, es una verda-
dera casa de salud de primer orden en 
que los pobres alienados reciben gratui-
tamente los mismos cuidados que los ri-
cos obtienen a precio de oro en los es-
tablecimientos particulares. Una pléyade 
de eminencias médicas se consagran con 
entusiasmo sin límites a esos Infortuna-
dos, a los cuales no se les escatima na-
da de lo que puede hacerles más dulce 
lo horrible de su situación. E l interés 
X)ersi8tente que se atestigua, lo misino 
que la bondad del tratamiento empleado 
en su curación, no se desmiente jamás, 
aun en el caso de una locura furibunda 
y peligrosa. Así es, que las curaciones son 
frecuentes, y hemos podido comprobar, que 
ha habido jóvenes que han recuperado la 
razón después de muchos años de lo-
cura. 
Pero, un siglo antes, no sucedía lo 
mismo. La Salpétrlére merecía entonces 
la espantosa y terrible reputación que te-
nía. Médicos y guardianes trataban como 
a criminales a las desgraciadas criatu-
ras a quienes no se podía tachar de otro 
crimen que del de ta locura. 
En aquel tiempo, esta fundación podía 
pasar seguramente por un infierno y no 
por una casa benéfica. L a fuerza, la vio-
lencia, la brutalidad, la ferocidad mis-
ma eran las soberanas absolutas. Los ba-
ños helados, las flagelaciones, la escasez-
de alimento eran los medios empleados 
contra los accesos de demencia furiosa, 
sistemas Inhumanos que, lejos de atajar 
el mal, lo avivaban, haciéndolo incura-
ble. 
Tarea ardua sería el describir con exac-
titud las condiciones de sus repugnantes 
calabozos subterráneos, especie de sepul-
cros más estrechos, más sombríos. más 
húmedos que aquellos donde se encierra a 
los condenados a la Ultima pena. 
Hoy día, alegres celdas, pisos ence-
rados, con rejas ocultas por una red de 
plantas trepadoras, reemplazan a aquellos 
sombríos calabozos. 
E l antiguo y odioso régimen de que aca-
bamos de hablar, fué la causa principal 
de que naciesen odios feroces e Irrecon-
ciliables entre los alienados de la Salpé-
trlére y los empleados de ambos sexos 
que vivían cerca de ellos, los cuales tra-
taban a los locos como a enemigos; no 
disimulaban ni el teiror ni el espanto que 
1-ís inspiraban. Los dementes, por su par-
te, temblaban en presencia de sus verdu-
gos, que no les hablaban nunca sino con 
la lujuria en los labios y el látigo en 
la mano. E l espauto y el dolor les impe-
día pronunciar una queja; pero, con ese 
instinto animal que sobrevive a la pér-
dida de la Inteligencia, soñaban en ven-
gunzas atroces, y, cuando se presentaba 
ocasión de cumplirlas, la aprovechaban con 
Indecible encarnizamiento. Así es, que no 
era extraño ver a lo mejor correr por loa 
suelos de la Salpétrlére la sangre de una 
guardlana o de un calabocero. 
Debemos añadir que aquellos desgra-
ciados que gozaban de momentos lúcidos 
en medio de sus accesos ocupaban en ta-
les instantes todas sus facultades en el 
deseo y la esperanza de una evasión v 
parft lograr aquel deseo combinaban nía 
nes casi siempre Imposibles de llevar i 
¡"e PrS&r:0 eXtrañ08 y Profundamení 
La víspera de la llegada de Juana de 81. 
U,eUS!U„ la ^ P & r U ™ , »e notaba allí 
una gran confusión. Tres días antes, un 
drama horrondo había comenzado ¿ntre 
p r e n ^ ' p á r í ' . ^ 1 HoSpital ^ continuabl en 
rrblo. POCaS I,neas e^P^^remos lo pea-
Ya hemos dicho que en aquella énoen 
como hoy hl vigilancia de las ocas os' 
de suCOseíio,,1"l5;1 muJTS- # no t*^*, 11 • má8 1ue el traje, mies tnrint 
deTin v U ,'Va1a e ^ n n V t n í n 
de un vigor extraordinario. Podían lu< hir 
ML energía, en fuerza física, en insenilbi 
mts re,n!l. br"talldad con los hombres 
mas resueltos y temibles. Una de eátas 
guardlanas se llamaba María Grandie*. 
ye cuarenta a cuarenta y cinco años, al-
ta y cuadrada de hombros, con un ti' 
sonomía dura y de expresión cruel, ins-
piraba un profundo terror, no sólo a la» 
rnc*8 (]P,SU departamento, sino a las del 
sobr. í e l ,edificio- Su mirada fija ejercía 
sobre las locas un Irresistible magnetismo. 
Sus formidables amenazas eran seguida» 
^oU„n atJíec,,clón inmediata. Su mano ner-
de n Jrafbía tan blen es^ger cl sitio doJ-
^ V , * regar' «"e c:,si siempre lo agu-
^ • lolor traIa consigo el desvaneci-
miento. Como se ve, esta terrible mujer 
era una ayuda preciosa para la Salpétrié-
íii y « dlrectar hacía justicia a sus mé-
ritos. Ocurría con frecuencia que las des-
giaciadas que oran castigadas por ella caían 
gravemente enfermas, v luego morían a 
consecuencia de las palizas; pero, ¿qué 
importaba la existencia de una loca? 
JJos de aquellas desgraciadas pertene-
cientes al departamento de María Gran-
dler se encontraban, sobre todo, expues-
tas a las brutalidades de la temible guar-
dlana, que les había tomado odio. Am-
bas, robustas y violentas, habían opues-
to a su entrada una resistencia obstina-
ba, y do ahí nacía el odio de María, su» 
continuas persecuciones v sus malos tra-
tamientos. E n nparienclíi. las dos locaí 
estaban domadas; temblaban a la vist» 
de la guardlana, pero en sus inteligen-
cias enfermas conservaban tenaz, inquf 
brantahle. ol doble y vivo deseo o m " 
bien la idea fija de la venganza y á0 
la evasión. 
Una mañana, y aquí comienza el dramaf 
María Grandier paseábase de un extremo 
a otro de su departamento, distribuyendo 
latigazos a diestro y siniestro Tin mano-
jo de grandes llaves pendía de una cuer-
da ceñida a su cintura. 
En aquel momento las dos locas se eO-
contrabatí en toda su lucidez. Cambiaron 
una mirada y un movimiento de cabeza» 
Unn do olían abandonó el ángulo de 1* 
división en que se encontraba acurruca^ 
A S O L X X X V 








n . p . 
M A N I F I E S T O S 
(viene de la S E I S ) . 
.f • 29 barriles sal. 
^ » Cala Co.: 6 Ídem extractos. 
Swretarlo de Sanidad: 3 cajaa de la*. 
* d« «•meloB. 
t \ I Campos: 1 caja sombreros. 
P * ¿ Semlllard: 1 caja artículos de 
"santo* Alrnrado 7 Co.: 1 caja libros; 
mias papel. 
t orclnl: 1 caja sombreros, 
AÍiría Tentón: 1 Idem Idem. 
Central Clenegulta: 4 bultos maqultm-
H K : 1 caja dados, 
r'uorvo y Sobrinos: 1 caja relojería, 
¿olmab 7 Co.: 14 bultos empaqueta-
<luTrn-patlflo Hermano: 1 caja relojería. 
Cuban Sugar Corporation: 9 bultos cris-
i s ^C : 1 caja tubos. 
r • 25 fardos desperdicios de algodfln, 
nija'do Gener: 20 cajas hojas de 
l0 \ í . P. A.: 1013 estearina. 
• * 2 cajas ruedas. 
M.: SO atados carretillas. 
G 1 caja vidrio. 
I C . : 4 cajas cristalería. 
Á : 1 huacal Quincalla. 
7 bultos calderas y accesorios. 
"G«5mos; y Martínet: 3 bultos accesorios 
nara autos. 
L221: 42 bultos empaquetadura llares 
y cablea. ^ - . 
Unido Carbide Co.: 6 cajas lámparas y 
accesorios. . . . 
O Petricdone: 2 caja* Tálrulas. 
p' n . : 6 cajs» llantas. 
r " Perqnla y C a : 8 caja* alpodón. 
L a Industrial Mlgnon: 8 cajas de hila-
r*P. Carbón: 1 caja «sendas; 1 Idem de 
^'canto normano: 25 fardos pajs. 
y. P. Agulrre: 2 huacales pollos. 
Ibáflez y Fernández: 9 huacales pren-
"Ntiera Fábrica de Hielo: 30 cilindros 
«as; 37 bultos ávido. 
J Fortün: 20 cajas efectos dentales. 
B Lecours: 98 bultos ácido. 
J.' F . Berndes: 20 Idem accesorios eléc-
tricos; 1 perro. 
K Pessant y Co.: 12 bultos maquina-
ria V accesorios; 343 piezas acero. 
Arredondo Pérez y Co.: 1 barril azufre; 
4 cajas sombreros. 
GCraez y del Río: 3 bultos ácido. 
Hotel Plaza: 4 bultos loza. 
F . O- Roblns y Co.: 53 bultos efectos 
¿e escritorio; 1 caja tejidos; 9 bultos ac-
cesorios para autos. 
Havana Electric: 63 bultos materiales. 
R . Lrtpez y Co.: 11 fardos paja; 7 ca-
jas Romhroros; 1 caja accesorios Idem. 
West India Olí R. Co.: 55 bulto spetrrt-
leo- 815 Idem aceite: 98 Idem grasa; 375 
«•ajas hojalata: 17 bultos materiales. 
Harris Bros Co.: 87 bultos efectos de es-
critorio. 
T. F . Turull: l í bultos ácido. 
E X P R E S : 
Southern Express Co.: 7 bultos efectos de 
exprés. 
Porto Rican Exprés: 14 idem Idem. 
P.: 15 Idem calzado tejidos y aceite. 
United Cuban Expréss: 28 Idem efectos 
de expresa. 
Yau Cheoug : 7 cajas crema. 
M. M.: 1 caja batas. 
DROGAS: 
Barrera y Co.: 18 bultos drogas. 
Majft y Colomer: 21 idem idem. 
M. Pifiar: 17 idem Idem. 
J . P. Alacan y Co.: 6 Idem Idem. 
M. J . : 22 idem Idem. 
F . Taqnecheí: 02 Idem Idem. 
C. Bohmar: 2 idem Idem. 
M. Guerrero: 3 Idem Idem. 
F . Herrera: 6 idem Idem. 
ML .Tonhson: 256 idem Idem. 
E . Sarrá: 27 cajas lata. 
T A L A B A R T E R I A : 
Briol y Co.: 4 bultos talabartería. 
A. Incera: 2 Idem Idem. 
D. Rodríguez: 11 idem Idem. 
J . Bulnes: 3 Idem Idem. 
F . Palacio y Co.: 46 idem Idem. 
C. Martín: 2 ide-m Idem. 
P. E . r . : 3 Idem Idem. 
CALZADO: 
Pons y Co.: 2 cajas calzado. 
Turró y Co.: 3 Ídem Idem, 
Armour y de Wltt: 28 Idem Idem. 
VAzquez Hermano: 1 Ídem idem. 
Rossete y Pérez: 1 Idem idem. 
Alrarez Lftpez y Co.: 16 Idem idem. 
Matalobos Hermano: 4 Idem idem. 
P. F . Sobrino: 6 idem Idem. 
J . Meuéndez Estrada: 7 Idem Idem. 
M. FemAnd^z: 14 idem Idem. 
Ussla v Vinent: 9 idem Idera. 
Velpra y C * . : 4 Idem Id-Mn. 
Pohlet y Mnndet: 20 Idem Idem; 25 bul-
tos baúles. 
J . Martínez y Co.: 158 atados Idem? 6 
calas calzado. 
Martínez t Suárez: 2 mjas hule. 
Gutiérrez C . : 5 cajas libros; 1 Idem de 
paoel. . . . 
Barandlarán y Co.: 4 cajas cestos; 4 Idem 
sobres. , „ .,_ . . 
P. Ruiz Hermano: 1 caja sellos; 12 Id. 
^ I ^ ' B . Swan: 19 idem Idem; 6 Idem es-
tantes. „ 
Navas Esplngas Hermano: 2 cajas de 
tinta: 2 Idem aceite. 
Suílrez Carasa y Co.: 1 caja sóbrese 
6 Idem papel. „ * , 
Fernández Castro y Co.: 1 caja alnm-
L García Moré: 1 caja maquinarla; 1 Id 
papel. 
Ln Lucha : 50 rollos idem. 
Suárez Gutiérrez y Co.: 1 Idem Idem; 4 
Idem libros; 1 fardos yute. 
R. Valverde: 11 cajas tinta. 
T E J I D O S : 
Alvnré Hermano y Co.: 11 cajas de te-
jidos. 
A. Clethlng: 2 idem idem. 
Alvarez Valdés y Co.: 33 idem idem. 
L. A. Aranguren: 5 Idem Idem. 
Angulo v Toraño: 4 idem Idem. 
A. Bnll lloreras: 1 Idem idem. 
A. AlmiBaque: 3 Idem Idem. 
B. Ortiz:il 3 Idem idem. 
Cobo Bnsoa y Co.: 3 Idem Idem 
Castafios Galíndez y Co.: 4 idem Idem. 
D. F . Prieto: 4 Idem idem. 
E . García: 2 Idem idem. 
E . FernAndez y Co.: 2 idem Idem. 
J. V. Adot: 4 Idem Idem, 
A. García y Co.: 3 Idem idem. 
.T. Valle 2"idem Idem. 
F. Lrtpcz: 1 idem idem. 
Fargas v Co.: 1 idem Idem. 
Fernández Hermano y Coñ: 4 Idem y , 
•Tupan v García: 3 Idem Idem. 
E . René.: 4 Idem Idem. 
Huerta Clfuentes y Co.: 3 Idem Idem, 
Lelva y García: 2 Idem idem. 
Llzama Díax y Co.: 4 Idem idem. 
Sobrinos de Grtmez Mena: 6 idem id, 
. M. Isaac: 8 Idem idem, 
R. B . : 1 Idem idem. 
R. Bango: 8 Idem Idem 
Revuelta v Gutiérrez: 1 Idem idem. 
R. R. rampa: 2 Idem Idem. 
Valdés r Co.: 13 Idem idem, 
V. Sierra: 1 idem Idem. 
V. Maya: 2 idem Idem. 
SoliiW v Suárez: 10 Idem Idem. 
Suflrez Inflenta v Co.: 1 Idem Idem. 
S. Soto: 1 Idem idem. 
L . Martínez: 5 Idem Idem. 
I.ftpez Vlllama y Co.: 1 idem Idem, 
Gftmez Piélago v Co.: 3 Idem Idem, 
' F. Pella: 16 Idem Id«m. 
Co.: 1 caja medias, 
idem sombrillas, 8 
M. . 
Alrarez, Paraldn y 
1 - Idem agujas, 
•dem tejidos. 
Amado Paz v Co.: 10 Idem hule. 
A. García: 2 cajas quincalla, 8 Idem te 
Jldos. 
A. Ceballoa: 1 caja bastones. 
A. Fernández: 1 v-aja forros, 2 Idem pa 
tinelos, 1 Idem tejidos. 
ALARMAS SIN FUNDA-
MENTO CUANDO E L 
REMEDIO ESTA A 
L A MANO 
En la infancia no hay nada quo 
alarme a la madre tanto como el 
tiosarrejílo en la salud del niño, cuan-
do Tieno acompaBado de ataques re-
pentinos, de convulsiones y espaamon. 
ICatos son generalmente síntomas de 
lombrices y solitaria. L a acción pron-
ta y valiosa del Vermífugo "TIRO S E -
GURO", del Dr. H. F. Peery, lo re-
comienda especialmente como reme-
dio de valor incalculable. Una sola 
fiosis surte el efecto deseado la ma-
yor parto de las veces, limpiando el 
cisterna de lombrices y solitaria y lo 
Q-ae es más importante, destruye por 
completo los focos donde se críarv y 
desarrollan aquéllas. 
No hay que dudar de la eficacia 
dal Vermífugo ' T I R O SEGURO" del 
H y. Peery, el único legitime 
febrlcado exclusivamente por Wright s 
?ndlan Vegetable Pili Co., 372 Pearl 
St, New York, N. Y . No hay necesi-
dad de otros purgantes para comple-
tar su acción. Pruébelo y se conven-
ceri. 
C3029 i t . 3 t - l o . 
U n a C r i a d a 
O E N T I D 0 ( p M U M 
A 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o 4 4 E L C R I S O L A N e p t u n o y / V l a n r i q u e 
B. Alvarez: 9 cajas figurines. 
C S Buy Hno,: 5 caja Jpermmerla, 
A, F ú : 1 caja papelería, 3 Ídem Jugue-
tes, 
Gutiérrez, Cano y Ca . : 4 cajas medias, 
18 idem tejidos. 
C, Berkowltz; 12 cajas ropa y cestos, 
Daly Hno:.: 2 cajas perfumería, 
Echevarría y Co.: 5 cajas tirantes. 
Escalante, Castillo y Co.: 5 cajas hule, 
6 idem paraguas, 
.T. Inclán Alonso: 4 bajas ropa, 2 Idem 
tejidos. 
Fernández y Co.: 12 Idem idem, 1 Idem 
medias. 
F . Vega: 5 cajas mercería, 
Inclán, Angones y Co,: 3 cajas figuri-
nes, 6 Idem tejidos, 1 idem servilletas, 
Yau Schoong: 1 caja ligas, 2 idem bo-
netería, 5 idem perfumería, 
González, Villavcrde y Co.: 2 cajas me-
dias, 9 Idem tejidos. 
G Blaln: 3 cajas camisetas. 
Oteiza, Castrlllón y Hinoñ 7 cajas ropa, 
2 Idem estantes. 3 Idem tejídofe 
Llano y Co.: cajas relojes. 
Lamuño y Co.: 1 taja corbatasfi 5 Idem 
ropa. 
Martínez. Castro y Co.: 38 bultos per-
fumería, papel, libros, medias y espejos. 
M San Martin y Co,: 6 cajas medias, 2 
idemtejidos. 
Menéndez, Rodríguez y Co.: 5 cajas áci-
do y lápiz, 6 Idem hule, 5 Idem tejidos, 1 
caja encajes. 
M. Campa y Co,: 1 Idem Idem, 1 Idem 
ropa, 1 Idem corbatas, 1 Idem medlasfl 1 
Idem cera. 44 Idem tejidos. 
Prieto Hnoñ.: 9 cajas tornillos y cu-
chillos, 18 bultos Jabón, peines y ligas, 
Pernas y Menéndez: 4 cajas corbatas, 1 
Idem tamisas, 2 Idem ropafl 1 idem me-
dias, 2 idem tejidos. 
Prieto García y Co,: 1 Idem Idem, 3 Id. 
pañuelos. 
A G Pereda: 5 cajas botones, 2 idem 
tejidos. 
Rodríguez, González y Co,: 2 cajas me-
dias, 15 idem tejidos. 
E García y Co,: 6 Idem Idem, 2 Idem 
medias, 
Velga y Co.: 3 cajas lona, 
8 May y Co.: 4 cajas capas, 3 idem 
efectos plateadosfl 9 idem Juguetes , 8 
Idem botones, 
Santeiro, Alvarez y Co.: 3 cajas acceso-
rios para vitrina fl 2 idem tejidos. 
Sánchez Hno.: 3 idem idem, 3 idem ro-
pa. 
Solls, Entrlalgo y Co.: 11 tajas idem y 
perchas, 2 Idem tejidos. 
Pumariega, García y Co.: 2 caja lápi-
ces. 5 idem relojes, ;> Idem paraguas, 11 
Idem tinta, 6 idem espejos, 1 huacal be-
tún. 
Lflpez, Rio y Co.: 4 cajas tejidos, 1 
Idem tinte. 
F E R R E T E R I A 
Pons y Co.: 28 bultos efectos sanita-
rios. 
J . Aguilera y Co.: 57 bultos acero, 10 
Idem grasa, 6 Idem taladros, 41 idem es 
topa, 169 idem ferretería. 
Ballesteros y Ríos: 33 Idem idem. 
F , Mase.la : 44 Idem Idem. 
Urquia y Co,: 5 Idem Idem, 
Viuda de C F Calvo y Co.: 30 Id, Id. 
E A Rey.naldo: 15 Idem Idem. • 
Sobrinos de Arriba: 12 Idem Idem, 
Camoa Quarry y Co,: 6 Idem Idem. 
Quiñones y Martínez: 4 Idem Idem. 
J S GCmez: o Idem Idem. 
Aspuru y Co,: 52 Idem Idem, 
Gorostlza, Barañano y Co,: 11 Id, id. 
C, Valdeon: 12 Idem idem. 
<T, Acevedo y Co.: 73 Idem Idem. 
E , Saavedra: 4 idem idem. 
A. Menchaca: 42 idera idem. 
Araluce y Co.: 140 Idem Idem. 
,T. Rasterret-hea: 93 Idem idem, 
B, Supply y Co.: 10 idem Idem, 
Viuda de Arriba y ernáudez: 2 idem id. 
A U : 2 cajas cuchillería. 
A R y Co.: 1 idem Idem, 
16: 1 caja lata, 
I< B M: 2 cajas cuchillería. 
Garin García y Co.: S9 bultos hachas 
y machetes, 2 Idem ferrante. 
Cepestany Faray y Co,: 37 bultos ma-
chetís y cuthllelna. 
Martínez y Co,: 11 cajas balanzas, 
Gómez Benguria •y Co.: 60 atados cu-
bos, 
J . Alió: 182 bultos efectos sanitarios. 
Fuente, Presa y Co.: 5 cajas limas, 2 
idem ferretería, 8 bultos pintura. 
H Abril: 16 Idem Idem. 
Garay Hno,: 140 Idem Idem, 27 Idem fe-
rretería, 
Marina y Co,: 12 idem idem, 4 cajas 
balanzas, 4 Tbultos ferretería, 9 rajas 
cadenas, 
J A Vázquez: 8 bultos accesorios de 
latón, 
J , Alvarez, S. en C . : 8 bultos llantas, 
16 idem ferretería. 
B. Lanzagorta y Co.: 6 Idem idem, 65 
idem linternas, 
Gaubeca y Gómez: 20 tajas papel, 65 
cuñetes pintura, 10 bultos grampas. 
American Tradiug y Co,: 40 fardos lo-
na. 
Canosa y Casal: 100 huacales depósitos, 
19 bultos ferretería. 
Prduy and Henderson: 5 cajas papel, 24 
bultos efectos sanitarios. 
J . Fernández: 50 cajas aceite. 
Bey y Co.: 4 bultos ferretería, 38 ga-
P o l u o s ' 
D E ^ B O N I Q U E V O * . P A R I S 
S o n l o s p o l v o ; q u e g u s t a n a l a s M u c h a c h a s B o n i t a s . 
S e a d h i e r e n , b l a n q u e a n 
y p e r f u m a n de l icadamente 
Pídalos en cajas grandes y chicas. Exija la 
.etiqueta que muestra este anun-
cio, porque es la legítima 
de BRONIQUE, perfu-
mista parisién. 
L o s v e n d e n 
B o t i c a s 
y S e d e r í a s . A m u a * c i o 
rrafones vados. 
' Mlejemelle y Co,: 4 huacales palanga-
nas. 
Casteleiro, Vizoso y Co,: 52 bultos fe-
rretería, 32 Idem acero, 
L , Harte r 25 bultos ferretería. 
Nota: además viene a bordo, pertene--
clente a los vapores SARATOGA, MORRO 
C A S T L E v HAVANA, lo siguiente: 
V. Abadin y Co.: 4 cajas calzado, 
T R 1 atado railes, 
BULTOS AGREGADOS 
Cuba Cnne: 1 atado libros. 
L . Huarte: 3 atados cortadores, 
J L S: 13 bultos provisiones y tabacos. 
Sobrinos de Arriba: 2 bulto rollos pa-
ra mangueras. 
BULTOS NO EMBARCADOS 
46: 1 caja lápiz, 
2890: 1 idfein maquinarla. 
332: 10 fardos tejidos, 
207: 1 caja archivos, 
191: 1 caja martillos, 
154: 2 cajas prensasñ 
F G Roblns y Co.: 1 taja máquinas. 
West India Olí Reflnlng y Co,: 375 ca-
jas hojalata. 
T P A N C : 1 caja novedades, 
Yau Cheeng: 1 caja perfumería. 
S. May y Co.: 1 caja capas. 
PARA SANTA CRUZ D E L SUR 
San Pel¡.yo y González: 9 bultos plan-
chas y escaleras, 
PARA NUEVA GERONA, I S L A D E P I -
NOS 
American Hardware y Co.: 1 barril vi-
nagre, 2 Idem tocino, 30 cajas leceh. 
S M H y Co,: 1 caja tejidos, 1 Idem 
dulces. 
R T Durham: 6 bultos whiskey. 3 Idem 
vino. 6 bultos accesorios para autos y 
depósito, 3 idem frutas, 2 idem lltor y 
1 cuñete monta. 
MANIFIESTO 1.93L—Ferry boat ameri-
cano H. M. F l i A G L E R . capitán Sharpley, 
nrocedeute de Key West, consignado a 
B, L , Branner, 
Cuarclmaestre: 70 caballos, 
Swift Co4: 12013 carne puerco. 
Armour Co,: 75 cajas mantequilla, 5 
idem quesos. 
R L Branner: 19 carros vados. 
J F Berndes y Co.: 2 cajas atelte, 1 
rollo cable, 22 cajas generadores. 
MANIFIESTO 1932. — Vapor noruego 
COOMMODORE R O L L I N G , capitán Gar-
mann, procedente de Now Port News, con-
signado a la Havana Coal Co. 
Hovana Coal Co,: 1.613 tondas de car-
bón mineral. 
MANIFIESTO 1.933. — Vapor español 
BARCELONA, capián Ugarte, procedente 
de Barcelona y escala, consignado a San 
tamarla, Saenz y Co.: 
D E BARCELONA 
J . Bofenas y Co.: 75|4 pipas vino, 2.000 
cajas velas. 
Bomagosa yl Co.: 40 sacos comino. 
Pont, Restoy y Co.: 100 cajas vino, 
Alonso, Menéndez y Co,: 300|4 Idem. 
A. Barros: 100 Idem Idem, 225 cajas fi-
deos, 
M, Nzabal: 25014 pipas vino. 
Bonet y Co,: 100 Idem Idem. 
C P.: 20 piras idem. 
A. Bamos: 200|4 Idem, 
L , C. : 10 pipas, 25|4 Idem, 
Santeiro y Co,: 20014 Idem. 
Zabaleta y Co,: 100 Idem Idem. 
Llamas y B u U : 100 Idem Idem. 
201: 300 Idem Idem, 
Sobrinos de Quesada: (ij|4 pipas vino, 
J M Angel: 180 cajas fideos. 
Llera y Pére«: 250 Idem Idem, 
B. Torregrosa: 15 cajas pescado, 2 ba-
rriles apones. „ . 
Barraqué, Maciá y Co.: 10|4 vino, 1.200 
cajas tomates. 
M I S C E L A N E A ;— 
M. Bulsanchez: 7 cajas sillas, 
P. J . Mea: 1 auto. 
F . Galboa: 100 satos talco. 
Moya Hno,: 62 fardos tapones. 
Industrial Algodoner: 1 caja maquina-
ria. 
E . SarrA: 200 cajas aguas minerales. 
F P Córdoba: 2 cajas libros, 1 Idem 
papel. 
F Torres: 3 cajas libros. 
L F Martínez: 3 idem idem, 61 idem pa-
pel. 
Cañizo y Gómez: 1 caja vidrio, 1 idem 
monturas. 2 Idem cuchillos. 
V. Miranda: 2 barricas vidrio. 
M, Suárez: 1 caja monturas, 1 Idem, 
3 barricas vidrio, 
B, Rodríguez: 4 cajas Juguete, 
J F Pérez: 1 caja talzado, 1 Idem 1 
Jaula flores y hojas artificiales, 
Harris Bros y Co.: 3 jaulas Idem Idem, 
K E R R E T E R I A : 
T Sobrinos de Arriba ¡ 10 fardos cáñamo. 
Araluce y Co.: 2 fardos cáñamo, 5 Idem 
estopa, 2 Ide cordelería, 
Garay Uno.: 6 fardos cáñamo, 25 idem 
estopa. 
Gorostlza, Barañano y Ca . : 2 cajas ce-
pillos, 3 idem cordelería. 
Quiñones y Martlner: 12 idem Idem, 1 
Idem cepillos, 12 fardos cáñamo. 
Fuente Presa y Co,: 1 taja cepillos, 7 
Idem cordelería. 
Capestany Garay y So.: 1 caja cepillos, 
14 fardos cáñamo, 
Garin Garda v Co.: S Idem Idem, 2 ca-
jas cepillos, 1 idef corederla, 
H. Abri l : 1 barrica radrio, 1 capa per-
chas, 1 Idem cepillos, 
Castelelo, Vizoso y Ca.: 26 tajas cor-
del, 17 fardos cáñamo, 20 Idem estopa. 
Valdés Inclán y Co.: 2 cajas tejidos, 
C 8 Buy Hno.: 3 Idem perfumerla. 
D F Prieto: 1 Idem tejidos, 1 Idef fra-
zadas. 
F . Gómez y Co.: 2 fardos tela. 
Gómez Piélago y Oo.: 1 Idem idem, 1 
idem frazadas. 
Sánchez, Valle y Co,: 1 idem, 1 idem te-
la, 1 caja tejidos. 
Huerta G. Cifuientes y Co.: 2 idem idem 
1 fardo tela. 
J C Rodrigues y Co,: 2 cajas tejidos 8 
fardos frazadas, 
F M Revilla y Co.: 1 caja tejidos. 
A. Patello: 1 idem Idem, 1 idem tarie-
teros. 
Herres y Coll: 1 caja botones. 
Sánchez y Rodríguez: 5 idem tejidos. 
D E V A L E N C I A 
J M Ruiz y Co.: 5 pipas vino. 
Hermosa y Arche: 1 idem idem. 
Méndez y del Río: 5 idem idem, 
P. Alonso: 2 Ofardos sacos vados, 
R P B : Caña ñas: y Co.: 4 barricas bza-
rro. 
C. Diego: 2 cajas lamplsteria. 
P. Alvarez: 2 idem idem. 
Viñas y Curbelo: 23 idem idem, 
López Campello y Co,: 15 pipas vino, 
M. Negrelra* 10 idem Idem. 
Cerra Alvarez y Co,: 25 idem Idem, 
R. Torregrosa: 10 idem Idem, 
D E A L I C A N T E 
J . Bodriguez: 15 pipas vino, 
Pumariega, Garda y Co,: 3 cajas mu-
ñecas. 
G M Maluf: 11 idem idem. 
J , Fernández y Co.: 11 idem idem. 
R. Garda: 7 ídem idem. 
Echevarría y Co,: 5 idem idem, 
Zabala lino.: 4 Idem Idem, 
F . Blanco: 8idem idem, 
P, Rodríguez: ü Idem idem. 
Martínez Castro » Co.: 4 idem idem. 
R. Torregrosa: 2o cajas almendras. 
J . González: 50 cajas aceite. 
Lykes Bros: 9 cajas pimentón. 
A, Ramos: 18 idem Idem, 
Galbán Lobo y Co,: 20 idem idem, 
Fernández, Trápaga y Ca. : 4 cajas al-
pargataü, 35 Idem pimentón. 
C, Tellaeche: 15 Idem Idem. 
Tauler Sánchez y Co,: 35 idem Idem, 
Prida Pérez y Co.: 22 Idem Idem, 
San FRac C . : 10 Idem Idem. 
Menéndez y García: 30 Idem. 
Suárez q López: 25 Idem Idem. 
Romagosa y Co,: 3 cajas alpargatas. 
A L l y i : 10 cajas pimentón. 
Miró Revira y Ca. : lü idem idem, 6 sa-
cos comino. 
A Campello: 7 cajas alpargatas. 
J M Fernández: 18 cajs cera, 
F , Benitez: 1 caja juegos de camas. 
R S Molina: 1 taja idem, 1 idem cortes 
de camisas. 
Menéndez y Garda: 14 sacos comino, 
11 cajas pimentón. 
J , Laporta V , : p0 cajas papel, 
Llobera y Co.: 44 cajas alpargatas. 
J . Peuniuo: 108 tablas marmol. 
P. Marfiedo y Co.: 490 idem Idem. 
Graells y Co.: 50 cajas alpargatas. 
Luis Ramírez: 100 cajas alcachofas. 
A A Ibarra: 107 Idem talpargtaas. 
M, Bache y Sobrino: 173 taglas marmol 
Alvadez Estevanez y Co,: 30 iuajas pasta 
de tomates, 
D E MALAGA 
A. Garda y Co.: 100 cajas aceite. 
ernández, Trápaga y Co,: 125 Idem id, 
J , Casado: 5 bocoyes vino. 
Muñlz y Co.: 99 cajas aceite. 
J , Rodríguez: 2 bocoyes vino, 
R, Fandiño: 2 idem idem, 
Díaz Lelva y Co.: 5 Idem idem. 
R D Cfl 2 idem idem, 
Trueba y Co.: 3 Idem Idem. 
Méndez y del Río: 1 idem Idem. 
P, Rodríguez Morera: 2 idem Idem. 
J G : 1 bota vinagre, 1|2 pipa, 1|2 Ti-
no, 4 sacos orégano, 1 idem laurel, 
P P C : 100 cajas aceite, 
M, Nazamal: 100 Idem Idem. 
Llamas y Ruiz : 100 idem idem . 
J P Lezcano: 50 Idem Idem. 
Garda y Co,: 100 Idem Idem. 
Tauler Snthez y Co.: 200 idem Idem, 
Swift y Co,: 475 idem Idem, 
D E CADIZ 
11 Nazabal: 50 atados coñac. 
Muñlz y Co.: 50 fardos idem. 
Tauler Sánchea y Co.: 50 alados idem, 
1 barril Idem. 
Bustlllo, San Miguel y Co. 
idem, 
Pont Bestoy y Co.: 50 idem coñac 
F , Herrera: 2 pipas vino, 
J M Ruiz: 4 bocoyes Idem. 
Cerra Alvarez y Co,: 4 Idem Idem, 
J , Batallan P . : 235 caajs sardinas, 
F . Suájrez y Co.: 1 cajas coñac. 
Idem vino, 1 ide muestras. 
Díaz Lelva y Co.: 3 bocoyes vino. 
J , Gómez: 4 Idem idem. 
J . Casado: 2 idem idem. 
D E S E V I L L A 
González v Suárez: 250 cajas aceite. 
Sobrinos de Quesada: 250'Idem Idem. 
Salvidea Blos y Co.: 30 bocoyes acei-
tunas. „ 
D E LAS PALMAS 
C S Buy Hno.: 1 caja paraguas/ 
López y Sánchez: 1 Idem idem. 
Yau Cheeng: 1 Idem Idem. 
Bengocheo y ernández: 11 cajas quesos, 
Menéndez v Garda: 23 fardo s orégano, 
H. Astorqul y Co,: 200 canastos cebo-
lias 
Quesada Alonso y Co.: 15 sacos comino, 
1180 tañaste, 185 huacales cebollas. 
Izquierdo y Co,: 1.395 Idem, 118 canas-
^Ló^eT'Pereda y Co,: 214 idem, 962 hua-
^ D e ' S n T A CRUZ D E T E N E R I F E 
S, Ramos: 3 cajas tela. 
F , Díaz Berual: 1 Idem idem, 
M. Martin Armas: 1 Idem Idem, 2 ba-
rriles piedras. 
J Pérez P,rez: 4 pipas vino. 
Galban Lobo y Co.: 14 fardos . O W B * 
Orlva Hno.: 260 huacales cebollas. 
F. Ramírez: 1 caja tejidos. 
M. Hernández Alvarez: 1 Idem Idem. 
Q¿e"ada Alonso y Co,: 628 huacales ce-
b j!aGlralt e Hipo: l*<>"» ¿*&oc*' 
D E P U E R T O RICO 
Santamaría Saenz y Co,: 96 cajas aguas 
j^M^Rodrlguez: 100 sacos café, 
ENCARGOS: 
Pons y Co,: 1 ^aJa losetas, 
J M Tío: 1 bulto tejidos. 
P. Comps Montello: 1 Idem ropa 
S¿ntamarie Saenz y Co,: 1 caja aceite, 




L a policía Secreta ocupó ayer cua-
trocientos noventa y emeo tabacos, 
en la bodega situada en Principe 14, 
propiedad de José Nogueha Sánchez, 
por denuncia formulada ante dicho 
cuerpo, por Manuel Fernández Grau 
de haberle estafado dicha mercan-
cía. Se remitieron al Juzgado Co-
rreccional de la Segunda Sección. 
Liberíad Econoniica 
oara Cuba. 
E l derecho de libre comercio está 
reconocido por las naciones del mun-
do civilizado, tenemos un Código de 
Comercio por el cual nos regimos, y 
que en la misma España, nuestra na-
ción primogenltora, fué Invocado y 
c'efendido este derecho por el minis-
tro de Fomento español cuando la re-
volución de aquella nación. Por eso 
no basta decir que somos libres sino 
que tenemos que practicar este dere-
cho en la verdadera acepción de la 
palabra, dictando leyes que no me-
noscaben su derecho a nadie para que 
el trabajo se desenvuelva libremente. 
Es un contrasentido en los países de 
régimen democrático el ponerle limi-
taciones al comercio, dificultando su 
desenvolvimiento y desarrollo ponién-
dole tasa a los precios; así como es 
otro desatino mayor para los pue-
blos de esta clase de régimen libre, 
obligarlos al trabajo por medio de le-
yes conminatorias como la que se 
pretende implantar en Cuba. E l tra-
bajo, fuente de donde han de brotar 
todos nuestros bienes, no se estimula 
así sino por medio de exposiciones 
donde se dan premios a la laboriosi-
dad y la virtud haciéndola más in-
tensa y eficaz. Así es como ss prac-
tica en las sociedades libres y civili-
zadas, donde existe verdadero con-
cepto de la libertad, a cuyo efecto se 
organizan las cosas de manera que 
no falten oportunidades al trabajo, 
dándole las facilidades necesarias 
para que se desenvuelva sin trabas ni 
favoritismo que obstaculicen la obra. 
De ese modo es como se organizan 
la? cosas, no dando lugar a quejas ni 
lamentaciones debido al trastorno 
que se origina cuando el terreno no 
se prepara de antemano para que ca-
da cual se desenvuelva como pueda; 
entonces no hay necesidad de recu-
rrir a medidas violentas que casi 
siempre dan un resultado contrapro-
ducente. Cuando la función flscallza-
dora desempeñada por el gobierno, 
cumple con todos estos requisitos, 
forzosamente tienen que desaparecer 
los obstáculos que se oponen a la 
obra del desarrollo mercantil e in-
dustrial de los países. 
Tampoco se le puede exigir al pro-
ductor, como pretenden algunos para 
poder solventar este estado de cosas 
que estamos atravesando, obligándo-
lo a que siembre. En primer lugar, 
porque tal medida sería vejaminosa 
para el cubano, que es laborioso y tra-
bajador; y en segundo lugar porque 
no es así como se legisla en una Re-
pública democrática como la nuestra, 
sino proporcionándole al agricultotr 
los recursos necesarios para que pue-
X A PRECIOS BARATOS 
Mimbres de todas cla-
ses. Mueble-: Moder-
nistas, p&ra cuarto» 
comedor, sala y ofití-
aa« Cubiertos de Pla-
ta. Objetos de Mayó* 
Uca, Lámparas. Pi»^ 
nos 
" T O M A S F I L S " . 
Relojes de Pared y 
de Bolsillo. Joyas fi-
nas. 
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Enfermedades de la Piel co 
los Niños 
E l Ungüento Cadum para los pade-1 
cimientos de la piel es enteramente ino-
fensivo para aplicarse a la tierna piel 
¿e los niños que sufran de terpes, sar-
pullido, eczema, excoriaciones y otros 
padecimientos parecidos que afecten a. 
las criaturas. Tan pronto como se apli-
ca el Ungüento Cadum se siente pron-
ta mejoría. Cesa al instante la picazóir, 
y el efecto de esta nueva preparación 
es tan calmante y cicatrizante, que los 
niños vuelven a recobrar el sueño na-
tural inmediatamente. Cadum es bueno 
para cualquier padecimiento de la piel 
en los adultos, así como en los niñoi. 
da acometerse la obra como es debi-
do. Todo el mundo no es rico par» 
poder realizar esta labor por su cuen-
ta. Pero por encima de todas «stas 
razones el legislador tiene quo ins-
pirar sus actos más elevados para lle-
nar cumplidamente la misión que la 
está encomendada dentro de la for-
ma actual de gobierno que tenemos, 
porque en los países de régimen re-
publicano como el nuestro, no se 
pueden hacer las cosas de la manera 
que se pretende. Demasiado sabemos 
que si se hacen no es por ignorancia, 
sino animado del deseo de hallar una 
fórmula que resuelva el problema de 
las subsistencias; pero de todos mo-
dos no es ese el camino indicado pa-
ra resolver la cuestión, habiendo 
otros medios que emplear sin necesi-
dad de violentar las leyes lastimando 
intereses respetabilísimos que se han 
formado al amparo de las libertades 
republicanas que tenemos. 
Pero podrá objetársenos que el 
actual estado de la guerra europea es 
el que obliga a proponer esa clase de 
medidas que pugnan con la libertad, 
velando por la defensa y conserva-
ción de la nación. Nuestra situación 
no es tan desesperada que haya nece-
sidad de recurrir a esos extremos, ha-
biendo otros recursos de que echar 
mano y que no se han puesto en plan-
ta como es debido hasta ahora, tales 
como el fomento de los cultivos me-
nores; pero esto hay que hacerlo en 
gian escala y sujeto a un plan que 
se estudiara y aprobara poniéndolo 
en ejecución inmediatamente, mejo-
rando la conducción de los frutos a 
los mercados y obligando a las em-
presas de las líneas de ferrocarriles 
a rebajar los fletes. Estas medidas 
son las que se imponen para resolver 
el problema de las subsistencias, re-
comendando al agricultor que siembre 
como lo viene haciendo, pero también 
hay que darle los auxilios necesarios 
para que lo haga en más cantidad y 
en mejores condiciones y proporcio-
narle el fácil acarreo de sus frutoe 
al mercado. 
Sin hacer todo esto, difícil será 
hallarle una solución al problema co-
mo conviene a los intereses del país. 
F e r n a n d o ^ B E R E X G U E R ^ 
Actuaciones de la Po-
licía Secreta 
TINIDRA FRANCESA VEOETAL 
LA MEJOR Y MAS S E H C I L U OE IPLICAR 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p o s i t o : P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , ^ u i a r >- O b r a p ^ 
29 ESTAFADOS POR E L TEMO 
D E L A LIMOSNA 
Aquilino Iglesias y Expósito, natu-
ral de España, de 44 años de edad, 
jornalero y vecino del ingenio "Ha-
bana", situado en el j|pueblo de Ho-
yo Colorado, se presfcí5 ayer tarde 
ante el detective señir Amador Prío 
Rivas, de guardia eifl la Jefatura de 
la policía SecretaT manifestándole 
que momentos antea se le presenta-
ron tres 'ndividuosfblancos, al pare-
cer de nacionalidad española, en el 
Consulado Español, sito en Cuba ca-
si esquina a Peña Pobre, y con el 
pretexto de que tenían que repartir 
cinco mil pesos entre los pobres de 
esta ciudad, lo llevaron basta la Cal-
zada de la Reina esquina a la de 
Belscoaín, en cuyo lugar le pidieron 
de garantía para la repartición de la 
referida cantidad de dinero, la que 
tuviese en los bolsillos, entregándo-
le el denunciante doscientos veinte 
y nueve pesos, que poseía para gi-
rarlos a España. Los timadores le 
entregaron a cambio de su dinero un 
paquete cuadrado, sujeto por una go-
ma, imitando billetes de banco, re-
tirándose inmediatamente. 
Agregó Iglesias que cuando se vid 
solo examinó el paquete, compro-
bando quo solo tenía dos cajetillas 
de cigarros. Si vuelve a ver a los que 
le estafaron, cree los reconocería. 
La Secreta trasladó la anterior de-
nuncia al señor Juez de Instrucción 
de la Sección Tercera, ante cuya au-
toridad compareció el denunciante ra 
tificando los hechos relatados. 
DETENIDOS POR F A L S E D A D 
E l detective Abelardo Ayala, detu-
vo ayer a Enrique Rentería y Cor-
taeta, vecino de Mercaderes 15, a Ma-
nuel Casset del Castillo, residente en 
Mercaderes número 23, por reclamar 
los el señor Juez de Instrucción de 
la Sección Primera en la causa nú-
mero 986-916 por falsedad. Queda-
ron en libertad por haber prestado 
cada uno fianza de 30;) pesos. 
SUSTRACCION D E DOS 
MANDOLINAS 
Nicolás Prieto y Facciolo, de 33 
años de edad. Secretario del Instltu-
j to Musical de la Habana y vecina 
de la calle de Sol número 56, se pre-
sentó ayer ante el detective de la 
' policía Secreta, Amador Prío Rivas, 
j denunciándole que de su domicilio 
i le han sustraído dos mandolinas, 
i una con su estuche color negro, y la 
' otra con funda de franela azul, ig-
i norando quién sea el autor del hur-
to que lo ha perjudicado en la su-
, ma de ochenta pesos. 
Se dió cuenta de la denuncia al 
| señor Juez de Instruccióu de la Sec-
ción Primera. 
HURTO EN UN C A F E 
Ante el detective de guardia ayer 
tarde en la Jefatura de la policía Se-
creta, Amador Prío Rivas, compare-
ció A j e n i o Fernández López, co-
merciante y vecino del café estable-
cido en Lamparilla esauiua a Agua-
cate, denunciándole que momentos 
antes le habían sustraído de un bol-
sillo de la parte posterior del pan-
talón que vestía, un pañuelo y una 
bolsa de cuero, conteniendo veinte 
y cinco pesos. Agregó López que un 
dependiente de dicho establecimien-
to nombrado Víctor, le manifestó que 
el autor del hurto era el cocinero del 
café, nombrado Fernando. 
AMENAZAS D E M U E R T E 
Dolores Romance y Valor, natural 
de la Habana, viuda y vecina de P i -
cota número 13, acusó ante la poli-
cía Secreta, a Gregorio Gutiérres, 
residente en Teniente Rey número 
61, de que hace cuatro meses la vie-
ne amenazando de muerte, porque 
ella no accede a sus pretensiones 
amorosas. 
De esa denuncia conoció el Jaet 
de Instrucción de la Sección Prime-
ra. 
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El ministro del Brasil.. 
(Viene de la PRIMERA.) 
ha declarado que la campaña snbma-
ilna no puode ser decislya al objeto 
de obtener la yictoria final e Impo-
ner la paz. A)a:reffó que la Gran Bre-
i m a , anunciarsí todas las pérdidas na-
tales que ha sufrido por la campaña 
submarina tan pronto se terminen los 
arreglos que se están haciendo coa 
los gobiernos de Italia y Francia. 
"Nuestra, Tlctoria e nel frente oc-
cidental es tan grande—dice el pro-
fletarlo del "London Times**—"que 
ha obligado a Alemania a ocultar SUK 
tremendas bajas y nuestra metódica 
conquista de sus fortalezas subterrá-
r.eas." 
CENSO DE NORTEAMERICANOS 
Londres, Mayo 3 
Se está haciendo el censo de los 
omericanos residentes en el Reino 
T nido, para ayeriguar los que están 
en condiciones de ingresar en las fi-
las militares. 
LAS TRIBÜNAS"S0CIALISTAS 
Petrogrado, Mayo 8 
Como ahora hay permiso sin líml< 
te para la emisión del pensamiento 
en forma oratoria, se han leyantado 
en esta capital más de trescientas 
tribunas para los oradores socialis-
tas, quienes en sus discursos atacan 
a los Estados Unidos como país de 
capitalistas. 
La Embajada norteamericana no 
se1 halla cuetodiada pero no hay de-
mostraciones hostiles contra ella. 
PARTE OFICIAL INGLES 
Londres, mayo 8. 
El Ministerio de la Guerra annncin 
oficialmente que se está librando un 
vigoroso combate en todo el frente de 
la línea de HIndenburg, desde el sur 
del río Sensee hasta Archeyllle y la 
carretera de VImy. 
El parte agrega que las tropas bri-
tánicas siguen progresando y han 
capturado ja iiiiniorosas posiciones 
fortificadas alemana». 
La nueya acometida britáánica abar-
ca yirtualmente el frente en donde 
empezó a librarse la batalla de Arras 
el día de Pascuas, y cubre una ex-
tensión de doce millas. Esta opera-
ción reyiste mucha Importancia y es 
la cuarta acometida que hacen los 
ingleses a lo largo de la línea de 
Hindemburg. 
PARTE FRANCES 
París, mayo 8. 
El parte oficial del Ministerio de 
la Guerra publicado esta mañana di-
ce: 
"En los bosques occidentales de 
Mont-Ecorniliet, región de Champag-
ne, las tropas francesas se apodera-
ron de un fortín enemigo, cuya guar-
nición de doscientos dlecinueye hom-
bres quedó prisión era.** 
"En las cercanías de "Verdón los 
franceses penetraron cu las trinche-
ras que ocupaban los alemanes en el 
bosque de Ayoncourt." 
"En todo el frente francés la arti-
llería ha estado en actividad y hubo 
yarlos enenentros de aTanzadas.,, 
LAS SUBSISTENCIAS EN EUROPA 
Nueya York, mayo 3. 
Ha llegado de Europa Mr. Hooyer, 
que presidía la comisión americana de 
auxilios a los belgas y que regresa 
ahora a los Estados Unidos para ha-
cerse cargo de otro organismo aná-
logo. 
Mr. líoorer dice que la situación de 
Europa en lo que se refiere a las 
subsistencias Impone la necesidad de 
que los Estados Unidos hagan cuan-
to sea posible para mejorarla; que la 
situació nde los belgas, principal-
mente, es crítica, por que el hundi-
miento de los vapores con auxilios 
destinados a ellos ha sido causa de un 
gran aumento de defunciones y que 
ahora la comisión sólo cuenta con 
Telnte buques, cuando debía tener se-
tenta. 
REVELACIONES CT RIOSAS 
Chrlstiansburg, Virginia, mayo 2. 
Curiosas reyelaciones han salido a 
luz en la yista de la causa seguida por 
asesinato a ('liarles E. Vaiyter, profe-
sor politécnico, de la cual resulta que 
el procesado había sostenido una lu-
cha desesperada para dominar su des-
medida afición a la bebida, había des-
cubierto y. consentido las relaciones 
Ilícitas que su esposa lleyaba con 
Stockton Heth, el asesinado, y había 
«aplicado a éste que le pagase una 
leuda pendiente con un licorista. Es-
las reyelaciones estaban contenidas 
m cartas que presentó el Fiscal, car-
as que fueron halladas por la her-
nana de Heth. después de haber sido 
nuerto éste mientras visitaba a Vaw-
«r. 
Estas cartas fueron una verdadera 
lorpresa para la defensa. En una de 
wtas comunicaciones Vawter escrl-
>ía que había descubierto las relacio-
nes Ilícitas entre su esposa y Heth, 
gregando que ella no lo había aban-
donado cuando el alcohol lo había 
convertido en un demonio, y que aho-
ra seguiría profesándolo el mismo ca-
riño de siempre. 
"Ahora puede usted amarla con 
menor temor—decía la carta—usted 
no me molesta, porque veo que esto 
es para mayor felicidad de ella y po 
de usted, aunque le tengo mucha sim-
patía. Usted no es más, simplemente, 
que un afortunado mortal". 
En la misma carta Vavvter le supli-
caba a Heth que le pagase una cuenta 
de 03 pesos, pendiente con un licoris-
ta, y que sus otras deudas ascendían 
a $2.600. Advertía a Heth que no mal-
tratase a su esposa, y que no le dije-
se que él estaba enterado de todo. 
En la primera de las cartas Vâ v-
ted advertía a Heth que había descu-
bierto las relaciones que llevaba con 
su mujer, y que tuviese buen cuidado 
de no acercarse a su casa. Como una 
semana después, Vavvter escribía a 
Heth que olvidase todo lo que le ha-
bía dicho y que no suspendiese sus 
visitas^ 
De Palacio 
NOMBRAMIENTO SIN EFECTO 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca, a propuesta del señor Secretario 
de Justicia, ha dejado sin efecto el 
nombramiento de mandatario judicial 
cen residencia en Sancti Spíritus, he-
cho a favor del señor Francisco Alon-
so Betancourt. 
LA INSCRIPCION DE NACIMIENTOS 
E l Jefe del Estado ha sancionado 
la ley votada por el Congreso, en que 
se concede el plazo do un año pa-
ra la inscripción de los nacimientos 
que hayan dejado de hacerse. 
LA PROCLAMACION PRESIDEN-
CIAL 
El lunes tendrá efecto 
E l doctor Ricardo Dolz, Presiden-
te del Senado, ha convocado a to-
dos los miembros del Congreso, cu-
yo organismo por prescripción cons-
titucional preside, para que se reú-
nan el lunes próximo, día 7, en la 
Cámara de Representantes, a fin de 
llevar a cabo la proclamación del 
Presidente y Yice-Presidente de la 




Ha sido designado el Capitán señor 
Rogelio Jiménez Fusté, como Super-
visor de policía de Colón y el Tenien-
te Américo Lova, de Bejucal. 
E l gobernador de Orlente y varios se-
nadores y representantes por aque-
lla provincia se entrevistan con el 
General Menocal. 
Esta mañana celebró una extensa 
entrevista con el señor Presidente de 
la República, el Gobernador de 
Oriente señor Fernández Mascaró, 
que iba acompañado de los señores 
Rodríguez Fuentes y Yero Sagol, se-
nadores por Oriente y los señores Gi-
raudy. Prado, López, Pablo Menocal, 
Lasa, Pavierne, Francisco y Fausti-
no Soto, Caña y Calixto Enamorado, 
representantes por la misma provin-
cia. 
Se trató en la entrevista de cues-
tiones políticas y asuntos económicos 
y de otra índole relacionados con la 
provincia oriental. 
RENUNCIA ACEPTADA 
Ha sido aceptada la renuncia que 
de su cargo de administrador de la 
Aduana de Ñipe, tenía presentada el 
señor Pedro Cañas,* por haber sido 
electo representante a la Cámara. 
(Viene do la PRIMERA.) 
No hace mucho tiempo se celebró 
en el Gobierno Civil una Junta a la 
cual asistieron relevantes personalida-
des de la provincia. L a prensa dio 
cuenta oportunamente de tan impor-
tante reunión y publicó el esbozo del 
vanado programa con que se pensó 
festejar el Centenario de la Recon-
quista. Por lo que toca al aspecto re-
ligioso, que es el que a Nos interesa 
más directamente, nos pareció, desde 
luego, que sería popular el proyecto 
que hoy anunciamos oficialmente. 
El decidido apoyo que han de pres-
tarle los prestigiosos señores que for-
man la Junta Diocesana, encargada 
de difundirlo y llevarlo a feliz térmi-
no; la valiosa cooperación de nuestros 
venerables Cabildos Catedral y Cole-
gial, tan entusiastas de la coronación 
de la Virgen: el celo de nuestros ama-
dos Párrocos y Ecónomos que no de-
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jarán. de excitar a los fieles a que 
contribuyan con su óbolo al coste de 
la corona; nuestros representantes en 
Cortes, algunos de los cuales han he-
cho resonar elocuentes discursos en el 
Parlamento en pro de la celebración 
del Centenario; la prensa de Astu-
rias, que no niega su eficaz concur-
so a ninguna obra patriótica; el amor 
acendrado de las señoras a la Vir-
gen Santísima, el cual quedará demos-
trado una vez más llegando a despo-
jarse hasta de sus joyas para engar-
zarlas en la corona; en una palabra, 
la devoción que todos los hijos de As-
turias, sin exceptuar los que viven 
albnde los mares, sienten por nuestra 
Santina; ved ahí un cúmulo de ener-
gías con que contamos para llevar a 
cabo el grandioso homenaje a nues-
tra excelsa Patrona. 
¡Qué dia tan venturoso aquél en 
que tome cuerpo de realidad este ha-
lagüeño proyecto! Aquél será el dia 
propicio para levantar los ojos al cie-
lo y pedir a María que cobije a Astu-
rias y a España entera bajo los plie-
gues de su manto. Prosternados ante 
«u coronada imagen, del fondo de 
nuestros corazones debe salir una sú-
plica clamorosa; la de que nuestra 
patria se conserve siempre fiel a sus 
seculares tradiciones, para que sea un 
hecho su completa regeneración en to-
dos los órdenes. 
Oviedo, 25 de Marzo de 1917. 
- I - F., Obispo de Oviedo. 
Podemos asegurar que aquí to-
dos los asturianos y hasta todos 
los españoles, puesto que de una 
gloria nacional se trata, se adhe-
rirán con entusiasmo a ese gran-
dioso proyecto de la Coronación 
Canónica de Nuestra Señora de Co-
vadonga. 
Y que todos considerarán un 
honor grandísimo el figurar en la 
suscripción que se abra para que 
la Colonia Asturiana y todos los 
españoles residentes en Cuba con-
tribuyan con sus donativos a ha-
cer más valiosa la corona que ha 
de ostentar en su frente la Virgen 
de las Batallas. 
Los E.U. y la Guerra... 
(Viene do 1» PRIMERA. ) 
mercantes que hacen el sdhvlclo de 
Francia a Inglaterra. Gonthampton 
y el Havre; y esa Interrupción obe-
dece a que los buques barredores de 
minas puedan desoubrivlas, engan-
charlas y destruirlas; v no es pe-
queña faena porque la desempeñan 
cientos de buques que a veces son 
destruidas por la misma máquina in-
fernal que persiguen; suele durar esa 
pesca tres o cuatro días porque pa-
ran y repasan los cazaminas por el 
nnsmo sitio aprovechando la plena 
mar, porque entonces las minas que 
catán ancladas a una distancia fija 
de la superficie, quedan por debajo 
de ésta a mayor profundidad y el ca-
za minas no puede por su poco ca-
lado chocar con ella. 
Las primeras minas que destruye-
ron buques se colocaron en el Da-
nublo durante la guerra ruso-turca 
en 1877; todos recuerdan después las 
hazañas de los japoneses volando bu-
ques, con minas, en sus guerras con 
China y con Rusia; de propósito no 
decimos nada de la voladura del 
"Malne" por una mina en el puerto 
de la Habana, porque ese es un mito 
en que nadie cree; ni el caballeroso 
Oeneral Blanco era capaz, como espa-
fol. de mancillar su honra, segando 
las vidas de los que se habían am-
parado en este puerto, ni había nin-
guna mina en la Habana ni nadie sa-
bía colocarlas. Sir Willlam Van Hor-
no y Gonzalo de Quesada sabían por 
haberlo oído decir que el Capitán 
Ligsbee, hoy Vice-Almlrante, consul-
tó mucho e hizo muchos viajes antes 
de decidirse, a cerrar los ojos. Ir a 
Roma por todo y echar ese estigma, 
del que va la historia le ha dirimido, 
sobre España. 
Los buques submarinos colocado-
res de minas llevan en sus costados 
seis grandes celulones, tres a ca-
da lado y en cada uno de ellos van 
pareadas seis minas; por un meca> 
rlsmo de expulsión, desde la torre 
del submarino, se van echando una 
por una al mar y allí se queda hasta 
que explotan contra un buque o son 
de5traídas por los caza-minas o son 
arrastradas por gruesos mares y las 
rápidas corrientes, mar adentro pol-
la resaca o sobre las costas. 
Estas minas llamadas de vuelco soa 
de forma globular y están retenidas 
por pesos adecuados por la parte 
más estrecha del lóbulo; la parte 
más ancha está dirigida hacia arri-
ba y está provista de cuatro prolon-
gaclcnes de unos dos pies de largo y 
• res pulgadas de diámetro que se lla-
man cuernos de la mina *• que son de 
plomo; contiene cada uno un tubo de 
vidrio que está en comunicación con 
el detonante y éste con el explosivo 
encerrado en el cuerpo de la mina; 
el cuerno a una presión de nueve 11-
brasi o por una presión o choque qu<i 
Iq represente se dobla, se rompe el 
tubo de vidrio, y el líquido que 
contiene llega al detonador o llames-
mole fulminante y la corriente elec-
trolítica produce la explosión del al-
godón pólvora o de otro explosivo 
que contenga la mina. 
Viola ese aparato mortífero las re-
glas Internacionales de la Conven-
ción de La Haya, porque aunque és-
ta ha permitido la colocación de mi-
nas para defensa de los puertos, no 
ha querido que por su prolongada 
eficacia sean peligrosas para toda na-
vegación y les Impuso como tiempo 
en que podían* hacer explosión una 
hora y no más. 
Pero los que ahora las colocan 
no paran mientes en- hojear los acuer-
dos Internacionales. 
Colocadas yá esas minas hay que 
cazarlas por el enemigo; y los In-
gleses lo verifican por medio de un 
cable de cuatrocientas varas de lon-
gitud que se ata a dos buques en 
«us extremos y esos buques van na-
vegando a esa distancia de modo que 
el cable forma onda, de curva no 
muy pronunciada, y mantenido a una 
profundidad de 21 a 30 pies en su 
parte media; cuanto el cable engan-
che la mina se nota enseguida, ya por 
la explosión de ésta, herido uno de 
los cuernos, ya por la curva del ca-
ble que tiende a unir a los dos bu-
ques ; se va arriando entonces el ca • 
ble en el segundo caso hasta que la 
mina quede libre del ancla en la su-
perficie y entonces los marineros, ar-
mados de rifles, tiran sobre la mina; 
en cuanto las balas la perforan entra 
en ella el agua de mar o explotan, 
según los casos y de todas suertes 
COCINAS A PETROLEO "CLARK JEWEl" 1 "OLIMPIA" 
E L E G A N C I A , S O L I D E Z Y E C O N O M I A 
Son las mejores y más eco-
nómicas. Un millón DO vendie-
ron el año pasado on la Repú-
blica Argentina y en la actua-
lidad se construyen dos millo-
nes para la República de Chi-
•a. No tienen rival. 
Estas cocinas son hechas 
fuertes y muy durables. Stt 
presentación 'es Inmejorable y 
están terminadas en color ne-
gro charol o en atractivo ver-
de oliva a gusto del consumi-
dor. 
Las hornillas son cortas y 
cerradas en la cabeza. La lla-
ma azul toca el fondo de ella 
directamente y se inflama sin 
pérdida de tiempo consumien-
do una muy pequeña cantidad 
de ^tuflna (derivado del ye-
tráleo). 
No sale hamo de clase al-
guna por consumir solamente 
la esencia del petróleo 7 de 
consiguiente no comunica el 
menor mal olor a los manjares. 
Su manejo es de gran faci-
lidad 7 a la ves que sirve pa-
ra cocinar, también pueden 
calentarse planchas. 
También hay existencias de 
hornos de todas clases, adap-
tables a las cocinas así como 
calentadores de agua para ba-
to, etc. 
Todos los artefactos consu-
men un 60 por 100 menos que 
sus similares de carbón 7 gas. 
queda destruida; es muy peligrosa 
esta cacería porque el buque caza-
dor puede tocar con uno de los cuer-
nos, en marea baja, y se pierde con 
toda la tripulación. 
Otra manera de colocar minas es 
echándoles por la borda de esos bu-
ques escandinavos o noruegos que pa-
recen pesqueros y que están al servi-
cio de Alemania, ya provistas de un 
tubo que imita de lejos el periscopio 
de un submarino y que atrayendo la 
mirada de los enemigos ingleses con-
tra el falso periscopio, lo embisten 
creyendo que es un submarino descui-
dado y en el acto quede destruido el 
caza-minafi por la explosión que pro-
vocó 
Otras argucias emplean los ale-
manes para hacer más segura la ac-
ción de sus minas. 
En los periódicos americanos del 
JS de Abril último se cuenta que la 
barca noruega "Thekla" fta visto unas 
minas gemelas reunidas por un ca^ 
ble muy corto, de cuatro metros, y 
que si una de ellas al explotar no 
destrujó del todo el buque con que 
chocó, la otra ciertamente determi-
nará su total destrucción y hundi-
miento. 
Hay quien ha visto sencillos barri-
les. Imitando los que suelen usarse 
en los países del Norte de Europa 
para guardar bacalao seco, que flo-
taban en las cercanías de las costas 
inglesas y que examinadas resultó 
que eran verdaderas minas que ex-
plotaban por percusión. 
Antes de que termine la actinal 
guerra tan destructora, ya se aguza-
rá el Ingenio de los inventores y se 
verán otras minas en los mares 7 a 
la vez se descubrirán otros modos 
de cazarlas. 
A B I L L I K E N 
Literatura 
Bllliken parece que la reclama 7 
yo no* dejo de reconocer que es ne-
cesaria, siquiera para rebatir concep-
tos tan galanos como los que usa pa-
ra su servicio el caballero que se 
oculta tras el mencionado pseudóni-
mo, o el autor de esa sección, a ve-
ces Infamatoria, que se titula pompo-
pamente "Arreglando el Mundo". Por 
cierto que desde Confuclo a Menén-
dez y Pelayo, entre todos los sabios, 
jamás se concibió un rubro semejan-
te. Complejo debió ser el esfuer/o 
mental que hiciera el fogoso publicis-
ta de "La Prensa" para darlo a lü^. 
Mas, ahora, tócame preguntar* 
¿Tiene derecho un ciudadano a vejar 
en su propio país, gratuita y cons-
tantemente, a los extranjeros? Las 
leyes de la hospitalidad y la hidal-
guía y la educación del hombre, es-
tán en pugna con tan Insólito procc* 
der. Por el contrario, al extranjero, 
factor del organismo necesario al 
tomento del pueblo, debe prestársele 
alientos, mientras realiza su labor 
magna, teniendo en cuenta que la 
vida que vive en tierra extraña es de 
cohibición, las vidas que produce son 
fatrla, el pan que gana es sacrificio 
propio y el que da a comer beneficio 
ajene. 
Clama airado "Bllliken" porque una 
mano resuelta le arroja los mismos 
pedruscos que él pica en su cantera, 
con los cuales, "Bllliken", hiere, por 
capricho, a quienes le place. 
¿Pero tan poca conciencia tiene 
de sus actos este buen soñor que no 
vino a darse cuenta de ellos hasta el 
instante preciso en que produjeran 
sus naturales efectos? 
Malo sería que yo saliese a plaza, 
envuelto en capa de bandido, defen-
diendo a criminales; pero a comer-
ciantes humildes y probos, Imposlbi-
jitados de hablar aquí por el afonia-
mo de su incultura? Ya lo creo que 
^í; y los defenderé no una sola, sino 
mil veces más ,8i necesario fuere. MI 
título profesional, señor Calleja, no 
PO desdora con la afiadidura de Jua/-
rón el bodeguero, que no es, preci-
tamente, el de la bodega de la esqui-
na, sino Juanón, el de todas las bode-
gas o el de casi todas las esquinas do 
la metrópoli habanera. 
Vaya cayendo en la cuenta y ajus-
te fino ese "segundo Dios ¡que arre-
gla el mundo!" 
Kl Hablista de Baskonla. 
PARA INFORMES DIRIGIRSE A SU UJíICO AGEÍíTE LA 
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MEDIO SIGLO ATRAS 
Hojeando nuestra 
colección 
8 DE MATO DE 1867 
Editorial. Las sociedades anónimas. 
Lambío de soberanía. El Diario 
Ofical de San Petersburgo, anuncia 
que el Gobierno moscovita ha cedido 
al de los Estados Unidos la América 
rusa y que próximamente se verifica-
rá la ceremonia del cambio de ban-
deras. 
Fallecimiento. Ha fallecido en 
Guantánamo don Juan Batista Mena 
Pérez, persona muy apreciada en 
aquella localidad. 
Inauguración. E l próximo domingo 
se inaugurará el nuevo Casino Social 
de Manzanillo. 
Se prepara un gran baile. 
Flores de Mayo. Se ven muy con-
curridas las fiestas religlosis lla-
madas "flores de mayo". 
E l San Francisco predica el P Ma-
riano Borlado, en San Felipe ei Pa 
dre Domingo García, escolapio y en 
Belén un Padre jesuíta 
E L HOMENAJE AL DR. SFftrm 
CUEVAS ZEQUEIRA I(* 
Ayer tarde recibimos la grata vi 
sita de los jóvenes estudiantes A* 
nuestra Universidad, señores Modesté 
Maidique, José Antonio Mestre P 
nigno Aguirre, Antonio Caballero t 
Andrés Lliteras, que integran la co-
misión organizadora del homenafc 
de grai.'tud y afecto al doctor Sergio 
Cuevas Zequeira, que le ofrecerárToi 
próximo sábado a las 12 m. ea e 
Hotel Sevilla, los que han sido su» 
alumnos de Derecho y Letras en esto» 
últimos cuatro años. 
Según nos comunicaron nuestra, 
jóvenes visitantes, la idea de ese ju^ 
to y simpático homenaje ha sido aco-
gida con gran entusiasmo, no golâ  
mente por los estudiantes, sino tam-
bién por los miembros del Claustro 
Universitario que reconocen y esti-
man debidamente las altas prendaa 
intelectuales y morales del compañe-
Doctor Sergio Cuevas Zequeira, ca. 
tedrátíco de la Universidad, a quien 
sns alumnos le ofrecerán un cariño* 
so homenaje el próximo sábado. 
ro a quien trata de festejar la Juvem 
tud estudiantil. 
Entre los catedráticos que han se-
parado cubierto para ese almuerzô  
homenaje, se encuentran el doctor 
Evelio Rodríguez Lendián, Presiden-
te del Ateneo de la Habana, el doctor. 
Claudio Mimó, el doctor Luis Montan 
né, el doctor Génova de Zayas y eí 
doctor Arístides Mestre, amén da 
otros muchos que no recordamos. 
Una simpática idea de los estudian-, 
tes: durante el almuerzo se pasará 
un precioso álbum entre los comen-
sales, que ya pasan de ciento, a fin 
de que todos dejen en él sus firmas 
como recuerdo del hermoso acto .̂ 
El precio del cubierto, que se ba 
fijado en tres pesos, no puede ser más 
módico. 
En los altos de las casas Obrapía 
número 13 y Neptuno número 240 C 
domicilios de los señores Mestre y 
Maidique, respectivamente, se reci-
ben adhesiones. 
El bondadoso y culto educador da 
nuestra juventud, rodeado de su» 
muy amados discípulos y de sus com-
pañeros del Claustro Universitario, 
tendrá el próximo sábado, instantes 
de sano e intenso regocijo ante las 
sinceras muestras de cariño de sus 
jóvenes alumnos. 
DINERO 
Darlo sobre joyas, pagando 
su valor intrínseco y a bajo 
interés, lo hace solamente 
LA REGENCIA, Suárez, 8 y 
10, de Cal Hno. y Co. 
GARANTIA, TALONARIA Y 
RESERVA 
Casi de Préslamos 
Y J O Y E R I A 
**LA S E G U N D A MÍNA'* 
BERJíAZA 6, 
AL LADO DE LA BOTICA 
Esta casa presta dinero con 
mentía de alhajas, por un Interés nmy, 
módico, y realiza a cualquier precl» 
BUS existencias de Joyería. 
Cómprame» brillantes, joyería flw 
na y planos. 
Bernaza, 6. Teléfono A-636Í1 
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